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4 S U N T 0 S D E L D I A 
Los it talianos se han metido 
tierras checo-eslavas, ocu-
j ^ o las ciudades de Raab y de 
Presburgo. 
Buen principio para crear la 
jjga de las Naciones; porque es 
un anticipo del respeto que me-
recerán las decisiones del futuro 
organismo que representará a la 
Liga, la despreocupación actual 
"entre aliados," tomándose la 
justicia—o la injusticia—por su 
mano, prescindiendo de la Con-
ferencia de la Paz, reunida en es-
tos momentos en París y forma , gan bebiendo? 
da exclusivamente por el grupo 
de los beligerantes vencedores. 
"Los arreglos de la paz que 
ahora hagamos—dijo reciente-
mente, en Boston, Mr. Wilson— 
no se mantendrán ni siquiera du-
rante una generación, si no los 
garantizamos por las fuerzas uni-
das del mundo civilizado." 
¿Y la garantía, será eficaz? Se 
ha hecho ya repetidas veces esta 
prcgtmta; y acude de nuevo la 
interrogación al espíritu ante los 
actos de ahora, de franca hosti-
lidad entre pueblos aliados, sin 
aguardar las decisiones de la Con-
ferencia de París, y con el pro 
pósito, sin duda, de poner a esta 
enfrente del hecho consumado. 
No nos dice el telégrafo la im-
presión que la noticia haya cau 
lado en el ánimo de Mr. Wilson 
Si no le ha hecho vacilar en sus 
propósitos ni ha amortiguado sus 
espeianzas, es porque el temple 
de su voluntad y la robustez de 
Ju optimismo están a prueba; a 
prueba de decepciones. 
El Presidente de los Estados 
Unidos es un discípulo de Kant, y 
esto no lo ignora nadie que esté 
un poco al corriente del movi-
miento de las ideas contemporá-
neas. Discípulo, naturalmente, de 
lectura, no de enseñanza directa, 
pues el autor de La Paz Perpetua 
ya llevaba medio siglo de enterra-
w , en Koenisberg, cuando nació 
« Staunton (Virginia) el promo-
tor de la Liga de las Naciones. 
Quizás la ocupación de Raab 
y de Presburgo por los italianos, 
y la prohibición de comerciar con 
Italia decretada por los serbios 
""-ahora los checo-eslavos—haga 
[bordar al ilustre ex-rector de la 
Universidad de Princeton. que 
«fspués de haber escrito la Crí-
de la Razón Pura, Kant pu-
N k ó la Crítica de la Razón Prác-
*** > la Crítica del Juicio. 
por 
! servarle la vida muchos años. Pe-
ro le aconsejamos que en lo su-
cesivo hierba el agua de Vento 
que toma mezclada con la del Al-
mendares. Porque el filtro por sí 
sólo no evita el riesgo del tifus. 
Perdón: de la tifoidea. 
Lo 
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No t o m a r e m o s las aguas del 
^nguanabo—escribe El Mundo. 
¡Ojalá! 
Entendámosnos: ojalá, si es 
¡ ^ " l ,as h a de tomar nadie e n 
J* H a b a n a . Porque si el propósi-
°' el pronóstico, se basa e n 
^e -\ colega puede permitirse el 
J 0 de beber a pasto aguas mi-
nerales. 
* * * 
Sobre este tema, candente a 
de tratarse de agua, dice 
M C o m e r c i o : 
tenemo» nosotros datos sufi-
fcj para apreciar el grado de pt 
j ^ a * esas aguas—las del Ariguana-
«Sera^0 005 qUÍta C' telnor que P u ' 
n causarnos, la consideración de 
. jnuchas veces se han mezclado 
aguas de Vento las del Al-
to r ? ' " Sln que nos hayamos muer-Por eso. 
^ * : Por eso n i por otra causa. 
Vlsta está, y quiera Dios con-
s que cuentan que beben 
agua de Vento mezclada con la 
del Almendares es porque no se 
han muerto; seguramente. Pero 
¿pueden contarlo todos los que 
la han bebido? Y ¿podrán seguir 
contándolo todos los que las si-
¥ * * 
f 
Las personas reunidas ayer en 
el despacho del señor Goberna-
dor de la Provincia, señor Barre-
ras, convocadas por este "para 
tratar del problema del abasteci-
miento del agua," adoptaron el 
acuerdo de no tomar en conside-
ración ninguno de los proyectos 
conocidos, hasta después de ha-
ber estudiado muy detenidamente 
la manera de aumentar el caudal 
de agua mediante el aprovecha-
miento de las de lo sdistintos ma-
nantiales de Vento—donde 
D E S P K O P O S I T O 
Yiena, M a n o 27, 
H a estallado una hnelga en una 
C o m p a ñ í a de ferrocarri les y amena-
za extenderse a otras del pais. L a 
huelga se dec laró , en parte, en de-
manda de mejores jornales y como 
maestra, a d e m á s , de s i m p a t í a hacia 
la r e T o l a c i ó n h ú n g a r a . Se teme qne 
la huelga dé por r e s u í t a d o el esta-
blecimiento de a n a r e p ú b l i c a Porlet 
en e l Ansfr la alemana. 
P A R A L I Z A C I O X D E L T R A N S I T O 
F E R R O V I A R I O 
Tiena, Marzo 37. 
A I abandonar los obreros sus t r a 
bajos, anoche, en las l ineas del fe-
r r o c a r r i l meridional, quedó paraliza-
do todo el t r á n s i t o hasta e l de Ies 
trenes de los aliados qne conducen 
r í r e r e s desde Trieste . Como resnltí»-
do de l a s u s p e n s i ó n del t r á n s i t o fe-
rror iar lo T i e n a e s t á amenazada de 
pasar hambre. L a s h n a r i ó n se consi-
dera extremadamente grave. 
L A P R I M E R A C O N F E R E N C I A O B R E -
R A I N T E R N A C I O N A L 
Londres , Marzo 27. (Por la r i a 
ina lámbr ica . ) 
A la primera conferencia obrera 
Internacional qne se reun irá en Was 
hington en el mes í e octubre de est^ 
a ñ o a s i s t i r á n doscientos representan-
tes de los obreros y empleados, acom 
panados por peritos, s egún dice e l co-
rresponsal en P a r í s del "Daily 
Np^vs". 
Mr. George N'lcholl B a m e s , de la 
Cámara de los Comunes y uno de los 
m á s prominentes jefes de los obro-
ros, dice el proyecto br i tán ico , la han 
aceptado con algunas modi í í oac lon 
E l informe se ha redactado sin el 
respaldo del Supremo Consejo d«» 
G u e r r a ; pero Mr. Barnes se e x p r e s é 
confiado de que el proyecto se l lera-
ría a cabo. 
S l T l A C I O N D E O C H O C I E N T O S R E -
F U G I A D O S P O L A C O S 
P a r í s , Marzo 27. 
S e g ú n noticias recibidas por e l Co-
m i t é Nacional polaco las autoridades 
alemanas se han negado a permitir 
qne ochocientos refugiados polacos, 
mujeres y n i ñ o s en su m a y o r í a des 
embarquen en Danzing, de t r á n s i t o 
para Polonia. E l vapor se r i ó obli-
gado a regresar a Rotterdam, de don-
de fueron remitidos los refugiados a 
un campamento h o l a n d é s de concen-
truc ión . 
E l H O M E N A J E 
De la Sociedad de Estudios Clínicos al Doctor Emiliano Nunez 
en el 50 aniversario de su doctorado. 
Acaso nunca haya ten ido lugar es. \ c l ó n ; con el de la Presidencia, se 
la Academia de Ciencias u n acto t an ñ o r Montero . 
E L M A R I S C A L F O C H D E S M I E N T E 
U N A S N O T I C I A S 
B e r l í n , v ía Copenhagnen, Marzo 27. 
Contestando las pregnntas aechas 
(Pk,8& a la pecina 4 columna 5.) 
a u n 
T R E S P O L I T I C O S M H I S T A S D E T E N I D O S 
A L L L E G A R A L A H A B A N A 
SON LOS SEÑORES DR. MATIAS DUQUE, DR. DOMINGO MAGIAS. Y SR. JOSE GONZALEZ BOV1-
L L E — E L DOCTOR DUQUE PROTESTA DE LA DETENCION.—FUERON CONDUCIDOS A LA PO-
LICIA SECRETA. 
( N O T I C I A S D E L P U E R T O ) E l doctor Mat ías Duque p r o t e s t ó de i MAS VIAJJKP.OS 
tal medida alegando que él i iabía a i - ' A d e m á s l legaron en el "Mascctte*' 
E L M A S C C T T E do p.ecretarlo de Despacho y qne se 1© log s e ñ o r e s Man'iel Pelaez, Cosme del 
E n l a m a ñ a n a de hoy l l e g ó proce- deb ían de guardar determinadas con- peso, J o s é A. V l l l a n i l . Bernardo Ht*-
dente de Key West, el vapor amprica- sideraciones v que ademAs C-l proce- r r e r a . s e ñ o r a V u r y Boyh y tres hijos. 
. i i no "Mascotte" que h a tra ído carga dla correctamente, 
nay algunos por captar—y las del general y 41 pasajeros. E l doctor Maclas nada dijo, y el 
' s e ü o r Gonstález Ba*r l i l e 
D E T E N C I O N D E T R E S P O L I T I C O S 
Hoy y a bordo del Mascotte, regre-
saban t a m b i é n de Miami los s e ñ o r e s 
dotcor Mat ías Duque, ex Secretario de 
rio Almendares. 
Probablemente, seguramente, 
bastiría con la captación de los 
manantiales de Vento aún no uti-
lizados. Los estudios están hechos; i 
y si es preciso encomendar su eje-
cución a persona perita, verdade-
ramente perita, no únicamente pot 
el diploma, sino además por la ca-
a 
en i c e d í a de Nueva Y o r k 
buscarla y en traerla, aquí donde 
llamamos—y pagamos—a exper-
tos para variadas disciplinas, sin 
preocuparnos a veces de que los 
hay en Cuba abonados por su cien-
cia y por su experiencia. 
expuso QU® 
efectivamente era m u y amigo del 
Como ya se h a b í a publicado, re- d°í;tor 0r^tef8 F f 7 a r a . J ^ ^ S e -
dentemente embarcaron para Miami. ^ r 9 T a . . P " b l i ? f " 
con objeto de pasar el d ía de su santo '1a cn el ' H * ™ \ á o de c**>*'' ™ r i [ o 
y felicitar personalmente al general ^ J ^ ^ ^ J ^ ^ ^ J ^ 
J o s é Miguel G ó m e z , un grupo de sus 
í n t i m o s que han regresado en la pre-
sente semana. 
fueron examinados por la PoMcía . 
En t res a u t o m ó v i l e s fueron He-1 
vados los s e ñ o r a s Duque. M a c í a s y | 
G o n z á l e z a las o f ldnas de In P o l i c í a 
Secreta, donde se lee r e g i s t r ó m i n u -
J o s ó Rasco, y N i c o l á s Menese. 
H E N R T M . FT v i O L E P . 
T a m b i é n de K e y W t t t ha .!e55ado 
en la m a ñ a n a de hoy el fprry Henry 
M. F lag ler" que trajo 2>i wagonea ^on 
carga general. 
L O S Q U E E M P A H C A P . O N 
E n el Mascotte ha embarcar'..1 hoy 
los señoreu Manuel Cueto, s eñora T a -
in tensamente emocionador y edif ican 
te a la par como e l celebrado ano-
che en honor del doctor E m i l i a n o Nú-
ñ e z , b e n e m é r i t o D i r e c t o r del Hospi -
t a l Mercedes, que o r g a n i z ó la Socie-
dad de Estudios . C l í n i c o s . 
L a e jempla r y m e r i t l s i m a v ida pro 
fes ional del anciano m é d i c o bien me 
recia una c o n s a g r a c i ó n p ú b l i c a en 
que a la voz de l e logio , se un ie ran 
los acentos del c a r i ñ o y los aplau 
sos de u n a sociedad agradecida. Y uo 
esa t r i p l e c o n s a g r a c i ó n , o t r a mayor , 
m á s d iversamente m ú l t i p l e fué la que 
anoche se o f r e n d ó a l ve terano Mae* 
t r o de l a c i r u g í a cubana y verdada-
ro í n s t a u r a d o r del progreso c l í n i c o 
de l a medic ina en Cuba. 
A l a h o r a f i jada, ya estaba enga-
lanada la severa y r ad ian te sala de 
actos de l a Academia de Ciencias por 
la presencia de numerosas damas J 
una n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de la c í a 
se m é d i c a . 
No era menos Impor t an t e l a repre 
s e n t a c i ó n del Gobie rno que anocho, 
s in duda a lguna , quiso asociarse de 
una manera ostensible y afectuosa 
a l t r i b u t o que sus c o m p a ñ e r o s de pro 
fes ión r e n d í a n devotamente a l v i r t u o -
so m é d i c o , padre del i no lv idab le Se-
c r e t a r i o de Sanidad que se l l a m ó 
T a n d i s t ingu ida y elevada represer 
t a c i ó n o f i c i a l fué l a que p r e s i d i ó tí 
estrado, en u n i ó n del doctor Santor 
F e r n á n d e z , Presidente de la Acade-
m i a de Ciencias, del s e ü o r Rector c 
l a Univers idad Nac iona l , doctor G; 
b r i e l Casuso, doctore*! J o s é A. Presr.u, 
Landeta, R o d r í g u e z Mol ina , Tama> • 
Ramos (D. ) y el F isca l del T r l b u u . ' 
Supremo s e ñ o r Cabarrocas. 
E n el estrado y ocupando el IC-
gar de la ex t r ema izquierda de l« 
presidencia, t o m ó asiento e l festej.. 
do, con el a i re solemne y m e l a n c ó i . -
co que a su s i lue ta pres tan sus no 
bles prest igios y bu fo rmidable de-
i o r . E r a , senci l lamente , su f igura I ' 
que l lenaba l a sala toda. Como la 11c 
t aba e sp l r l t ua lmen te l a general ad-
m i r a c i ó n y a ú n d e v o c i ó n qne se i 
profesa a l amado doctor N ú ñ e z . 
I n i c i ó el acto e l doc to r Fresno, dan 
do lec tura a la s iguiente a l o c u c i ó n , 
cue por su exquis i t a bondad pode-
mos ofrecer í n t e g r a a nuestros lec-
to res : 
- - " S e ñ o r e s : 
Cincuenta a ñ o s de ejercicio profe-
s i o n a l ; una g e s t i ó n inmaculada en di-
versos cargos de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a ; u n n o m b r e s iempre respeta-
do y que su h i jo ha hecho impereca-
B n r i q u e N ú ñ e z . As i i acudieron al ac- | dpro en anales de la Medicina cu 
to que r e s e ñ a m o s , los Secretarios deí 
Despacho s e ñ o r e s M é n d e z Capote, de 
Sanidad; y M o n t a l v o , de Goberna-
bana; he a q u í l o que representa y 
n'as.i a 1a pígln» 5, colamna G.) 
C O N S I D E R A C I O N E S 
P O R L U C I L O D E L A PE*v A. 
L A I N M O R T A L I D A D 
ciosamente, aunque s in resul tado, la Losa e h i jos , los nav ie ron espafo-
pu t s no t r a í a n consigo n i n g ú n docu- les F ranc i sco Aldecoa e I g n s H j Mu-
sanidad , doctor D o m i n g o Macms, eix m e n t ó qne pueda compiorae te r les t iozabal , Marc ia s Berdiguez y s e ñ o r a , 
• i . J)iez de I n s t r u c c , 6 n de «« ta d u d a d y L o o c u r r i d o parece, ser que, a v » r t u d Rogel io Gar lea Carnu-n F e r n á n d e z , 
pacidad teórica y la capacidad el e^ Ten ien te del E j é r c i t o s e ñ o r Jo- de confidencias recibidas en l a p o l i c í a J o s é L V a l d é s y f a m i l i a , M á x i m o 
práctica no debemos vacilar en i ^ M 0 1 ] ? * 1 ^ B & E ^ L L E , Es te ú l t i m o pro- Secreta se c r e y ó que dichos s e ñ o r e s Igleas, C l i f e n t o n S tap le t ton y r«flon, 
i ceata de Nueva Y o r k . I e ran por tadores de Impor tan tes es-
Una vez despachados por el -Ins- c r l tos y de a h í su m o m e n t á n e a deten-
pector de I n m i g r a c i ó n desembarca- c ión y e l r eg i s t re efectuado c n l a Je-
r o n dichos s e ñ o r e s siendo inv i tados f a tu r a de l a p o l i d a Serreta , come 
por el Secretar lo de l a P o l i c í a Se- antes decimos, pues en el mue l l e no 
c re t a s e ñ o r D o m i n g o R o d r í g u e z , pa- p u i o l levarse a cabo con escrupulosl-
r a que pasaran a u n depar tamento dad. 
de las o f ldnas de los muel les pues Te rminado que fué el r e g i s t r o , les 
t e n í a n ó r d e n e s de r ea l i za r una ins- i mencionados t res s e ñ o r e s quedaron 
p e c c i ó n cn s u e personas. | Inmedia tamente en l i b e r t a d . 
J u l i á n Ded i l l o y s e ñ o r a , Car ' a s B 
Ze t lna y f a m i l i a , D a n i e l Cabn - ra , En -
r i q u e Z ú ñ i g a y s e ñ o r a , Leandro vlar-
gam, Abe la rdo R. Ledesma. E n r i q u e i con l a t e r ce ra en d i s c o r d i a . 
Decretada "a f o r t i o r i " , pa ra todos 
y p a i a todo, en Cuba, " p a í s de los 
viceversas", ha perdido su verdadera 
i m p o r t a n c i a . 
A v e r g o n z a r í a s e de ser persona co-
m c ida . a q u í donde todos nos conoce-
mos, c u a l q i t í í r persona decente-
Nadie se aoreJ i ta comple tamente 
n i acaba po'- desacredi tarse nunca ; 
me ha d icho Rafael M o n t a l v o . que a 
m á s de po l i t i c e y ve te rano es hom-
bre do m u n d o . O que. a pesar de ser 
livs dos p r i m - í r a s cosas, l o g r a contar 
Loza y f a m i l i a , Ange l Q u i r ó s y f a m i 
l i a , A d o l f o Luque , Rosendo Ooocbo. 
Augus to A g u i l e r a e h i j o , Pedro Con-
z á l e z . A m a d o Cuervo, y o ' r o í . 
Don H é c t o r de Saavedra acaba de 
pub l i ca r u n estudio de l a v ida y l a 
obra de R a i m u n d o Cabrera , " e l v i e j i -
t o s i m p á t i c o " como me le p r e s e n t ó 
fat igablo au to r de "Sombras cternaB." 
Pues b i e n ; u n caba l l e ro de l a E c j 
n ó m i c a : estaba ' m u y bueno el a r t i cu -
• i t o " . Y de a l . , no l o g r a n pasarse 
n^nca en c a t e g o r í a , las c r ó n i c a s de 
ur^a admi rab le p o n d e r a c i ó n discreta 
que publ ica a d i a r i o en el D I A R I O , 
nuest ro i l u s t r e c o m p a ñ e r o de redac-
u ^ n ; que va efect ivamente "a t r a v é s 
de la v ida" y no como la m a y o r í a 
inmensa de ios mor ta les en pos de 
l a m j e r t e . 
Esto en cuanto a l og ra r una incor 
p o r a c l ó n d e f i n i t i v a a l a e s t i m a c i ó n 
del lector cu l t o , o que pasa por t a l . 
"Nadie logra nunca acabar de acre 
d;*arse." 
En cuanto a que nadie logra des-
] Az'.ri 3. cnlumna 4.) 
LOS ESTAXS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
LVIII 
L a s a n a l o g í a s y c o n t r a s t e s e n t r e e l C o n g r e s o d e V i e n a d e 1 8 1 4 - 1 5 y e l a c t u a l d e P a r í s . 
PARIS BAILA. COMO BAILO VIENA.—¿POR QUE VENE LA ALEGRIA DESPUES DE LAS MUERTES QUE CAUSO LA GUERRA?—LA VIDA ES LA MUERTE.— 
EL REY HA MUERTO; ¡VIVA EL REY!—SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE ESOS DOS CONGRESOS. 
¿ P o r q u é cont ras te de las leyes 
que presiden a l a v<da y a l a muer te 
de los humanos se pasa, ¿ vece*, 
r á p i d a m e n t e de l a p rofunda t r i s t eza 
que nos dejan los que se mueren , a 
l a m á s exb i l a ran te a l e g r í a de los 
deudos, sobre todo si es la guer ra l a 
que p rodu jo l a hecatombe? ¿ P o r qa* 
se b a i l ó t an to d u r a n t e el Congreso 
de Viena que puso f i n a las guer ras 
n a p o l e ó n i c a s que h a b í a n asolado a 
E u r o p a y c u b i é r t o l a de l u t o , como 
e p í l o g o de l a l abo r de esa n i s m a 
muer te? ¿ S e r á c i e r to que e s t á n t a n 
l igadas la v ida y la mue r t e en lo d i -
p l o m á t i c o , como en los arcanos l e 
las ciencias na tu ra les y se pueda ex-
c l a m a r con Ciando B e r n a r d , profesor 
del Colegio de F r a n c i a , en la ca l le 
Des Escoles de P a r í s : " ¡ L a v í e c'est 
la m o r t ! ( ¡ l a v ida es la m u e r t e ! ) " a l 
ve r c ó m o de los t e r ro re s y q u i e t u d 
de la muer t e sur jen nuevos seres que 
e l l a e n g e n d r ó en su helado seno a 
una nueva vida? 
Y en lo p o l í t i c o , cuando se m i r a 
cara a cara a l a muer t e , se puede 
g r i t a r desde u n b a l c ó n del Pa lac io 
de Versa l les por u n palaciego para 
a n u n c i a r l a a l p ú b l i c o , l a muer te de 
L u i s X I V : "Le r o l est m o r t ! j V l ^ e 
j le r o l ! , porque t ras del r ey m u e r t o 
| v iene e l v i v o . 
Y a v e c í s , y esto lo han recogido 
I los escri tores de novelas, de ent re 
I las piedras helad:.s de u n sepulcro y 
en t re los dol ientes de l que m u r i ó na 
ce a la v ida con e l aleteo del d e g u e 
c i l i o Cupido e l d i v i n o amor , demos-
t rando , esta vez, con sus ojos ven, 
dados que no quiere ve r ese m i l a g r o 
que de la mue r t e nazca l a v ida . 
Se b a i l ó en B e r l í n d e s p u é s del ar-
m i s t i c i o hasta que los Espartacos l o 
sumie ron en la s ima de l a desespe-
r a c i ó n . Se b a i l ó desaforadamente en 
Coblenz y en Colon ia y en Magunc ia 
cuando nor te-americanos , inglase* y 
franceses, respect ivamente , las ocu-
paron. 
Y se h a l l ó en P a r í s desde e l p r i -
m e r d í a da l a c e s a c i ó n de hos t i l ida-
des y se s igue ba i lando. 
Y en New Y o r k se b a i l ó desde l a \ que en todas partes se es t i lan , hacen 
Quin ta Aven ida a l Tender L o i n , s in i fu ror . 
como en Viena en 1814 y 1815: pero i i ' a l i a n i Yugo-eslavia) y por eso no 
en cambio e l t w o steps, y el one step" 
y todos los trotes desde e l de i pavo 
hasta e l de l zo r ro , en los que esta 
r á a en c a r á c t e r a lgunos d i p l o m á t l c o t 
freno. 
Y hoy se sigue ba i lando en P a r í s : 
c la ro e s t á que no h a b r á lanceros, n i I 
pavanas, schotis , valses n i polkas,! 
Pero d i g á m o s l o en honor de Pa-
r í s ; en general ahora r o so t r a t a en 
l a Conferencia de la Paz de echar 
zancadillas (y esto no lo decimos por 11 Jas. 
l>a habido necor.idad de crear a la ve-
' a de l " S a l ó n del R e l o j " de l Quay 
d 'Or^ay, n i n g ú n s a l ó n de recibos 7 
bailes como el del T a l l e y r a n d , P r í n -
ci jO por la e r a d a de . . . N a p o l e ó n . 
f-B donde se l i b r a b a n las verdaderas 
I ^ t a l l a s de l a d ip lomac ia , en medio 
<?01 c u l t o a T o r p s f c o r j . :as profundas 
re verencias y i a seductorass galante-
su h i j o R a m i r o , que es u n a d i s e c c i ó n j acredi tarse nunca , ejemplos a p o r r i 
' acabada de a n a t o m í a e sp i r i t ua l del i n - Ho da la p o l í n i c a . 
Como no es posible en la r e d a c c i ó n 
volandera do estas "Consideraciones" 
documentar los temas por los cua t ro 
CLStados; con a l g ú n ejemplo que nos 
salga a l paso para probar , salimos 
del p e r í o d o du prueba y dejamos con-
cluso para sentencia e l p le i to m á s 
;'n t r i n c a d o . 
Los p o l i í t i c o s dan la del iciosa con-
f i r m a c i ó n de (¿lo nadie cae nunca en 
¡ Cuba del cancVlero . 
Corao dice A c e b a l , hasta " a l fa i -
s án" ' para que v o l a r a hubo que " a ' í -
p a r l e " las " B a r r e r a s " ! 
j Anoche c o n v e n í a m o s don Rafael 
A b r e n , "e l vizconde de Kos t l a " . y m i 
tecayo G o n z á l e z de la P e ñ a , en que 
resu l t a "epatante" la incongruencia 
de las vidas ^ g r a t a s . . 
Ing ra tas par;, con los d e m á s . 
Que. para s í mismos , vaya si saben 
h a c é r m e l a s agradables! 
Esos s e ñ o r e s que hemos convenido 
' t á c i t a m e n t e en hacer miembros de 
< t r ibuna les inapelables para el m é r i t o 
ajeno: en la p o l í t i c a , l a v ida social y 
;de los negocios; el co lor de las cor-
E C R I M E N D E A G R A M O M E 
E l p r o c e s a m i e n t o d e A n t o n i o P é r e z , M a n u e l G o n z á l e z 
y L o n g i n o C e j a s . 
He aquí el texto del auto de proce-
(amiento dictado por el Juez que ins-
viuye la causa por asesinato del n i ñ o 
Marcelino López y H e r n á n d e z : 
dándose más adelante, en el acto de la 
autopsia, rarificada al cadáver, la exvis-
_ ceracl6n del corazón, que no ba sido en-
AUTO.—Jues, s«ñor Luis M Rodrfcaez de entrado. Dichos traumatismos se des-
Cárdena*.—Agramonte, 26 de Marzo de criben ea la diligencia de autopsia refe-
1»19.—DADO CUENTA Y rlda; habiéndose producido la exvisce-
Resultando: que de lo actúalo en esta ración, con un instrumento cortante, que 
causa apnreoe que como a la una p. m. tampoco ha podido ser hallado. Cuando el 
del día 21 de los corrientea. salió de sti P«dre del menor Marcelino buscaba a és -
casa, situada en la finca E l Porvenir, de te. hubo de preguntarle al l'érez si ha-
este t-rmlno municipal, segfin tenia por bIa visto a su hijo, oontestAndole prime-
costumbre hacerlo diariamente, el menor ramente que lo habla visto, y después. 
encontró, ya cadáver, con varías heridas, t también esas creencias; dicho Individuo, 
dentro de unos matorrales de un potrero , en fecha bastante recitnte le recetó a dos 
colindante denominado E l Modelo; apre-jhermanas del Pérez, nombradas Mana Lul-
i>a y LauiMina, unos bailo? y nnas cu-
charadas, con motivo de unos ataques que 
Posde Sept iembre de 1814 hasta 
J u d o de 1815. es decir 10 meses, du-
; ó el Congreso de Viena y las dan-
l a s que no t u r b a r o n l a escapada da 
N a p o l e ó n de Elba , n i l a c a m p a ñ a de 
u-s 100 d í a s . 
T a l l e y r a n d , Obispo. P r í n c i p e , d i -
p l o m á t i c o y t e r r o r i s t a y serv idor de 
t fdoa los Segismundos, pues l o mis-
m o h a b í a doblado l a c o l u m n a ver-
t eb ra l en profundos saludos ante Na-
n o l e ó n l o que en presencia de L u í s 
X V I I I . l l e v ó a V iena a su sobr ina . ; batag la j u d i c a t u r a ; qUe f o r m a i i a 
l a Condesa de P e r i g o r d , que p r e s i d í a tie en tod08 log trifeuwfoa 7 
a los des lumbrantes saraos y minuea j í i g u r a u invaxiabieg en las " l i s tas de 
del s a l ó n pr incipesco. ¡ p a s a j e r o s " que embarca nuestro pon-
M e t t e r n i c h que por ser e l d ip loma- i t i f iCe F o n t a n i l l s en todos los trenes 
t i co de A u s t r i a , estaba e r Viena ea jque pa r ten pUra todog jos puntos df 
su casa, no a l c a n z ó los t r i u n f o s del ja r08a de jog Tjentos; no dan nunca a 
cagaz P r í n c i p e de F r a n c i a . | nad ie una " a l t e r n a t i v a " cumpl ida—j 
T a n t o se bai laba en l a Cor te y en I j u s t a—y c o r d i a l — y a t iempo, 
el s a l ó n de T i l l e y r a n d que el P r í n c i - | Y a don N i c o l á s R l v e r o nos aconse-
pe de L i g n e , r e f i r i é n d o s e a l a l en t l - | jó que " t o m á r a m o s todas las cosas b 
t u d con que p r o c e d í a e l Congreso y ! qne nos c r e y é r a m o s con derecho, sin 
6 t an to ba i l a r , exc lamaba : " E l Con- esperar j a m á s el ofrecimiento , 
greso de Viena no anda, ba i l a " . Gracias a eso v i v i m o s y e s c a r n i o ? . 
Los ingleses Duque de W e l l l n g t o n a despacho de l iberales y conserv-ado 
H vencedor de W a t e r l o o y Cast t le ' r es . ^ s c o n o g d o s ^ d e ' ¿ g * * * £ 
de la raza blajica Marcelino López y 
Hernández, de ocho afios de edad, monta-
do en una yegüita, con objeto de llevar 
a pastar una vaca con su cría a una 
sabana de la propia finca, distante como 
un kilómetro de la vivienda más próxi-
ma; dicho menor fué visto debajo fie una 
ceiba que exirte debajo de aquel lugar, 
a esa hora aproximadamente por el Joven 
Antonio Pérez y López, de 16 años de 
edad, ruando picaba en el tronco de di-
cho árbol con un machetlco. E l padre de 
Marcelino, Joan López, extrañándole que 
su hijo ne hubiera ido al corte de cafia 
donde él trabajaba, cosa que le habla re-
comendado hiciera cuando amarrara los 
animales, fué a buscarlo; después de al-
gtko tiempo 4« ialnwtufrsab pesqui^w, lo 
al Insistir el padre del menor y decirle aue si lo habla visto uo podia dar razón e él, el Pérez negó entonces haberlo vis-
to y Fe puso muy pálido y como asustado, 
y más tarde, al aparecer el cadáver, no 
quiso aproximarse al padre del menor 
cuando éste se lamentaba, y emprendió ¿f hecho 
padecían y que tuvieron sus causas por j « j 
un susto que llevó la primera al salir 1 
una tarde a bascar una cafia brava a 
un lugar cercano a la casa que habita, 
por creer que dentro de las canas bravas 
habla un espíritu que maullaba como un 
gato, porque una vecina nombrada Ma-
ría Josefa Rivera, que acompañaba a Ma-
ría L'ilpa. también oyó ese ruido y fué 
tal !a impresión que recibiera, que Ma-
rta Luisa cayó al saelo desmayada; que 
el Manuel González le hizo creer a la fa 
mi lia del Pérez que lo aue 
era up espíritu malo, debido 
r agh ya no se acordaban de Napo-
Ogro de C ó r c e g a " , como le 
l ' . maban en I n g l a t e r r a 
E l E m p e r a d o r A l e j a n d r o l o de Ru-
sia, por su e s p í r i t u l i b e r a l y su ele-
v i d a a l t u r a , era la p r i n c i p a l f i gu ra 
del Congreso. E l de A u s t r i a que no 
«je p o d í a acoger ya a l a sombra d*l 
lamen 
mero, o , , „ 
media doc-na de cubano- que fo rman 
a q u í el t r i b u n a l inapelable de todoe 
. pnletot gris de N a p o l e ó n , se 
'tenían ellas taba del desigual matrimonio que ha-
a qne cerca ',,.8 hecho su MJa María L u i s a , y ei 
de aMI habla un dinero enterrado; se ha l p j P r u s i a rememoraba, bur lón , 
compfobado que el « » ^ < ^ d » J * « £ r ] 5 L — h J ! n,„> h a b í a hecho Napo león 
R e i n i de autos, estuvo un individuo 1 f.' desaire qu»í h a b í a hecho la carrera: dicho Joven, o sea Antonio! desconocido en la casa que en el batey a ga m u j e r la h e r m o s í s i m a 
Pérez, profesa Ideas espiritistas y desde I de la finca E l Porvenir hablu el Mero-1 cuan{j0 i a e n v i ó a que Inter-
hace algtin tiempo dice qne no sabe qué 
le pasaba, qne sentí , la roz de uno que 
le llamaba y que partía '•palitos*'. Tam-
bién la familia del expresado Torres ere 
en los espíritus, tanto, que cuando tie-
nen enfermos se curan por medio del es-
piritismo, utilizando para ello los ser-
vicios de un curandero nombrado Manuel 
Goaiáfez, mores» viejo que dice profesa 
no Lonpine Cejas, que está muy cerca de . 
la del padre del menor asesinado; y cuyo I regiese po r el. 
individuo conocía perfectamente la eos- t j ! Rey de Bav ie ra 
tnmbre qne tenía la victima de salir to- . „ ,n _ _ í n r « n e s 
dos los días, a la misma hom. con la I bf.rg y los 300 p r í n c i p e i . 
vaca y el ternero para amarrarla 
(Pasa a l a l é g l o a 6, columaa 
el de Wurten-
v duques del 
(Pasa a la página S. columna •» > 
(Pfcsa a la págiua 3, coltaina 6.) 
C h i r i g o t a s 
E n medio oe Untos lujos, 
de riqueza tan patente, 
vivimos constantemente 
entre brujas y entre brujes. 
Antes que el mundo alborot« 
hay que tomar el atajo: 
contra los brujas, trabajo, 
contra loa U m j o » . s a i rote. 
C. 
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" b a t u r r i l l o 
E l s e ñ o r Vice-Fres ideate de "Th? 
Cuban S ta r L í n e " me d i r ige l a c a r t a 
s igu ien te : 
" S e ñ o r J. N. A r r . m b u r u . 
M u y s e ñ o r m í o : 
L a c o m p a ñ í a a que usted se ref ie-
re en su B a t u r r i l l o del 24, se deno-
m i n a o f i c i a lmen te , y a s í consta en 
la e sc r i t u r a de c o n s t i t u c i ó n y en e l | 
cons t i tu ido sus C o m p a ñ í a s en I n g l a -
t e r r a o Estados Unidos , enarbo lan 
la bandera de su respec t iva n a c i ó n 
y t i enen a o r g u l l o que su nombre y 
el de sus buques sean pronunciados 
en el i d i o m a en que Shakespeare ad-
m i r ó con su t a l en to y W a s h i n g t o n 
g l o r i f i c ó los sen t imien tos de su r a 
za. 
Reg i s t ro M e r c a n t i l de l a Habana , j " L a E s t r e l l a de Cuba ' ' es n o m b r e 
" E s t r e l l a Cubana", C o m p a ñ í a N a c i ó - 1 que no se p r e s t a r í a a equivocadas 
n a l i n t e r o c e á n i c a . 
Pero como no se t r a t a de una i n -
d u s t r i a loca l , s ino de una empresa 
de desenvolv imien to m u n d i a l puesto 
que nuest ros vapores c r u z a r á n en 
d i s t in t a s direcciones todos los ma-
res, y como e l n o m b r e de e s c á s l í -
neas m a r í t i m a s ha de repe t i r se con 
frecuencia en muel les de p a í s e s don-
de l a m a y o r í a i g n o r a e l cas te l lano, 
para e v i t a r confusiones provenientes 
de equivocadas t raducciones que da 
r í a n l u g a r a suponer l a exis tencia de 
va r i a s entidadco de nombres p a r e c í 
dos, q u e d ó au tor izada l a C o m p a ñ í a en el comerc io m a r í t i m o . 
t raducciones , c r é a l o m i comunican-
te» Y aunque se pres ta ra , s i nues t r a 
amada bandera ha de f l o t a r en los 
m á s t i l e s de los . nuevos buques, y 
productos ae Cuba, ro tu l ados en cas-
te l lano , h a n de l l eva r a p a í s e s dis-
t in tos , es i nexp l i cab l e que tengamos 
que adopta r u n t í t u l o s a j ó n . 
No c rea e l s e ñ o r P i ed ra que me 
asusta eso de "Cuban Star" . A un 
estado de a n a r q u í a bajo l a hermosa 
bandera de M a r t í , p re f i e ro l a a n e x i ó n 
a los Estados Un idos . 
S é lo que s ign i f i ca e l i d i o m a ingle-:; 
desde e l p r i m e r momento pa r a usar 
en e l ex t r an je ro como t r a d u c c i ó n a l 
Icngucje que, en todo lo m a r í t i m o 38 
como e l f r a n c é s en l a d ip lomac ia , l a 
d e n o m i n a c i ó n p a r a sus l í n e a s de 
"Cuban Star L i n e " . 
De ese modo, nuues t ros vapores l o 
m i s m o en Now Y o r k que4 en Cher-
bourg , lo m i s m o p u L i v e r p o o l que en 
Genova y en R í o Jane i ro que en 
Shanghai , se les l l a m a r á de "Cu-
ban Star L i n e " , d e n o m i n a c i ó n mu-" 
semejante a o t ras que en todas par-
tes se conocen y p r o n u n c i a n , aunque 
s iempre l a C o m p a ñ í a s e r á , como re 
zan nuest ros estatutos, " E s t r e l l a Cu-
bana", C o m p a ñ í a Noc iona l ' n t e r o c e á -
n ica . 
De us ted a tentamente . 
T . 31. Piedra.»* 
L a e x p l i c a c i ó n , m u y n a t u r a l , dada 
po r u n representante de l a Compa 
ñ í a , no me satisface. Eso de cíu'í 
porque sus vapores han de l l e g a r a 
p a í s e s donde no se hab la el castel la-
no , y eso de que e l i n g l é s sea e l 
i d i o m a m á s usado en asuntos m a r í -
t imos , no j u s t i f i c a la t r a d u c c i ó n de^ 
t í t u l o de la Empresa . Y va u n ejem-
plo conclnyente . 
Los armadores e s p a ñ o l e s conser-
v a n en sus buques nombres e s p a ñ o -
len. 
Cla ra de L a r r i n a g a , G lo r i a de L a -
r r i n a g a , Niceto de L a r r i n a g a , etc., et-
c é t e r a , son los nombres de once bu-
ques de una l í n e a que r i nde viajes 
en t re A m é r i c a y Europa , en t re L i v e r -
pool y Cuba, con agentes en H o l á n 
ifc, F r a n c i a y B é l g i c a , y no se ape-
l l i d a l a Empresa s ino L a r r i n a g a v 
C o m n a ñ í a . 
" L a F lecha" , es el t í t u l o de o t r a 
C o m p a ñ í a m a r í t i m a i n t P r n c e á n i c a . 
' L a l í n ^ a P l n l l l o a I zqu ie rdo y Com-
p a ñ í a . nuo comerc ia con Estados U n i -
dos t a m b i é n , no usa nombra t r a d u c i 
do. Y s^n embargo, los t í t u l o s de 
estas Emr)rosas. los nombras de e* 
<otí flrrp''d','rns s^n pronunciados en 
b l a n el c , is t0l iano. 
Las l í n p a s ínsr lpsas y norte-amer:-
caflas, cuvos buques l legan a G é n o -
va y Shanghai , no se nreocupan de 
qup la i n m e n r a m a y o r í a de los re-
ceptorps de m e r c a n c í a s hablen solo 
el i í a l l a n o o el ch ino E l l a s se h a n 
Pero si hemos de defender lo m á s 
posible nac iona l idad y lenguaje, h í 
no estamos avergonzados de nues t ra 
h i s t o r i a loca l n i c a n s á d o s de la dui^e 
hab la cas te l lana ¿ p o r q u é no l l e v a r 
a todos los á m b i t o s de l p laneta , con 
la bandera de Y a r a , e l i d i o m a incom-
parable de Cas t i l l a? 
Cuando Estados Unidos establece 
en Univers idades y escuelas asigna-
turas de cas te l lano, cuando a l l í cre-
cen la a d m i r a c i ó n y e l respeto por 
la. l i t e r a t u r a , las t r ad ic iones y los 
sent imientos de l pueblo que descu 
b r i ó la A m é r i c a , y m i l l a r e s de amt* 
r icanos se ap resu ran a ap render e l 
cas te l lano pa ra comerc i a r f á c i l m e n t e 
con H I s p a n o - A m é r i c a , parece hasta 
r i d í c u l o qtie Empresas "Nac iona les" 
como "Cuban S ta r" t r aduzcan 
nombre pa ra aparecer en Che rbourg 
y R í o Jane i ro como o t r a Empresa 
m á s Inglesa o amer icana . 
Y pun to , rogando a m i comunican-^ 
te que no me crea m o v i d o por e l cío 
seo de m o r t i f i c a r l e . H a sido m i c u 
ban ismo consciente el censor. 
" L a N a c i ó n " , cuya r e a p a r i c i ó n s i n 
c e r í s i m a n i e n t e celebro, reanuda sus 
comentar ios sobre asuntos de actua-
l idad , condenando el bolshevismo, 
a b e r r a c i ó n e s t ú p i d a , r e t r o g r a d a c i ó o 
. infame de los pueblos caducos a las 
é p o c a s de m a y o r ba rba r i e h u m a u ' i 
E l i l u s t r a d o colega ca l i f i c a exacta-
mente a l bo lshevismo, r é g i m e n a n á r 
quico y c r i m i n a l que a s p i r a a l a des-
t r u c c i ó n de todo lo exis tente para 
s u s t i t u i r l o con l a m i s e r i a , l a v io len-
cia , el c r i m e n bajo todas sus repug-
nantes manifes taciones . 
Y en o t r a p á g i n a de l m i smo n ú -
mpro comenta con ap lauso l a novela 
r ea l i s t a de innegable ac tua l idad cu-
bana, "Los I n m o r a l e s " , de Carlos 
L o v e i r a . , 
E l e d i t o r i a l , y e l aplauso a esta 
novela , d i scu lpan a m i v e r l a ac t i -
t u d del gobierno poniendo t rabas a 
1̂ 3 pupr tos (^onde pocas gentes hn- fta p u b l i c a c i ó n de t raba jos societa-
r ios , r evo luc iona r ios , tendientes a l l 
v io lenc ia , que los e s t i m a d í s i m o s co 
legas l lbera ies i n s e r t a r o n en los d í a s 
c r í t i c o s del absurdo y a n t i p a t r i ó t i c o 
paro genera l . 
Quien lea el t e r ce r c a p í t u l o de 
"Los I n m o r a l e s " , y en " L a N a c i ó n 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
C o r d o b á n y p i e l d i 
c a b a l l o , l a m o d o 
d e l a e s t a c i ó n . 
D E 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r . ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A ¿ 9 8 9 . 
de l a f o r m a y los efectos de c i e r tos 
mov imien to s h u e l g u í s t i c o s p r o d u c i 
dos en nues t ro p a í s ; ve l a o b r a de 
agi tadores f a n á t i c o s y de exp lo tado-
res ambiciosos de l a c r e d u l i d a d obre -
r a , y se f-iente, como yo que lo d i -
go, m u y severo condenador de agi-
taciones malsanas que, so p r e t e x t o 
de favorecer a l t r aba j ador ganoso d« 
u n poco m á s de j o r n a l , p e r t u r b a n 1-i 
m a r c h a del p a í s , les ionan in tereses 
l e g í t i m o s de inocentes y de n e u t r a 
les, y ponen en pe l ig ro l a r e l a t i v a i n -
dependencia de l a pa t r i a . 
P o r eso cuando en aque l los d í a s 
" H e r a l d o de Cuba" d e c í a en grueso-» 
t i t u l a r e s " L a p o l i c í a a taca a los ob re 
r o s " y " E l T r i u n f o " , e l p o r m í que* 
r i d o " T r i u n f o " t i t u l a b a o t r a i n f o r m a 
c l ó n "F ren t e a l despot ismo guberna-
m e n t a l " , yo que soy l a m e n o r c a n t i 
dad posible de d é s p o t a y u n cons tan-
te a p ó s t o l de l a l i b e r t a d de l a pren-
sa, i n mente d i j e : s i y o fue ra gobier-
no clausuraba estos p e r i ó d i c o s In te-
r i n los agitadores ex t ran je ros y I03 
f a n á t i c o s societarios na t ivos persis-
t a n cu i n t r o d u c i r el desorden y en to i 
pecer la v ida nac iona l . 
A s í , colegas amigos , a s í e l social is-
mo que es lóg ico y es j u s to , degene-
r ó en anarquismo, que es c r u e l y es 
b á r b a r o . A s í e l ana rqu i smo t e ó r i c o 
p a s ó a ser bolshevismo en cuanto fa l -
t ó el freno de la realeza y el o b s t á c u -
l o de la o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r i s t a . 
Po r huelgas pa rc ia les ) se empieza ; 
de ellas se va a l pa ro g e n e r a l ; t r a s 
este l legan el choque con l a fuerza 
p ú b l i c a , el ataque a l a p rop iedad p i i 
vacia, el m o t í n , el Incendio , l a sangra 
y l a d e s t r u c c i ó n . No so puede a l e n t a r 
a los radical ismos y a las v io lenc ias , 
n i s iquiera a nombre de l a j u s t i c i a 
y en m i s i ó n de censura a l gob ie rne , 
s in parar en Len ine y T r o s t k y . Es 
probado. 
J. N . A R A M B U R U . 
V I D A O B R E R A 
LOS E S C O G E D O R E S 
En Animas 9Ó celebró Junta general la 
Sccledad do Eseopedores. 
Kl i)rln?lpal asunto a discutir ora una 
comunica'Mú!! de Ja Comisión Legislativa 
Ael Sfindo. üitorcsando la opinión de los 
trahajadoi-.TT, sobre cinco asuntos que Be 
Jitígíiii importantes para la legrlslacióa 
obrera. L a jornada diaria, el retiro obre-
ro, el arbitraje, el ahorro y la protección 
a la mujer f al niflo. 
Hicierou •iso do la pal&bra varios obre-
ros, enteudlindo algunos c/ue ««ría difí-
cil para 0II03 responder con acierto en 
tales punto", porque la jornada de ocho 
horas, que defienden los obreros que tra-
bajan a Jornal, no es del agrado do otros 
que trabajan a destajo; y en algunas 
Instituciones obreras del extranjero, rige 
para los primeros, y no para los segun-
dos. 
E l retiro obrero, lo juzgaron de escasa 
Importancia otros, manifestando que so-
bro ese sistema Impera ya el seguro 
obrero, por el cual ningún trabajador 
P a r a l a i n a p e t e n c i a , d e b i l i d a d y e x t e n u a c i ó n , 
t o m e 1 
queda Jam.-W desamparado, donde existe 
bien reglamentado, en Lis crisis perió-
dicas Uel trabajo; dijo uno de los ora-
dores, que si en la actualidad hasta las 
máquinas y útiles más iusiguit'icantes de 
la Industria i leñen leyes que garantizan 
su prupiedad, lógico era que el obrero 
aspirase a contai' con que su trabajo pu-
diera considerarlo tambi6n una propie-
dad, auulaado el rocablo que se 1c apli-
ca con i'reciiencia de Insolvente, etc.; el 
ahorro se Juzgó muy bueno, pero ten dita 
que ser Obligatoria como en alguuos 
países do Europa, y Habría que desterrar 
costunilT^s muy arraigadas en el pueblo, 
que anulan el ahorro voluntario; acerca, 
de la protección a la mujer y al nifio se 
habló mucho estimando que era cada 
día más -ndispensable su defensa ai se 
quería evitar la depauperación del país, 
qou tan jialos frutos produce en las 
naciones en que so ha desarrollado la mi-
seria entre los proletarios. Después se 
habló de la conveniencia del arbitraje, 
en las huelgas, de la legislación obrera 
de Inglaterra, Bélgica y Alemania, cuyas 
leyes juzgan que serian fuentes de in-
formación adaptándolas a Cuba, pero en 
tales matéelas reconocieron que poco 
podrían *ia'.-er los trabajadores que no 
disponen del conocimiento de dichas le-
yes, punto vste que debe considerarse 
patrimonio le los legistas y eepecialmen-
te de los abogados. 
Al fin se acordó el nombramiento de 
tina comisión para que redacte la con-
testación, antf-s de la ficha que se soli-
cita, o se i el 15 de abril, «ignlf |:ando 
su satisfacción por que se trate siquiera 
do hacer algo en firme q i» redunde en 
beneficio de todas las clases sociales. 
Un obrero Informó sobre el proyecto 
del Gremio de Fileteadores de pedir la 
Jornada de las ocho horas y de que te-
nia informes que los señores fabricante» 
someterían este asunto s. la considera-
ción de las demás Sociedades de la In-
dustria, por si resultaran lesionados en 
sus interósea con dicha implantación y 
recomendó a sus compafleros que fueran 
meditando on este proMcma. 
A las diez termino la Junta. 
E N E L C E N T R O C E R E R O 
En el local del Sindicato del Kamo de 
Coastrucclón celebró uuu Jurta el Comité 
I Ejecutivo da la Sección de Canteros. 
¡ Se dló cuenta de un incidente surgido 
¡ en el Capitolio por un cantero, qíií! no 
tra agremiado, ni quería serlo, por lo 
que se ibT.a a retirar del trabajo los 
demás canteros y albañllcs. cosa que evi-
tó ol in ;-'r.> de las obras, no dando 
trabajo al mencionado obrero. 
Después te adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
Pa.sar nnd coniunlcaclón a la Secretaría 
de Agriculluru, a la Federación Patronal 
y la fábrica de mosaicos L a Cubana, par-
ticipando que esta última entidad no 
cumple el laudo presidencial en lo refe-
rente al Jornal, pues trabajar, nueve ho-
ras y abotm la última b-eucilla. negán-
dose además a la admisión de los opera-
rios anti«u-j3. 
E l Comitó icordó Eupllcar a todos los 
Sindicatos que contribuyan al anrllio de 
los obrero? presos y de pus familiares 
en el Comité que está formando el Sin-
dicato. L a cotiznción será voluntaria. 
Para »»1 domingo a las doce de la tarde 
se acord'3 celebrar por la sección Junta 
general. 
Fueron nombrados dos compañeros pa-
ra entrevistarse ?on las demás socieda-
des, con el fin de conocur cuantas de-
stan permanecer en t i prcplo local, el 
que aorá administrado por el Sindicato. 
Se nomhró una comisión para Infor-
mar a la prensa de la man lia de la or-
ganización. 
Fueron designados para cumplir el 
acuerdo Cárdenas y Alonso. 
L A S OFICINAS 
E l sefíor José Martí, haco saber que 
levantada la clausura del Centro Obrero. 
Jas liora« de oficinas son las mismas 
d« siempre, para los aountos sociales. 
LOS BAUBBROS 
Celebrarán Junta general los operarios 
en Estrella y Angeles, el día oi a las 
ocho do la noche. 
Despuéa de la sanción del acta, »e tra-
tará del cumplimiento del nrttciib 'A 
del Rcglaimnto. 
L O ? METALURGICOS 
Este Sin llc.to, cel .brarú hti» uní asam-
blea en el Centro Obrero, a las ocho de 
la uoche. 
LO> C A L D E R R R O S 
En la .'•>!>, del Trabajo celebrarán 
hoy junta general para tratar de la re-
nuncia da su presidente. 
LOS COCINEROS 
Celebraron una as.tmblea para dar 
cuenta del proceso do la última huelga. 
A tres v?ompafiero<¡ que rompieron di-
cha huelga, so acordó borrarlos de la lis-
ta social. 
LOS CAJONEROS 
Suspendieron B\\ Junta por falta- de 
quoruto. Se acordó volver a reunirse el 
día 31 en Anima», tti 
Se reunió l a diro-tlva sancionando al-
gunos asuntos administrativos y la do-
nación de diez pesos al presidente reñor 
Quirós, que se halla enfermo. 
LOS BARNIZADORES 
Oelebraroa estos obreros jnnta trene-
raL Apr3bad08 los asuntos administra-
tivos, se acordó que los compañeros de 
nuevo Ingreso abonen un peso de cuota 
especial a l inscribirse en el Gremio. 
• ' ' i V ' ^ " - ' - " ^ S ^ r 
le extni.m.iü-.ri . el " doV('Ipb^ ¿ T kJ*» 
Onmas s e r á n recihi.-,.., vWai 
la Direct iva, iu s; . , ^^tLmtbtl 
;ri'.,rno •Jel Cas^o y BÍ^Jíe K - W * * 
^ l l j prom.te quedar 
A las ocho y t re in ta de i , 
noy c e r n e s 28, c e l c t r ^ ñ V ^ ^ 
demla s e s i ó n ord inar ia „ e2U Aca-
te orden del ,,4: COn la slfui^ 
SESION O R D I \ \ j > t » 
l o - C o m u n i c a c i ó n f W U v 
Dr . Leone! Plc-c-ncia m t a - • ! 
2o.—Higieno de las m u i e r -
mnos er Jas c a n d e s f á b r i í ^ / , ^ 
nos Ai re s , por el doctor j ? 8 n d | B ^ 
Fernandez. JJan Santos 
SESION D E G O R l E R V n 
l o . - E l e c c i ó n do a ^ d ^ 0 
Las resionos o rd ina r i a? 5° ,a \ 
demia son p ú b l i c a s . ,a Aca-
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J > A R I S 
Blanquean %t adhieren 
mucho, son tenues, muy 
0!orn»ot • delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
( « s o r t » * » oc cn icra i ) 
Muy propia» 
para regaloa 
C a j a s Chicas 
CniMlatto en pueblos sajones, har» 1c h a b r á n l e í d o , se da cuenta exacta 
" L A H O N R A D E Z " 
S K A L Q U I L A N , C O M P H A N T V E M í t . N M U E B L E S 
D 0 \ D I N E R O cou m ó d i c o Interes sobro J O Y A S y a r t í c u l o s de ra lor . 
R E A L I Z O a precios sin C O M P E I E N C L V prendas y muebles proce-
dentes de e m p e ñ o s . 
M O M E ^ 85 T E L E F O N O 7795. 
c 2312 3d-lG 12t-17 
¿ E s U s t e d B i l i o s o ? 
Haga desaparecer la agrura en la boca 
Las personas cree constantemente tie-
1 • : i la boca "aírrla" por efecto de la bi-
lis que sube desde el estómapo, pueden 
1 acor desiiparecev este molesto mal to-
T-iando una medic.icifn que neutralice la 
1 ddez del estómago. 
Todo esto proviene del exceso de fccl-
t'c-z que se produce en el estómasro; es 
1 • n-, usted t-s liiperclorbídrlco, o lo que 
<•••* lo misino, usted tlt-ne demasiada acl-
• i /. tu cual a todo trance bay que neu-
t: alizar. 
Si no combato a tiempo ese padecl-
lalento, la mucosa del estómago se des-
Cuando usted se s ienta f a t i gado o 
cansado, con s u e ñ o I n t r a n q u i l o ; f a l t a 
de fuerzas, de ape t i to ; poca o n i n g u -
na e n e r g í a ; mareos y ru idos en los 
o í d o s , t o m é estas p i ldoras de h i e r r o , 
porque es usted v í c t i m a de una debi-
l i dad m u y grande y necesita u n t r a t a -
m i e n t o e n é r g i c o por e l h i e r r o , p a r a 
e v i t a r mayores males, puesto que e s t á 
co-expuesto a las enfermedades t a n 
r r i eu t e s en esta í p o c a . 
T. n reconst i tuyente a base de h i e r r o 
o r g á n i c o es el medicamento Onico pa-
r a enriquecer l a sangre, d á n d o l e he-
moglob ina , para a b r i r e l ape t i to y v i -
go r i za r el cerebro. 
H E M O F E R R O G E N O h a r á en us ted 
u n cambio rad ica l , a d e m á s de no da-
ñ a r el e s t ó m a g o , pues es de fáci l y rá-
pida a s i m i l a c i ó n y s in que manche los 
dientes, como sucede con los jarabes, j 
Puede usted ped i r estas p i ldo ras de 
h i e r r o en las d r o g u e r í a s de S a r r á , 
I Johnson, Taquoche l , M a j ó y Co lomer 
i y B a r r e r a s y le c o s t a r á SO centavos 
I el frasco. 
truye por los ácidos y no tiene nada da 
particular que venga más tarde la ñlti-
ma úlcera o el cánctr. 
Tome la única medicación capaz de 
curar radicalmente. Esta medicina no 
en otra 'tue "Blmacneslx.'' descubierta 
recientemente por químicos de reconoci-
da fama. 
"Blmaffnesix'' hará desaparecer esa 
molesto mal que le aqneja: pondrá su ' 
estómaRO en condiciones magníficas pa-
ra llevar a cabo la digestión. L a bUls 
no subirá hasta la boca porque ya está 
neutralizado el exceso de acidez del Jugo 
cástrlco. 
A n u a i l e C o l o n i a 
d e l B r . J 1 I 0 N 8 6 N 
EJQUtSITA PAU l 
PREPARADAn R I I 
coa las ESENCIAS 
más f i n n w n w 
C I G A R R O S O V A L A D O S | 
A / M L i / S C I O 
V c v D l A 
A e a i A R 
I 
LOS C H A U F F E U R S 
Un crecido número de chauffeurs han 
solicitado su Ingreso en la Sociedad. 
Acordaro'i donar de loa fondos men-
suahnente ?a cantidad de diez pesos pa-
ra loa obrores presos y hacer además una 
sus-crlpclón remanal. Sé acordó el nom-
bramiento de una comlnlón de propagan-
da.. Tomás Reina y otro delegado del 
Comité Coajunto Informó do los trabajos 
del Comité y que ^ste a/do reconoce mn 
Asociación de Chauffeurs, a cuyo efecto 
el ComlW cfdebrará unan elecciones, bnjo 
su presidiada. 
Participaron que el "Reglanento se en-
contraba en el Gobierno Civil, cspcranJa 
la sanción ei perior. 
MJEVA SOCIEDAD 
Los tabaqueros de la casa de r.nlr*», 
e* reunieron tn la Boira, acordaado cor í -
titulr una Fcciedad de Socorroo Miituos 
en aquel taller, 
d e s p u é s c'c las doce terminó la ;iinta. 
C E L E S T I N O A L V A K E Z . 
Indispensables todos 
tos días en el to 
cador 
2>e/ff 
K e d / c i n d 
D E S D E G U A N A B A C O A 
A r m a a l B r a z o ^ 
Los hombres deben vivir así, siempre en guardia. 
No decaídos, faltos de energías. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Conservan las energías, el vigor físico, fuerzas, ánimos. 
Detienen el desgaste de la vejez. 
S E V E N D E N E N 
T O D A S E A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : • ' E L C R I S O L " . 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
Marzo, 20. L A « E I X A D E I j < V K X A V A L EN* E L L I C E O 
E l prrtxim> «ábado 29, efectuará un 
?nin baile en nuestro Lleco al que asis-
tirá la Uelnf. del Carnaval, S. M. Amé-
rica Vald¿s Vidal con su Corte do Ho-
nor. 
A las díoz de la noche, a los acordes 
del Himno Nacional ejecutado por la or-
0Ueste y «icompaíiadas por el Presidente 
del liceo, cefior Armando «leí Valle, 1̂ 
Dlrectoí* Alberto DIat Comas y otflos 
raiembroj de la Directiva en unl.Vi de 
los Corresponsales Ja los periódicos ha-
t-nnero-s liarán su entrada triunfal l¡i 
Ücina y hus Damas, dando comienzo el 
baile 
L k animación que se nota en nuestras 
familias para asistir a este baile es 
grande. 
L A K E O R G A X I Z A C I O N C O N -S E K V A O U K A 
En l a inórala del Presidente del Tar-
tlcio Conservalor señor Uafucl Artola, si» 
«fectruvi el domlcpo, a las» 2 de la tarde, 
la Junta pnra constituir la Ajiamblea 
^ffiniclpal del Partido Conservador de 
«sta villa y deslgaar Delegados a la 
-.Innta rrovin:lal. 
Rife aquí el leMiltado: l'rssid^ntc, sc-
fior Rafarl Artola; Více<?. i-cñores César 
Sánchen Llus. Antonio Nugnct, Oscar Ar-
te-la. Agustín Meuéndcz, .Antnni » Otero 
y Cipriano Ménéodts; Secretario. Ber-
nandlno OMcIndCS; Vlces • Aurelio Mi-
randa y Jorge Dlaa; Tesorero, Emilio So-
rra; ViMB, ííerardo Su;:ro/ y líernab-j 
García; Contador, Itodolfo S.-lnchez Luis; 
Vte-s. Aurelio Báes y .!»<«} Dolores Ro-
ritícaeís; Delogaco a l a Asamblea, César 
Sánchez Luis, Opear Arto'a y líernar-
dino Fernández. 
Por unanimidad fueron nombrados 
presidectís de Honor, t-1 dineral Marl-> 
0 : m í a MMiocal, Prcldente de la Repú-
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrát ico de la Facnltad de 
dlclna. Médico de risita. EspecJ»lW« 
de " L a CoTadonga". 
Vías Urinar ias , f u í e n a e d a d e s i« í* 
Sangre j de sefioras. De 12 t «j 
S A N L A Z A E O m 
8083 _ _ J L Ü -
A s m á t i c o s 
E l probar un Míen remedio par» « 
mal uo empobrece. r 
Tome un pomo del Renovador 1̂  
baño y dec idirá su curación. 
C u r a Asma, Tos y Catarro» broa 
^DiSsltos. F a r r á . Majd y ™ * 
^ D e p ó s i t o principal: Neptnno 2ÍJ-
T e l é f o n o A-69J0. % 
6785 -
I ¡ U 
A v e c e s e s l e n t a l a a c c i ó n 
p u r g a t i v a i n t e r n a y n e c e -
s i t a e s t í m u l o . L a s P i l d o -
r a s I n d i a n a s V e g e t a l e s d e 
W r i g h t s i r v e n p r e c i s a -
m e n t e p a r a q u e e l e s í u e r - \ 
z o n a t u r a l s e a f á c i l . S o n ! 
u n t ó n i c o d i g e s t i v o y u n 
s u a v e y e f i c a z l a x a n t e . 
Las lefít lmas Pildoras Indianas Vea«-
tales vienen en cajltas y con envoltura de 
color amarillo. CualQuIer ctra envidada 
en distinta forma no es la ieaítlma. In-
«Irtt y le darán las le^ltlnraa. 
! í nrso de Hteierla de la Lltonitur» 
( astellana 
P o r e l 
DR. J Ü A N J . REMOS 
clarada dG t . - i t o OÍIC1^ne° ^ - a 1 
tu tos de la Habana, Santa c 
(-'licntc- Tomo * Comprende el rresente Tomo 
H i s t o r i a de l a L i t e r a t u T a J * ^ 
Kloa X V I I I . X L X y últü»* 
p; 110-Americana ^ principa' 
Urte e s t á n t̂uTd ^ u r e del 
1. s rasgos de la ^ " ^ ^ o « i p * * * 
Mundo, contando " n . ^ c a b a 
de lecciones ^ 
Todo el!o/3t*rt;aque pueda 8erjr 
r f e x W K d U s d e l B a C 
!;prato. viatica. í̂ '.'1 
Prec io d . . pomo « ^ " / a rúsu 
prec .o de í e s dos w 
I Í B . J Í 
De U . c ^ « TeI0S•• 
VfPfaue}» 
H A B A > A . ^ n j f r j k -
ü ^ - b i T J l ei d í a " " * & 
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p E S D E JES P A N A 
E l r e c u e r d o d e 
u n a a r e n g a 
arenga m i l i t a r m á s a d m i r a b l e 
tjr de los franceses, es esta do 
2 . ñ a a e I V : 
^ So ldados . . . ! Y o soy vuestro 
.T 'v he aW el enemigo...! 
t^s ^ p a ñ o l e s saben de o t r a aren-
„ne recuerdan ahora los p e r i ó d l -
P t qwe er m á s a d m i r a b l e t o d a v í a : 
c0''-Soldados. . . ! Vosot ros p o d é i s 
vlíidon^r vuestras moch i l a s porque 
ÍTrnestras; pero no p o d á i s aban-
t a r esta bandera, porque es de l a 
íriL Yo voy a meterme con ella 
' " ^ ¡ s filas de vues t ros e n e m i g o s . . . 
"Lrmitiréis que la bandera de la 
caiga en su poder? ¿ D e j a r e i s 
a vues t ro g e n e r a l . - . ? 
toldados! ¡V iva la R e i n a . . . ! 
tria 
)rir 6o\o 
Y hacen bien estos p e r i ó d i c o s en 
-netir estas palabras del genera! 
£ ¿ 1 porque son de inquietante ac-
Q t f s d . E r a hijo el general de C a -
Sioña. pero en su amor, en su ideal. 
^ su alma, la patr ia era sobre to-
^so'a estos momentos graves para 
u r i d a e spaño la . L o s peligros que 
¿ritó l ibrándose del contagio de ia 
fnerra los amontonan hoy en su ca-
lino sus muchos enemigos interio-
Hace tiempo que rugen sobre E s -
- j a aires de r e v o l u c i ó n , de r e b e l d í a , 
^ d e s m e m b r a c i ó n . De E s p a ñ a se ha 
îcho siempre que era el pa í s de v i 
i . más intensa, espiritual y profun-
fc—teda nuestra h i s t o r i a — e s c r i b í a 
Ricardo León en uuo de sus últ imoA 
Hl)ros es una escuela de idealismo 
rfallBta de potencia individual y 
creadora, de aquello que m á s vale 
c el hombre, de lo que le hace libre 
o r i n a l y s e ñ o r de todas las cosas-
el carácter. Más qu izás la potencia 
jHdlTldual exista aqu í con exceso y 
M convierta en fiebre y en impulso 
iemasíadamente e n é r g i c o s y hoy E s -
•aña es vivero de potencias, de fuer-
a s de actividades; m á s los errores 
todos la hicieron torcer la direc-
ettn y cuando no se dirigen hac ia un 
fin determinado, toda? estas ;»oten-
tíau ?c confunden, chocan, producen 
desórdenes. . . 
Étonte a esta tempestad que se 
iTecina drbemos precisar nuestra 
epinión los que tenemos fe ciega en 
d porvenir de E s p a ñ a y aunque na-
ddod lejos de sus t é r m i n o s , estamos 
«rgullosos de su historia porque al 
fin es nuestra historia. L a r e v o l u c i ó n 
la un mal. L a r e v o l u c i ó n — d e c í a el 
lefior Ortega Muni l la en su drama 
"Eatrazllla", por boca de un admira 
Me personaje—es como el viento; 
buen dcptrnctor, ma l obrero. 
Y ¿qué hijos puede par ir cuando 
1m crea entre el fango ,on medio de 
la oscuridad de los tabucos o al abrí 
p) d. las piedras de la barracada? 
;Qr.é hijos puede par ir s i tiene m a 
Ms todas manchadas de sangre? 
Y ppte regionalismo enmascarado 
que sale de C a t a l u ñ a es otro mal*, 
rompe la unidad de un pueblo que 
proáigó sacrificios Infinitos para for-
mar uno solo de numerosos pedazos. 
!/> quita fuerzas; l leva a sus entro-
las la dinensión y el recelo y tu n-
Wén puede ser como puñal que dea-
Cure la tún ica de E s p a ñ a . . -
Pero nosotros creemos que estos 
••les y otros m á s , son una inevita-
Me consecuencia de la desatentada 
conducta de las c lases directoras es-
pañolas. E s t a o p i n i ó n es vulgar, pe-
fo qué le hemos de hacer s i a nos-
tros nos parece indiscutible? Y no 
ocluímos solo en el concepto ae la"! 
•lases directoras a la patrul la poli-
toa que vive en pleno divorcio con 
•l resto del p a í s ; i n c l u í m o s t a m b i é n 
» la noblexa. tan capacitada ayer, 
|»n degenerada hoy; e i n c l u í m o s tam-
"«n a los patronos que en todos los 
«nfllctoa planteados por el proble-
ma social han preferido someterse a l 
• W o ante»» que someterse a la Ju« 
Wa. E n esta f e r m e n t a c i ó n de rebel-
los de arriba abonaron el terre-
* | y loa de abajo lo sembraron ds 
p. Y así todos son culpables: loa 
arriba y loa de abajo, los que se 
M u y F e l i c e s ! 
L a v i d a es u n e n c a n t o c u a n d o 
se g o z a de p l e n a s a l u d , s e 
es f u e r t e , s e e s t á sano* 
Las personas anémicas, con-
valecientes, las mujeres que crían, 
los ancianos, los niños raquíticos, 
las niñas en la edad del desarrollo, 
los inapetentes, deben fortalecer-
se, enriquecer su sangre, fomen-
tar su apetito, tomando 
Que por su agradable sabor siempre se apetece, lo 
admiten todos los estómagos, nunca repugna. Com-
puesto con extracto de Hígado de Bacalao y Pepto-
nato de Hierro, sin el sabor desagradable del aceite, 
porque lo impide el vino que también contiene. 
P R E P A R A D O P O R 
F r e d e r í c k S t e a r n s & C o ^ D e t r o i t , £ • A * 
CASA E S T A B L E C I D A EN 1866. 
S e v e n d e 
e n t o d a s l a s 
F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s 
1 
l laman hombres de orden y los que se 
quieren titular bolcheviquistas. T 
t a m b i é n en estos casos se justifica ia 
r e v o l u c i ó n porque si no es construc-
tora es a l fin castigadora de pecados 
y todo lo que se haga por parte de 
patronos y po l í t i cos para atajar este 
d a ñ o , e s t á bien, pero en ellos no es 
meritorio. Con esto no hacen m á s 
que resarcirse en una p e q u e ñ a parto 
de lo que deben a E s p a ñ a . Y «s me-! 
nos meritorio t o d a v í a porque n ) | 
mueven sus pasos ni el patriotismo 
ni el arrepentimiento, sino el temor 
de que peligren sus intereses y aún j 
la seguridad de su persona. Y lo es i 
menos t o d a v í a porque solo han des-
pertado de su letargo para oponerse I 
a la r e v o l u c i ó n cuando la ven a sus j 
T a r t a s y oyen sus amenazas en su 
casa. 
Es te es el punto de vista desdo 
el cual hemos nosotros de comentar 
los acontecimientos que van a bucp-
cerse. Y los p e r i ó d i c o s que repro-
ducen hoy la arenga de Pr lm sacan 
de ella estos dos lemas: 
—Contra los separatistas: — ¡ V i v a 
la patria! 
—Contra los r e v o l u c i o n a r l o s : — ¡ V i 
va e l rey! 
Poro acaso abarcara mucho m á e 
como lema, como l e c c i ó n y como 
ejemplo aquel grito o aquella arenga 
de las Comunidades de Cas t i l l a : 
— ¡Viva el rey y mueran los mu 
los ministros! 
M. "Valero de Tabal . 
L a S e s i ó n d e l a 
P r e n s a M é d i c a 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
extremos n a r r ó su a c t u a c i ó n en los 
Congresos de periodistas m é d i c o s . 
Sostuvo, a d e m á s , que las re lac io-
nes entre los anglosajones no ha-
b í a n de ent ibiarse por las tendencias 
S Í S P s ? r r i 5 e d f e T a b ó n n i r , q U e S U I C I D I O F R U S T R A D O 
rinupr^ínmirt!: i ? P f a S Tel& E n la m a ñ a ™ ayer e l penado Jo-
p n n ! ^ Ñ pvo T i 138 d0S p 0 r ' N S ¿ F e r r e l r o o F e r r e l r o B o í r e g o . que 
ciones del Isue>o Mundo . Kse encuent ra rec lu ido en l a Enferme-
So conf i rmo como un adepto inva- i r í a de la C á r c e l de esta ciudad, t r a -
rlable del mspanoamer icanismo y del i t ó de poner fin a su v i d a in f i r i éndos- í 
Panamericanismo, a f i r m a n d o que 
esas dos tendencias no e s t á n d ivor -
ciadas, a pesar de l a s i t u a c i ó n po 
l í t l ca porque atraviesa E s p a ñ a . 
una t r emenda he r ida en el cue l lo con 
u n a navaja b a r b e r a . 
E l estado de F e r r e l r o es g r av i s im . -
pues t iene leccionadas todas las p r l n -
Hizo , f ina lmente , especial m e n r i ó n ! ̂ Pf1168 venas y a r t e r i a s del c u e l l o , 
de los motivos é t n i c o s de i d i o m a 7 
t radiciones que nos man t i enen u n i -
dos a E s p a ñ a 
A c t o seguido el doctor J o s é E . Ló-
pez Si lvero l e y ó u n extenso traba-
jo sobre las nuevas or ientaciones de 
la pr?nsa m é d i c a cubana. 
E n é l anal iza y estudia e l proble-
ma desde el pun to de v i s ta i n t r i n s i 
co y nac ional , para de sa r ro l l a r con 
toda p r e c i s i ó n y destreza su tesis. 
Es tudia concienzudamente l a ps i -
E l penado a p r o v e c h ó que e l barbe- ¡ 
r o J o s é Espinosa h a b í a colocado l a 
oteo pe- i navaja con que afe i taba a 
nado sobre una mesa m i e n t r a s l e da , 
ba j a b ó n para t o m a r l a nava ja y s i n .' 
t i empo pa ra q u i t á r s e l a se d¡ó un ta- i 
20. 
L a A l c a l d í a de l a C á r c e l d i ó cuen-
t a ayer de este caso a l s e ñ e r Juez de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda. 
D R . F . L A M A S 
0 f r e i « « « ü s serTlclos a aquellas persona? que « • 
i r a u ¿efecto» t I p b a 1 « y á e s e e n una a t e n c i ó n cuidA-
á « u j profesional. 
MANZANA DE GOMEZ 208-209 
2o. piso. 
t F E t T O S B E O P T I C A 
6 n Departamento anexo. 
frente a l elevador. 
T E L . A 5141. 
De » a < p. m., especial para proiesionalea y hombres de negocios. 
En 
L E S I O N A D O G R A V E 
la casa de sa lud L a P u r í s i m a . 5 5 , denunciando que de u n a u t o m ó - c ier tas diferencias que l u v i e i o n cuan-
cologia del l a t inoamer icano y del aa ¡ C o n c e p c i ó n fué as is t ido aver ta rde po r que t o m ó en la E s t a c i ó n T e r m i n a l do estuvo rec lu ido en d icha pemten-
g l o s a j ó n , describiendo t a m b i é n los I e l dostor Pineda, Robust ' iano F e r n á n - le sus t ra je ron una male ta en l a cua l c i a r í a . . 
defectos y v i r tudes y a tavismos de 
nues t ra raza, describiendo serena-
mente las tendencias de la E s p a ñ i 
an t igua y moderna. 
D i j o que los renovadores de l a cu l -
t u r a en E s p a ñ a se esfuerzan por 
mantener latente ese e s p í r i t u f r a t e r 
nal entre la P e n í n s u l a I b é r i c a y la 
A m é r i c a hispana. 
P r o c l a m ó que ha sido s iempre u u 
fervoroso y convencido p a r t i d o del 
h ispanoamericanismo y de l a amis 
tad estrecha entre l a Madre P a t r i a v 
sus hi jas la? R e p ú b l i c a s Amer i canas 
de or igen hispano, gracias a l a fa 
c i l ldad que b r inda el lazo de u n i ó n 
que nos l iga Indef inidamente , el r i co 
id ioma castellano, s in t iendo mucho 
que esa f r a t e rna l cor r ien te se haya 
v is to entibiada t empora lmente por I03 
sucesos desarrollados duran te la gue-
r r a europea. 
E l doctor L ó p e z S i lvero estudia, 
a d e m á s , las tendencias a m e r i c a n a » , 
e l e s p í r i t u joven y progres is ta de los 
nueblos de A m é r i c a alejados de las 
luchas intest inas que se desa r ro l l an 
en el viejo mundo. 
Hace a ellos un c á l i d o Uamamlen-
dez, n a t u r a l de E s p a ñ a , de 41 a ñ o s guardaba cua t ro bonos de ' a L i b t r -
de edad y vecino de Dolores y Ena- tad> ropas y d inero , po r lo que se 
morados en J e s ú s del Monte , po r pre- considera per jud icado en l a can t idad 
sentar la f r a c t u r a de la sexta cos t i - de 280 Pesos. 
Ha derecha que s u f r i ó casualmente a l I ^ 
resbalar y caer de una escalera en ¡ C A Y O D E L A A Z O T E A 
su d o m i c i l i o . j Segismimdo A lva rez M e n é n d e z , ve-
c ino de l a ca l le de A l d a m a n ú m e r o 87 
casualmente se c a y ó ayer de la azo-
" E l D e b a t e 
1' 
P R O C E S A M I E N T O 
E l s e ñ o r Juez ae I n s t r u c c i ó n de !a 
Cuar ta S e c c i ó n d i c t ó ayer auto de-
c l a rando procesado con doscientos 
pesos de fianza a E n r i q u e Salgado 
M a r r e r o . 
Por el Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Terce ra fué procesf.do Salva-
dor Santana P é r e z , acusado de lesio-
nes con c ien pesos. 
Salvador Solar A g u i l e r a , «n causa 
por falsedad en documento m e r c a n t i l 
f ué exc lu ido de fianza po r el s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
P r i m e r a . 
Y, el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n Segunda procesado a (Enrique 
Cajigas P é r e z o E n r i q u e G a r c í a P é -
Franc i sco F lo renc io de las ret o f ancisco l Ca-
jigas P é r e z por hurto, con fianza de | D á n d o l e cranque a un a u t o m ó v i l se 
$300. Es t e Individuo se encuentra pre- f r a c t u r ó ayer el brazo derecho Isidro 
so en la Cárcel y procesado por tres V a l d é s F e r n á n d e z , de 19 a ñ o s de edad 
to de u n i ó n cultural americana y en 1 ca'>:-cas m á s de hurto de a u t o m ó v i l e s ¡ y vecino de la calle de C r i s l l n a n ú -
el transcurso de su tema se extiende i y falí,fidad. ¡ m e r o 22. E n el segundo centro de so-
en consideraciones sobre el desarro- ' T , ¡ c o r r o s fué asistido. 
lio c ient í f i co realizado en Cuba por i L E S I O N A D O E N E L P U E R T O 
las Ideas europeas y la gran n a c i ó n 
norteamericana. 
E l doctor López Silvero o y ó mu-
chos p lácemes . 
D e s p u é s de la lectura de los traba 
jos hicieron uso de la palabra varios 
concurrentes entre los cuales el doc-
tor Diego Tamayo, ardiente mantene-
dor en nuestra prensa m é d i c a del 
iberoamericanismo c ient í f i co , luden-
Si q u i e r e V . V í v e r e s S u p e r i o r e s , b i e n p e s a d o s 
y a l o s p r e c i o s m á s b a j o s , 
U S T E D C O M P R A R L O S E N 
E n la Biblioteca de la Academia de 
Ciencias tuvo lugar anteanoche una 
interesante velada que s i rv ió para 
exteriorizar el progreso y las ideas 
de r e n o v a c i ó n contenidas en los pro 
blemas trascedentales que fueron 
presentados por la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa Medica. 
E l Presidente doctor Santos F e r -
n á n d e z p r e s e n t ó un valioso trabajo 
sobre "hispano y panamericanismo". 
D e s c r i b i ó el desenvolvimiento cien- i 
D E B E 
de su fáci l palabra se expresró en 
t é r m i n o s muy laudativos, afirmando 
y ratificando lo dicho anterlormen 
te por los doctores Santos F e r n á n 
dez y López Silvero e hizo un resu 
men h i s tór ico soc io lóg i co , sobre el j 
origen de los habitantes que pue-
blan la A m é r i c a del Norte y del Sur, | 
las tendencias del panamericanismo 
y las del hispanoamericanismo. 
A fin de que estudie y dictamine la 
manera m á s adecuada de l levar a 
efecto una propaganda internacional. ¡ 
para dar un c a r á c t e r m á s amplio a! ( 
próx imo Congreso de la Prensa Mé-
dica o en su defecto un nuovo C o n - / 
greso/como paso de avance en nues-
tro mundo c ient í f i co , fué designado 
un Comité formado por los doctorea 
Tamayo, Santos F ó r n á n d e z , F e r n á n -
dez (Francisco M.) . y López Silvero 
( J . E . ) 
F u é asunto tratado a c o n t i n u a c i ó n 
ia manera de testimoniar el afecte 
y sincero aprecio de la s o c l a c i ó n a' 
m e n t í s l m o cubano doctor Carlos M 
Trel les , de Matanzas, por su labor 
al editar un volumen donde aparecen 
las obras y publicaciones m é d i c a s y 
f a r m a c é u t i c a s hechas en Cuba desde 
tiempos pasados. 
F u é acordada l a c e l e b r a c i ó n le 
una velada cultural , donde se l iará 
un presente al s e ñ o r Trel les (con-
sistente en una valiosa pluma d5 
oro) y se le rntrcícrará un diploma co 
mo miembro de honor de la Corpo-
rac ión . 
E l discurso de p r e s e n t a c i ó n esta 
rn a cargo del doctor L e Roy. 
F ina l i zó la s e s i ó n despachando 
otros fisniitOfl de Interés privado pa-
r a ta Asoc iac ión . 
N i c o l á s S u á r e z B a l l ñ o , vecino de la 
calle de Calixto Garc ía 126 en Regla, | 
trabajando a bordo del vapor ameri-
cano Coti l la se c a y ó con un saco de 
har ina , p r o d u c i é n d o s e varias lesiones 
graves a c o m p a ñ a d a s de s i n t ó m a s de 
c o m p r e s i ó n toraxlca . F u é asistido on 
¡ e l Centro de Socorros de R e g l a . 
T a m b i é n , trabajando a bordo del va-
j por Habana, y a l cargar una pieza de 
hierro se c a u s ó lesiones graves el fo-
gonero Pedro Gut iérrez Artcaga, ve-
cino de Calixto Garc ía 48. 
H U R T O 
Ante l a P o l i c í a de la Cuarta Es ta -
c ión se p r e s e n t ó ayer J o s é A g u i r r ? 
Gómez , vecino dé la ciudad do Cien-
fuegos y accidentalmente de Mural la 
Su editorial flamea como una h e -
derá a m p l í s i m a bajo cuyos pliegues 
lian de agruparse todos los c a t ó l i c o s 
K'n mezquindades cjue esterilizan y 
tea de su domicilio p r o d u c l é é r d o s e le í ^ tan. " A p á t i c o " Dresenta un cua-
slones graves diseminadas por e l . ' 1 ™ g r a c i o s í s i m o de domocracia mo-
cuerpo de las que fué asistido en el a trua cou gr 1.1 i n t e n c i ó n educativa, 
primer centro de socorros. \ A n i l l a Méndez pinta al vivo el tan 
| cacareado feminismo i n g l é s . G . A -
D E S A P A R I C I O N ¡ h a c e resaltar en "Cientos de cami-
j no" la enorme proporc ión de hom-
bres rectos de la d a s e sacerdotal 
comparada con la de otras clases so-
ciales. Franc i sco Ichaso cuenta po-
PLlarraente el abuso do la "guaper ía" 
ce nceji l . R e t í ü e los o ídos el alegato 
formidable di.-igido ad gmpito de in-
'rigantcs. E l l a s J. Entra lgo (hijo) 
I describe a l hc'roe sacerdote de la 
I '̂  agedia de Concha y Marina. Icardi 
Kfaact pone de manifiesto el abuso 
• de 'a mendlc.dad cal lejera. J . M-
T-esenta un bollo estudio de la neu 
rastenia, la enfermedad de moda 
i Pobres Diablos, firmado por Y . Z. 
I e? un cuento moral h e r m o s í s i m o que 
pt-ne en claro el poder de la Prensa 
M a r í a - o Garc ía Discurre como un 
f i lósofo sobre los Instintos f e r o c e 
del hombre. Emi l io Menéndez . filósof"» 
d í s c j r r e admirablemer.te acerca de' 
salvajismo y de la c iv i l i zac ión . E l po^-
ta Dovld Rublo pone una nota melar. • 
•ó l lca con sus estrofas bier; cortadas 
y sentidas. L a Comedia Femenina 
responde como siempre a la esqulsi-
habilidad del director L e ó n Icha-
so. Amplislmap Informaciones reli 
'-iosas. sociales regionales, deporti-
y teatrales completan el bisema-
nnrio, ilustrado con puntantes cari-
caturas de Mario Caballero y de A . 
Manuela Variat Mechol, vecina de 
Vives 157, d e n u n c i ó ayer ante la po-
licía nacional que su esposo Florencio 
L a g u e m e l a y Apa l hab ía desapareci-
do de su domicilio. A g r e g ó que hace 
semanas L a g u e m e l a cuando s a l i ó de 
su domicilio le dijo que iba a traba-
j a r a Artemisa, pueblo en e' que no 
le dan r a z ó n de su paradero. 
F R A C T U R A 
A T E N T A D O 
Ante el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n P r i m e r a fué presentado 
ayer tarde Pablo Mas Vidal , ecluo de 
la cal le de Genios n ú m e r o 2, acusado 
de un delito de atentado por el B r i -
gada del Presidio Florentino F e r n á n -
dez. 
Mani fe s tó ante la expresada auto-
ridad judicial el brigada que al pasar 
por frente a la s a c r i s t í a del Monas-
terio de las Ursul inas fué llamado 
para que sacara del Interior de dicho 
convento a l detenido Más y * Idal por-
que estaba Inconveniente y formando , 'ato. 
fuerte e s c á n d a l o y que el aprehender-
lo le hizo a g r e s i ó n . 
Mas y Vldald dice que todo obede-
OI a una venganza del brigada por; L A G R I P P E 
L a M u j e r y e l H o g > & r F e l i z 
Enciclopedia Ilustrada de Eco-
nomía Doméstica y Social.... 
Obra ori^inul compur^ta por eminentes especialistas, bajo la d i r e c c i ó n de 
la s e ñ o r a B T U A B M VÍ'RAK, coi» un prólo>ro de K. E . la COlCDSr 
SA l»F A B K K B K K N . — r r o f u s a | selecta c o l e c c i ó n de foto-
grabados, hechos e x p r o í e s o para esta obra, con 
15 l á m i n a s orlglnuleH en color. 
C O N T I E N E : L a C a s a Propia. S e ñ o r a y Sirvienta. L a Cocina Domés t i -
ca. Maternidad. L a P r i m e r a Canast i l la . Mante l er ía Bordada y Ropa Blan-
ca de F a n t a s í a . D e c o r a c i ó n A r t í s t i c a de la Mesa. E d u c a c i ó n F í s i c a de los 
N iños . Dificultades de la Joven A m a de Casa . E l Arte de Hacer C a l a -
dos. S a s t r e r í a y Modis ter ía Casera- AclHtencla D o m é s t i c a de los Enfer-
mos. Jard iner ía D o m é s t i c a . E l L a v a d o Casero. C o n s e r v a c i ó n de las Flo-
res. Aseo y A t a v í o de la Señora . De las Relaciones Sociales. L a Madre 
Educadora. E l Canto como Ejerc ic io H i g i é n i c o . Bordados A r t í s t i c o s en 
Color. De la bondad de los V í v e r e s , e t c , etc., e infinidad de Conocimien-
tos indispensables a la Mujer. 
Obra completa en D O S V O L U M I N O S O S TOMOS y elegantemente en 
caadernado.-!. Su precio es de |16.00. Pudlendo adquirir la a P L A Z O S en 
la L E S B E R L A D E | O S B A L B E L A . B e l a s c o a í n , « 2 - 8 . Apartado 511. T e l é -
fono A-MNt Habana. 
C2568 8t.-28 
Todas las c lases sociales em-
plean para oombatirla r á p i d a m e n -
te el P E C T O R A L V I R G I N I A D E 
B O N A R T . L A S P A S T I L L A S 
D E L D R . R O U X O E L P E C T O 
R A L D E L A R R A Z A B A L . en las 
d is t intas formas que se presenta 
v con é x i t o senuro (p infal ible . 
D p venta en drojruenas y en 
Riela W 
Smrríbasc a» DIARIO DE I.A MA 
t í f i co -cubano , que él conoce como | RINA ^ ^ ¡ ^ en el DIARIO DE 
testigo durante su ya larga experien-
cia personal y para ratif icar algunos LA IV ARINA 
L A V I N A 
A h o r r a T i e m p o y D i n e r o 
REINA, 2 L 
AcosU, 47 a l 58, 
Teléfono A-1011. 
T E L E F O m s A-á072. A-1821. 
0 E H S U S S U I U K S A L E S 
•1. del Monte. B8ti 
, T e l é f o n o I-¿02. j . 
•*.A A l G I T N O S D E 3 S T E S T R 0 S P R E C I O S COMO M U E S T R A : 
Arroz canil la , viejo, superior, $2 80 arroba, 12 centavos l ibra, 
^rroz Valencia, superior, $3.30 arroba. 14 centavos l ibra 
A 7 ^ a r r e Í ? n o ' blanco' grane1' $ 2 0 0 arroba, 8 centavos libra 
A a w /n0' b,1ílnco• cla8e exera' |2-20 arroba, 9 centavos l ibra. 
P r i J o l i h'íin0' blanJco- de Pr imera , sacos de 5 l ibras. 45 centavos. 
"Joles blancos, redondos, 15 centavos l ibra 
"Jo es blancos, largos, 15 centavos l ibra. 
^ h a í o s 0 ^ 0 3 , ,ar1g,0S' d?1 DaíS- e^isi^. a 15 centavos ¡ i b r a . 
"icnaros japoneses, 13 centavos l ibra 
y«rban70S imperiales. 22 centavos l ibra 
• r o p t ^ ; ^ S s U e ^ a e ^ c a d c s y m a r l 8 ^ las clases m á s selecta*, 
8,0 « ú í t o 0 ^ 6 . ' " ^ I f m a , • • superior a todos por su bouquet 
pj^os los d e m á s precios ñ o r él estilo, 
•««se nuestra l ista general de precios, en 
UJft. v i N a 
„ - - T E L E F O N O S A 2072, A-182L 
O E > S U S S U t U R S A U E S : 
Atesta, 4» a l 53, 




í l u m e d e c e -
dor 
" T I E D Y " 
I 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 , 
THEDA BARA EN "LA 
ETERNA SAPHO" ES FAS-
CINANTE. SOLO ELEONORA 
DUSE PODRIA COMPARAR-
SELA EN LA INTENSIDAD 
DRAMATICA DE SUS GES-
TOS. 
LIBERTY FILM Co. 
y exqui 
^ L N A , «I , 
í á g ^ t e , «35, 
Bl «parato más práctico, rápM* y económico para haxvr pa<in<?teí, crchl« 
»ar documentos, poner pajillas, etc. etc. 
Util no solo a loa comerciantes, air.n a todo hombre do negocios. 
Con unas cuanta» pulgadas «le- cint.13 " T I E D Y " se hace lo mismo - iu j con 
«incboa pie» de cordel, con má» rapidez, limpieza, mejor y más harato. 
Pre<io de cada Humedecedo.* " T I E D Y " 11.40 
Prcdo dé cada rollo de cinta " T i KDY" de una pulgada de 
ancho 7 280 pies de lar^o S0.2Ó 
O F E R T A KSI'ECIAf, 
remando 30 rollos de cinta ' • T I E D Y " de rna Mía vez »e obsequia el bn« 
niede?edor " T I E D Y . . 
Considerables descuentos en rentas al por laaror. 
Librería "CERVANTES," do Ricardo Veloso. Gollaiso ÉS (Esquina a Xep« 
tone.) Apartado l . l ló . Teléfono A-49ü?. Habana. 
Se sirren pedidos fuer* de ia Habana, remitiendo SO centaros más para 
loa gastos de Exprés. 
C '£¡¡32 *:-l7 Id-Xi 
Asociación de Depeodieotes del Comercio d3 !a Habana 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Y A L L E G A R O N 
A la " M E D A L L A D F O R O " jae-
! gas de cunrto de meple, de siete pie-
¡ l a s , mny finos; juegos de recibidor, 
¡de robie, de caoba, tapizados; si l lo» 
nes; butacas j «.illas. Ks ana verda-
jdera m i s c e l á n e a . E n joyer ía hay un 
surtido colosal; prec io» sin compe-
Iteucla. >o olvidarse que es la " 3 I E -
1 D A L L A D E OBO", Neptuno, n ú m e r o 
¿tí.'i, esquina a Soledad, de J o s é E e r . 
: na n dez. 
T e l é f o n o n ú m e r o A-4367 
Se compran todos los muebles de 
uso que se preseutei>, p a g á n d o l o s 
bien, I'rOstamos c o » m ó d i c o Interés . 
5703 2 ab 
N O S E E M B A R Q U E 
sin proveerse de un buen 
impermeable de Gabardina 
inglesa, de gran utilidad pa-
ra el agua y el frío. 
L a E m p e r a t r i z 
S A N R A F A E L 3 6 . 
d ía 30 de l ac tua l , t e n d r á efecto j men te l a a t e n c i ó n a que no se per-
ol U L T I M O de los bai les de d is f raz , ; m i t i r á la en t rada a l que tn-ífra dis-
el que s e g ú n acuerdo de esta S e c c i ó n i f raz i m p r o p i o o sea m e n o r de 16 
sancionado por l a D i r e c t i v a , s e r á de1 a ñ o s , s e g ú n d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r A l - i 
P E N S I O N : el b i l l e t e personnl cos ta- i calde M u n i c i p a l . Las puer tas se a b r í - i 
r á U N PKSO y U X PESO C ^ C U E N T A ! r á n a las ocho y el b a i l e c o m e n z a r á 
C E N T A V O S el f a m i l i a r . | a las nueve p. m . 
Se i n v i t a a los s e ñ o r e s asociados 
2466 l lt-24 
V A P O R C A D I Z 
p r e v i n i é n d o l e s que r e g i r á n las mis-
mas prescr ipc iones que en los ba i -
les an te r io res , l l a m á n d o l e s especial-
C. 2575 l t . -28 2d.-29. 
Habana, 28 de marzo de 1919-
Rene Csirlés, 
Secretar io . 
S e V e n d e u n ' 
9 3 . 0 0 0 
^000 ^ I a b a r c a r el ^ e ñ o se vende un hermoso P A C K A R D en 
7 otros J ' 3 8 1 . ™ 6 , ? y en perfPCtas condiciones, con nuevas gomas 
^eta, ' : 0 r T Dlr íÍan8e a Geo- M Bradt, •'The Havana P o s f . Z n 
entre 9 y n de la m a ñ a n a . o a l T e l é f o n o A-2662 ó F - l l c i . 
2541 
N O e s e l A Z U C A R , N I e s e l T A B A C O , 
lo q u e d a r á a C u b a n u e v o i m p u l s o e c o n ó m i c o en el f u t u r o i n m e d i a t o . 
Es s u l a t en t e r i q u e z a m i n e r a : 
E S L A M I N E R I A 
S e a h o m b r e p r e v e n i d o . R e l a c i ó n e s e d e s d e a h o r a c o n e m p r e s a s se-
r i a s y e m p r e n d e d o r a s e n es ta i n d u s t r i a . 
E N V I E N O S E S X E C U P O N 
rompftfi ía Minera Santa Luc ía . S. A. 
Edlfiuto del Banco Xova Scotia. De-
partamentos ¿ y 3. 
Habana 
M u j í»eSores m í o * : 
S f T a n s e en>'arme libre Je ca«t» 
y de todo LoiMpromlso. e l folleto d« 
ia CompaAia. 
B e i irtedc» ateatanente . 
/ I r m a : . . . 
DireeclÓD cflmpleta: 
1 Salrá para f o r u ñ a . r .ljón r Santan-
ider e l 10 de abri l . Los pasajeros de-
! lien de proveerse de 
' Mantas de t iaje de 
i B a ú l e s camarote de 
• i B a ú l e s bodega de . 
I B a ú l e s Escaparate 
de • 
; Maletas de . . . • 
j Maletines de mano 
Portamantas s l lLis de via;». gorra* 
I sombreros, sacos ropa s u d a p s r * 
cueras, bastoneras, neceserer? y som 
i brercras dt s e ñ o r a y cabal ero. 
2S-ota._Banles ron cierres de garan 
tía y seguridad contra robo. 
-«10.00 a ? 3 0 . 0 ó 
3.50 • 40.0-. 
8.00 J üO.fl-J 
1 0 . a í S é M 
1.50 • 75.Í*) 
I . 50 a 75.00 
Olú-po 
F. COLIA Y FUENTES 
10 -vj, T » l é f * n o \ - 2 Z h U 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de f -ómer í r r n t e n» Pnrqoo 
Central . T c l é í o n o A 61S5. 
C . 2510 7 t - J -
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H A B A N E R A S 
E n h o n o r d e la R e i n a 
¿stuve anoche en el Nacional. , de Medina en la hermosa zarzuela de 
La función que ofrecíase en el gran Barbieri hizo gala de su esplendida 
cal ¡o era un nuevo homenaje a la voz en el vals de concierto que con 
.̂ ein* del Carnaval y su Corle de! el título de Bal Pondré ha sido com-
Honor. 
Función de gala. 
^CLXXXVU 
puesto por el maestro Rivera. 
La notable tiple, una de las pnme-
La festejada, con tedas las señori- I ras cn Su género de los teatros de E: 
tas de su séquito, ocupaba el palco paña, es un atractivo poderoso en las 
del Alcalde Municipal. j veladas del Nacional. • 
El doctor Varona Suárez, que a £t¡af con Qrliz de Zarate y con el 
fuei de galante se preparaba a reci-jtenor Gironella, forma el trío triunfal 
birlas, no pudo asistir al teatro por 
tener un familiar enfermo 
de una de las más brillantes tempo-
radas de opereta y zarzuela que ha 
Su encantadora ahijada, la s e ñ o - ! dÍ9Írutacío ¡a Habana, 
rita Beba Moya está padeciendo do j La concurrencia en la función de 
una fiepre gripal que recrudeciéndose | ^ numerosa tanto en 
a principios de la semana actual pro- ^ ba.as ^ cn las ^ localid^ 
dujo entre los que la rodean, cuidan-
dola y asistiéndola cariñosamente, na- i ' 
tural inquietud. Sus organizadores entre los que se 
En el programa de la función de!' encontraba el qüendo confrere de ü 
Nacional había, junto con la repre- Mundo, señor Alberto Ruiz pueder 
sentación de Jugar de Fuego, una sentirse satisfecho de todo lo que er. 
parte de concierto. 'aras ^ mayor lucimiento del espec-
Cantó Emiii¡ Iglesias. jáculo hizo U simpática empresa Blan-
Y cantó, en verdad, deliciosamente, co y Compañía. 
La feliz intérprete de la Duquesa! Justo es reconocerlo. 
U n a b a t a l l a e n e l p a s e o 
No habrá harina... I misión de Festejos del Carnaval. 
Ni que pensarlo por este año- i jBombas venecianas! 
Pero tendremos en el paseo del do-1 Dónc,c adquirirlas y a qué precio, 
mingo, paseo de E l F i s u r í n . algo que! cs ,0 ^ el sen<* R^i'guez Lamult 
será de novedad. 
E l v e l o 
E l v e l o e s s i n d u d a u n o d e l o s e l e -
m e n t o s q u e u t i l i z a l a m u j e r — e n 
o c a s i ó n a d e c u a d a , 
d e s d e l u e g o — p a r a 
a u m e n t a r l o s e n -
c a n t o s d e s u h e r -
m o s u r a . 
* * * 
U n o s o j o s f e m e n i -
n o s , a l t r a v é s d e 
l a s s u t i l e s m a l l a s d e l v e l o , e n t r e -
v i s t o s a l p a s a r e n a u t o m ó v i l , o e n 
l a b o r d a d e l " y a c h t " , e n d í a d e 
f i e s t a n á u t i c a , b a i o u n c i e l o a z u l , 
e j e r c e n e n e l e s p í r i t u c o n t e m p l a -
d o r l a s u p r e m a a t r a c c i ó n d e l m i s -
t e r i o . . . 
V e l o s d e s e ñ o r a , 
e n c o l o r e s r e d o n d o s y c u a d r a d o s . 
•** 
mandado a un hombre para que deü1 i 
v iera a l otro tren, ton el objeto de j 
evitar nn choque. 
T e n e m a s u n s u r t i d o c o m p l e t o . 
c 2363 2t-2S 
t a r i o de aquel la c iudad s e ñ o r L u i s d ? , cordiales , cue esa casa nos ha d lspeu 
H e c h a v a r r í a y L i m o n t a y con efectos sade. 
r e t roac t ivos a l p r i m e r o de Febre ro Cou t a l m o t i v o , esperamos de que 
ú l t i m o , se c o n s t i t u y ó una sociedad : usted tampoco a l t e r a r á sus buenas 
m e r c a n t i l r e g u l a r co lec t iva , con do- j relaciones para con nosotros , y que 
m i c i l i o en la ya expresada c iudad, en ! c o u t l n u a r á n d i s p e n s á n d o n o s su con-
Una batalla. 
Podría presumirse que de flores. 
Nc. 
Será una batalla de bombas ve-
necianas, que como cosa nueva, has-
ta e{ presente desconocida entre nos-
otros, se propone introducir la Co-
silencia en la carta donde se sin c 
amablemente darme la noticia que me 
apresuro a publicar. 
Me figuro que cn Los Reyes Magos 
pueda encontrarse un depósito de 
bombas venecianas. 
Como que hay en esa casa de to-
do. 
Hasta serpentinas. 
L o s J u e v e s d e F a u s t o 
Repelíanse anoche los elogios. 
Motivados todos por las bellezas de 
la cinta que con el título de La pie 
garia de la conciencia se estrenaba en 
Fausto. 
Una joya cinematográfica. 
Admirable! 
Entre lo más selecto del público 
reunido en aquella gran terraza haré 
V finalmente. María Ayala de Ca-
barrocas, la distinguida esposa del Fis-
cal del Supremo. 
Señoritas. 
Rosita Sardina, María Teresa Fa-
lla, Nena Aróstegui, Obdulia Tosca-
no, Margot Heydrich, Aurelia Aróste-
gui, Ofelia Zuaznavar y Mercy Alber-
tini. 
mención de las señoras Lolita Bonct ¡ América Núñez, Esperancita Ovies 
de Falla Gutiérrez, Eugenia Segrera j Cantero, Gloria Gaytán, Carmelina 
de Sardiña, Felicia Mendoza de Aró?-1 Llansó y Lucía Vieta. 
tegui, María Reyes Viuda de Snead, | Muy bonitas, sobresaliendo entre !a 
María Gutiérrez de García, Mercedes I concurrencia. Angela Matilde Avalos, 
Cortés de Duque, Angeles Mesa de j Adolfina Piedrahita y Eugcnita C a -
Hernández, Amelia Castañer de C o i o - ! barrocas. 
nado, Inés Goyri de Balaguer y Ade- \ Graziella Heydrich, Ofelia Balaguer, 
laida Giquel de Echevarría 
María Romero de Vieites, Renée G. 
de García Kohly e Isabel Ariza de Vi-
llaverde. 
Teresa Cancio Bello de Gaytán, 
Ofelia Calves de Auja y Celia Calvo 
Mercv Duque, Josefina Coronado, Ma 
ría Teresa Cabarrocas, Consuclito 
Snead y Mercedes Llansó. 
Juanita Menéndez, Sebastiana Vie-
ta y Juana Luisa Cabarrocas. 
Y Emelina Pierrat, Alicia Deetjcn. 
Martínez. j Margarita García Gutiérrez, Rosita 
Nena Trémols de Maciá, Marina i Hernández Mesa, Zoila Pierrat y Ma-
Dolz de Tolón, Loiita de la Vega de' 
Acosla, Paz flgueroa de Saladrigas. 
Gloria Mayoz de Barraqué, Eugcni-
ta CK ies de Viurrún, Leonila Fina de 
Armand, María Teresa Valdés Papes 
de Diaz Albertini, Lolita Maciá de 
Paglieri, María Núñcz de Rabel, Lo-
lita Quintana de Angones y la siem-
pre bella Graziella Echevarría-
La gentil Llilly Coronado. 
ría García Gutiérrez 
Para la función del lunes se anun-
cia rl estreno de Los siete cisnes en-
cantados y no demorará la exhibición 
de El fantasma del Morro, cinta muy 
interesante, sensacional a veces. 
Ha sido hecha entre nosotros por 
artistas cubanos y americanos escri-
turados al objeto. 
¿Qué atractivo mayor? 
L O S M A S E X Q U I S I T O S 
Dulces y Helados son conkcc.onados en 
L A F L O R C U B A N A , G A L I A N O Y S A N J O S E 
E n el acto servimos cualquier pedido: T e l . A - 4 2 8 4 . 
los a l tos del mue l l e de 
l a r a z ó n socia l de J u l i á n Cendoya 
Sons y C o m p a ñ í a , de l a que son ge-
rentes con el uso i nd i s t i n t amen te de* 
l a f i r m a social los s e ñ o r e s J u l i á n 
Cendoya y E c h e v e r r í a , J u l i á n J . Gen 
doyí» y L a ñ e , John E Cendoya y L a ñ e 
y J o s é F . V a l l s y E c h á n i z , siendo e l 
objeto de d icha s o c i e í a d dedicarse o 
l a c o n s i g n a c i ó n de buques, explota-
c i ó n de muel les y t ing lados , almace-
nes de a z ú c a r e s , e x p o r t a c i ó n de ma-
deras del p a í s y a todos los d e m á s 
negocios de l í c i t o comerc io , h a b i é n -
dose hecho ca rgo de todos los c r ó d i 
tos ac t ivos y pasivos de l a casa co 
m e r c i a l que en e l m i s m o l u g a r g i ra -
ba bajo el solo nombre de J u l i á n Cen 
doya. 
3 I 0 R A L E S , P E N A Y G A I U 1A 
t ' o m í s i o n i s í a s y representantes de ea-
>as ex t ran je ras 
Habana , Marzo 13 de 1919. 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana. 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
Tenemos e l p lacer de poner en co-
noc imien to de usted, que Bfigún es-
c r i t u r a p ú b l i c a o torgada a l efecto 
ante e l N o t a r i o de esta c iudad , s e ñ o r 
F ranc i sco Sant iago Massana y Cas-
t r o , con esta fecha e n t r ó a f o r m a r 
par te de esta sociedad, en ca l idad de 
gerente, e l s e ñ o r E n r i q u e G a r c í a Mo-
reno, con t inuando los negocios a ca r 
go de la nueva r a z ó n socia l Mora les , 
Pena y G a r c í a . 
E l nuevo ingreso en los negocios 
de esta casa del s e ñ o r E n r i q u e Gar-
c í a en nada a l t e r a l a m a r c h a de la 
casa, porque es nues t ro m a y o r deseo 
l i n d a C o l e c c i ó n 
A t r a í d a por las grandes novedades 
(i';e enc ie r r an sus v i d r i e r a s y ana-
queles, las damas m á s elegantes d1* 
la Habtvna v i s i t a n l a g r a n casa L a 
Handera Americana, San Rafael üT. 
T iene esto su l ó g i c a e x p l i c a c i ó n , 
porque v a n a l l í a t ra idns por los es-
quls l tos a r t í c u l o s de p r i m e r a que 
nM. t ienen a ia v e n t a 
. Verdadero exponente de elegancia 
v de a r te es L a Bandera Americana , 
y rus d u e ñ o s , M a u r i c i o y Juan t ienen 
e o r g u l l o de r e c i b i r c o n s t a n í e m e n t s 
las ú l t i m a s creaciones de l a moda. 
Vea. usted, s e ñ o r a , la g r a n colee-
c ó n de t ra jes a l l í expuestos y nos 
d a r á l a r a z ó n . 
" L u z " , bajo j f ianza, a la que corresponderemos ve 
¡ lando s iempre por sus Intereses, 
j L e rogamos tome nota de nues t ra 
i nueva f i r m a social , y quedados do 
usted attos. a í r a o s , s. s. 
f l o r a l e s . Pena y t í a r c i a . 
COMPAÑIA N A C I O X A L D E M U E -
B L E S Y E X Y A S E S 
E n esta plaza, con fecha 3 de Mar-
zo, se ha cons t i tu ido una sociedad 
i m e r c a n t i l en Comandi ta , con l a deno-
m i n a c i ó n do " C o m p a ñ í a Nac iona l d"i 
i Muebles y Envases", que g i r a r á bajo 
l a r a z ó n social de H i g u e r a , Casal y 
Co., (S. en C ) , r e t ro t r ayendo sus efao 
tos a l p r i m e r o de Febrero p r ó x i m o 
pasado, para dedicarse a l a Manufac-
t u r a de Muebles y Envases en Gene 
r a l u ot ros negocios de l í c i t o comer-
c i o ; habiendo adqu i r ido el Depa r t a 
Pa ra i n t e r v e n i r la c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a Bolsa P r i v a d a : A r m a n d o Pa ra 
j ó n y Oscar F e r n á n d e z . 
Habana , Marzo 27 de 1919. 
Antonio Arocha. s i n d i c o P r e s i d e n í e 
p. s r . ; Mariano Casquero, Secretar io 
Con tador 
B U Q U E * I»E C A B O T A J E 
Marzo 25. 
E N T R A D O S 
De C á r d e n a s M a r í a del Cairmen, V a -
len t , 250 pipaa de aguardiente . 
I d e m Juana Mercedes, Va l en t , 300 
eacos de a z ú c a r . 
I d e m C r i s á l i d a , A l e m a ñ y , 600 pipas 
de aguard ien te . 
I d e m Pablo Sut , E n s e ñ a t , 1,200 sa-
I eos de a z ú c a r . 
I d e m Rosi ta , A l e m a ñ y , 50 pipas de 
aguard ien te . 
I De Matanzas Dos H e r m a n a s , Deo, 
| efectos. 
D e l M a r i e l A g u i l a de Oro, P é r e z , 
'1,000 sacos de a z ú c a r , 
j De C a b a ñ a s Cabal lo M a r i n o . Soler, 
000 sacos de a z ú c a r , 
m e n t ó de Envases de los s e ñ o r e s Gan j í d e m J. P i l a r , A l e m a ñ y , 1,000 saeos 
cedo. Toca y Co., (S. en C ) , e l del dQ a z ú c a r . 
s e ñ o r Ja ime Ma ten y el de l a Com- j i>e B a ñ e s San Franc isco , R í o s e c o , 
p a ñ í a Nac iona l de Muebles y Envases 'coff sacos de a z ú c a r . 
H i g u e r a y Co., (S. en C ) , con d o m i ! í d e m T r i n i d a d , G i l , 500 sacos de 
c i l i o social y ta l leres en l a Calzada a z ú c a r . 
de Concha n ú m e r o 3, ( t a l l e res de l a | De Cabanas Habana , Pena, 1,200 sa-
C o m p a ñ í a de Maderas Gancedo, Toca eos de a z ú c a r , 
y Co., (S. en C.) De Santa Cruz Beni ta , E n s e ñ a t . 300 
Son gerentes de esta sociedad, el i cajas do cebollas, 
s e ñ o r H i g u e r a y Bosch, el s e ñ o r l & \ D E S P A C H A D O S 
dro Casal y M a r t í n e z y e l s e ñ o r Ja l - , Para C á r d e n a s U n i ó n , Va len t . 
M E Y A S U P R E M A C I A P E F A T I X A -
C I O X 
Estocoimo, M a n o 27. 
Y . Berjrstroem e s t a b l e c i ó un nuevo 
record mandlHU u' patinar diez mi-
lla^ en 31 minutos, ) 7 y medio se- j 
gondos. lo cual es 87 segundos me-
nos aue el record actual , establecido 
por John S. Johnson, de Montreai, 
Canadá . 
C A M I S A S 
D E N O C H E 
L A B A R B A R I E XO B E S A P A R E C 
R l r h m o n d , Marzo 2^. 
uSt ra iu t le r t ' , E d . L e w l s y J o l i n t 
OHn l e c h a r o n a q u í esta noche, ven-' . 
riendo e l p r i m e r o a l sesrundo en W i 
m i n u t o s . O l i n e s tn ro s in c o n o r l m i e n < 
to i '* m i n u t o s d e s p u é s de sn d e r r o t i ! 
y n e c e s i t ó de nsistenola m é d i c a . 
Y I Y E R l S B E T E X I B O S 
B ' m a , M i t z o 27. 
L o s p e r i ó d i c o s snizos se qne j^n de 
qne 63 0ÍM) tcneladas de v í v e r e s y 
g n í n o s • » m e r I r ? n o s , eonsífimnrto a Sui-
za se h a l l a n dr ten 'das en Cette, anor-
to de en t rada su'zo en e! M e d ' t e r r ' í -
neo f r a n c é s , y one de Cette solo sa-
le n n t r e n eeríTMlo de v í v e r e s pora 
este n n í s un1» vez 1̂ d í a , agreeondo 
one d 'eho t r e n m»1o t tene c a p - v i d n í t 
na ra >V>00 tonelfda 'J v que se necesi-
t an , p o r lo t u n t o . r u s t r o mese- T>a-
r a roim>lotf»r 1̂  enfretra do d '^bn 
mer r^n íM- i . Se Ind icn . r o m o n><»d'dii 
conveniente , one en lo sucesivo lo* 
í a r e amemos de v í v e r e s sean e i u i i -
dos a M a r s e l l a , Genova o a o t ro pner 
to i t a l i a n o . 
me Maten y Mas, los que u s a r a n i n -
d i s t in tamente de l a f i r m a social y 
comandi ta r ios los s e ñ o r e s Gancedo, 
Toca y Co., ( 3 . en C.) 
C O I F ^ ' O H F rnRREDORES 




Londres , 3- d jv . . . 4.71 
Londres , 80 ú \ \ . . 4.72 
P a r í s , 3 d v . . i . H V ^ 
Aleman ia 3 d 'v . 
E . Unidos , 3 djv. . 100 
E s p a ñ a , 3 d V . . • 1 P 
Flor ín . . . . . . 
be i ír t iento p a p e l 












I d e m Rosi ta , A l e m a ñ y . 
I d e m M a r í a , R e s e l l ó . 
P a r a Ma tau ra s Dos Hermanas , Deo. 
Pa ra Cabafias Habana , Pena. 
I d e m J. P i l a r , A l e m a ñ y . 
I d e m Cabal lo M a r i n o , Soler. 
P a r a e l M a r i e l A g u i l a de Oro , P é -
rez. 
Pa ra B a ñ e s San Franc isco , Rloae-
co. 
I d e m T r i n i á a d , G i l . 
Para Santa Cruz Ben i t a . E n s e ñ a t . 
10 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo ai 
Decrfto n ú m e r o 70, de 13 de Enero 
Adúcar c e n t r í f u g a de guarapo po-
lar izac ión 90 en a l m a c é n públ i co , a 
5 06 5S25 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, po lar i zac ión 89 na-
ra ia expor tac ión a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra.' 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo B o n n e t 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M A R Í A S P K 6 A K A B 0 
E l s e ñ o r Secre tar io de1 A g r i c u l t u r a 
ha au tor izado los t í t u l o s de p rop ie 
dad de las marcas de ganado que se 
o to rga ron a los s e ñ o r e s I r ene Gon 
z á l e z , E m i l i o L ó p e z , R a m ó n R i v e r a , 
L u i s Delgado, Severo S á n c h e z , J o s í 
de la Cruz Santos, T o m á s G o n z á l e z , 
Pablo P. Rojas, Sant iago D á v i l a , Sal-
vador Lavao , J o s é R o d r í g u e z , M a r i i 
no Zaya.s, Eu log io M a r r e r o , A n t o i i n 
R o d r í g u e z , Pablo H e r n á n d e z , Pablo 
Carmenates , Pedro M u ñ i z , Nemesio 
Campos, E l a d i o H e r n á n d e z , J o s é H 3 
r r e r a , R a m ó n Cabrera . Fe rnando Shi 
l i n g , J o s é de la Cruz Pozo, J u l i o Ga-
r r i d o , Manue l Consuegra, Sofero Pa-
d r ó n , G e r m á n H e r r e r a , B a r t o l o m é S'> 
lis, M a r í a G. Ponce, Modesto Alonso 
Ilamo.s, L a r e d o g o i t i a y E l o r r l e t a , E l a 
dio F e r n á n d e z , Rogel io D í a z , N i c o l á s 
Morcado, M a u r i c i o F e r r e r , Pedro Ca 
t r e r a , L u i s Crespo, Eduardo Rojas, 
F é l i x Mej ido , C lodomi ro H e r n á n d e z 
Juan R a m í r e z y Emerenc iano G o n z á 
le¿ . 
T a m b i é n ha concedido las i n sc r ip -
ciones de las marcas que s o l i c i t a r o n 
registrar los s e ñ o r e s J o a q u í n A m a d o 
L l a b i e s , E n r i q u e T o r o , Desvi le y Cou: 
p a ñ í a , J o s é A ñ e l . A n t o n i o Rodrigue^!. 
A u r e l i o P é r e z , Sant iago S á n c h e z , FeU 
c i t a A c u ñ a , M a t í a s Romagosa, D i o n i -
sio G o n z á l e z , M a r c i a n o Mogena, Frar . 
^isco Bonne, A r t u r o de Mena, Pedro 
N ú ñ e z , Juan Rojas . J o s é M a r í a Men 
doza, F ranc i sco Castel lano, Juan Ro-
d r í g u e z . Ignac io A r c o , J o s é Estanis-
lao E o r r e l l , Inocenc ia Mora les , Pedro 
Ñ á p e l e s . J o s é Y o r d í . I s i d r o G o n z á l e z . 
M a n u e l G u e r r a . R i c a r d o Zayas B a 
z á n , J u l i o H o r t s m a n , Abe la rdo V a r o 
na Vega, Franc isco G u t i é r r e z , V ic to ; ' 
B a r r i o s , M i g u e l A l a p o n t . Vicen te Sar 
d i ñ a , Isaac Ruiz , Sever ino F igueroa , 
Juan Ruano S á n c h e z . Q u l r i n o Nava 
r r o , L u t g a r d o Al fonso , S ix to T é l l e z . 
L a u r o D í a z . S i m ó n Febles, P e í r i c i o 
P é r e z . M a g í n Pis . Pedro Cruz, Juan 
Paneques y E m i l i a n o Monie r . 
M R C C L A R E S C O M E R C I A L E S 
P O B E R C O X F E R I B O 
Los s e ñ o r e s M a r t í n e z , S u á r e z y 
C o m p a ñ í a , comerc iantes impor t ado 
res do p e l e t e r í a , establecidos on es-
ta plaza, han confe r ido poder para 
que los represento en todos los asun-
tos, que se r e l ac ionen con su casa 
" L a Regenta" M u r a l l a n ú m e r o 35. 
Así nos !o comun ican dichos s e ñ o -
res en a tenta c i r c u l a r fecha M de l 
ac tua l . 
J U L I A S ( I X D O Y A , S A K S Y Co. 
Su Sant isgo de Cuba, y ante e l no-
L £ \ e O T I f l D ? l 
R I A . 
N o e x i s t e y a l a c e n s u r a . . . 
nada m á s qus p a r a los que no se a i ^ o v o c h a n Gv l o b a r a t í s i m o quo 
v-nde 
L A S E G U N D A T I N A J A 
¿•rec ios ís imos juegos de c r i j í . a l e n a grabr-da: 
?on 24 piezas a •11.00 
Ton 37 piezas a •• 21.50 1 
S v a d l a s inglesas decoradas: 
Con 104 piezas, a 29,90 1 
Con 84 piezas, a 24.80 
Con 54 piezas, a 14.9') j 
Se aumentan o d i sminuyen l a ^ piezas a v o l u n t a d del comprador . 
¡ X A D I E T E X D E \ E S T O S P R E C I O S I 
Venga a ver nues t ro g r a n s u r t i d o 
L A S E G U N D A T I N A J A 
La ropa R í a y delica-
da, es s inónima de dis-
tinción en la renier qos 
ia osa. 
Vea ia espléndida co-
iección de E3PA INTE-
RIOS FRANCESA que te-
nemos. 
Jieina 1» S V A B E Z V M L M U Z . T e l c í o n o A - « S S 
I 
A M A 11 D O C O R A 
O b l / P Q y C U E ) A 
T e l e g r a m a s 
T R A B A J A D O R M U E R T O 
Comunican desde J a g ü e y a l a l De-
p a r t a m e n t o de D i r e c c i ó n del E j é r c i t o , 
que en l a co lon ia N ú m e r o 3 se que-
m a r o n 40,000 a r robas de c a ñ a . 
T a m b i é n comun ican que e l t raba-
j a d o r J o s í D u r á n f u é muer to a l f e r 
alcanzado por la "estera" l e a q i e l 
c e n t r a l . 
CAÑA, Q U E M A D A 
Desde G u a n t á n a m o i n f o r m a n que en 
la co lon ia M o n t g o m c r y se q u e m a r o n 
30,000 ar robas de c a ñ a casualmente . 
E n l a co lon ia Raquero, en L a Ma-
y a , se quemaron t a m b i é n 4 800 a r ro -
bas. 
i n í o r m a É n Cableorálica 
P R U E B A S A N T M M P E B I A L I S T A S 
B e r l í n . M a m 27. 
i on los nombrnmíentot ; de H e r r 
P h i l l í n p s de Bres lan , nara desempe-
ñar el careo de nr imer Presidente d»1 
Silesia v el de H e r r Pol ler . de K i e , 
como Presidente de i« Adrainlstra-
e ión de SchlesTrie Holstein, miem-
bros de l a m a y o r í a soefolistBi el O"o 
blerno pmsf.ino ha dado prueba de 
estar atacando Tieorosiimente el pro-
blema de elfminar de los pn^sto-j 
m á s importanfes en In Administra 
c lón prorlncfal r los partidarios del 
r é g i m e n ImperinL 
F E F . M R R O E E O T R U A X ^ K S 
•HuMin. Monm 27. f-Ataasmifl ) 
E d r T d r t de THlern, d»l p é r f i d o di» 
los S H n E e i n y ^presidente de TV 
land^.". esfTivo esta t^rde on la Ca-
sa de f;rth)<»mo. donde lo recibieron 
el AIralde Corregidor y varios de sii> 
auxlltores. 
E l nrofosor T a W a pn 1U1:1 pnlp*. 
vista d'io one debido « In íietitn.i do 
ie« censores Pf> inóf.'l hncer dec l i 
raciones ñor aliorn; pr-ro nne 
«prnveohnrjí l a pr imer» oportnnldad 
p » r a exponer sns opiniones. 
T AS F U E R Z A S l í I L I T A R E S A E I A -
D A S E X R U S I A . 
P a r í s , Marzo 27. (Atrasado) . 
E l total de las fuerzas militare^ 
aliadas en Aivangc l y Slberla es do 
trescientos sesenta y nneve mil cu í i 
'•oclentos resunta y cinco hombre ; 
s<Tun informo del Ministro do Es ta -
do f r a n c é s . M. Stephcn P i c h ó n , qno 
<« exposo as í anoche en la Cámura 
de Diputados. 
Variados modelos. 
— tipos nuevos, =^ 
de gran elegancia. 
De Nansouk, desde $350 
De Hilo, desde . . . . $ 5 ^ 
P A N T A L O N E S 
A c a b a d o s de recibir, 
.nodc los de m u c h a novedad 
b e l l a m e n t e adornados. ' 
De Nansouk, desde $2.00 
De Hi lo , desde . $43,; 
M i d e m 
O B I S P O 9 9 
T E L E F . A - 3 2 3 8 
Tampa, Marzo 27. 
Arribó la arélela WllUaiu H . Darcn 
port, de Bnnet?. 
L A RA T A F E A B E B O O U I L L A D E L 
M A R Q U O S V T E 
J u á r e z , Méj ico , Marro 27. 
E l general E o r t o n a í o Zuajnia, qu^ 
estiiTO a l mando de la fuerza de caba. 
- - , ^ . | ¡ ,cría í><Icra! en l a batalla de Bo^ni 
H O l C t t C i V C X T C l ^ 3Iara"osat*. cerca de la Aseen-
MCrl V / J V / A V ^ J L C v ^ slon, el 1 de Marzo, l l e g ó aquí Imv « n 
p r e n especial, trayendo lo «jue í de* 
: i lara qne son pruebas de qne .Martín 
López , e l lugarteniente de Vi l la , ha 
bia sido muerto en la pelea. 
B e c l a r ó t a m b i é n que liabia Idcntlfi. 
oado e! c a d á v e r de F ó l i x Mart ínez , 
otro general rf l l lsta. 
E l greneral federal dijo que cinco 
mli pesos de rescate se l iabían pagado 
per "Bnnk, , Speneer, el negro ameri 
;uino mayoral del Pancho de Ojitos, v 
que este dinero se h a b í a hallado en el 
cadÚTer identificado de Eópoz, 
L o s mormones qne llegan aquí hoy 
do las colonias mormonas dec ían que 
art ín L ó p e z estaba en la Colonia J u á -
rez el 24 de Marzo, cinco d ías d e s p u é s 
jde l a batalla, y dijeron que lo h a b í a n 
retratado. Agregaron que el secreta-
jrlo de L ó p e z , qne se parece mucho a 
ói, fué muerto durante la batalla y 
que esto fué el origen de l a equlToea-
d ó n a l identificarse e l c a d á v e r . 
F Ü G I L I S X p t 
Londres , Marzo 27. ^ * 
Augle Katnor, del ejército de ios Es-
tados Unidos, derrotó a Hoy Mac^r 
mlek, mlddle^elght. Inglés, t itb 
j á n d o l o en puntos, en un nuieth de bo. 
xeo de quince rounds, cn el Stetaa 
de Holborn. esta nociio. 
E l primer round fué mny rralio; 
pero el americano demostró ief S 
boxeador sup-dior y más astuto. 
1 > T I T A C 1 0 \ D E L Y A C H T CLUB DE 
I N G L A T E R R A 
Londres , Marzo 27. 
L a A s o c i a c i ó n de rebatas de jaclds 
de la (»ran Bretaña cablcirrafló Mf «I 
>ew Y o r k Yatch Clnb iavitándoio, lo 
m i s m o que a otro< clnh< anilor"» 
fcrencla internacional con el obirtt 
americanos, a tqmar parlo cn ona roa-
Jde a l terar las reglas sobre medidas 
L a E x c u r s i ó n 
a 
Recuerden los católicos quo »• 
han i n s c r i p t o para asistir a la Eicur 
s ión E u c a r í s t i c n del próximo domin-
go, SO de Marzo , que la salida i* 
E s t a c i ó n C e n t r a l s e r á a las SIETE \ 
CUARTO. 
Como ¿ u n í a n muchos centcnarM 
los que se han hecho ya con ion ti-
ques provis ionales , a fin de (.vitar 
d e s ó r d e n e s y demoras, se suplica er 
carecldamente, qne procuren Ir a n 
E s t a c i ó n t emprano . 
Los t iquos o tarjetas se ctajem" 
los bolet ines efectivos en ia mif 
canjean 
(VtosO Í * l a P R I M E R A ) 
por M a t í a s Erzberger. Presidente de 
la ( o m i s i ó n alemana de armisticio, el 
general Eocl i d i r ig ió ayer un tele-
grama a H e r r Erzbeger. diciendo: 
"Mr. L l o j d (ioorgo y M. P i c h ó n j a -
m á s han hecho l i s manifestaciones, r ¿ r ^ 
onfl sp les a f r íbnvrn " 1 on otr<>s n,lntra,es en la reciente con-
que se les a r m u y e n . ferenda con representantes de te Con-
L O O U E D I C E U S D E S P A C H O I p r e n d a de 
S A E Y A D O K Y L A L I G A D E L A S 
> A C M » E S 
San Salvador, Marzo 27. 
E l OoWcrno publ icó hoy el texto del 
mensaje qne env ió a su representante 
cn P a r í s , contestando a la i n v i t a c i ó n 
B E R L I N 
Un de>pucho de B^sflea fechado el 
viernes ú l t imo dec ía que el Pres i -
dente riel Comité a l e m á n del armlst i 
c ió h^bia presentado una nota a lo« 
delegados 'nlcr-aliados. preguntando 
s i Alemania debe considerar como ve-
r í d i c a s Ins manifestnofones publica-
das en los p e r i ó d i c o s Ingleses y fran 
( ( . «., en e l sentido de que el traba-
do de paz e s t a r í a listo para «er pre-
la Paz, sobro el asunto do 
Jk Liga de la< Naciones. 
VA mensaje dice: 
' Salvador acepta el principio de l a 
L i g a de Naciones y e s t á profundamen-
te ansioso de que se establezca un 
{•mplio arbi traje para las naciones dé 
biles, y t a m b i é n de que se garantice la 
integridad y l a a u t o n o m í a de los E s t a -
dos do Centro A m é r i c a , cuyos Yltalef 
Intereses e s t á n tradldonalmente iden-
tificados con los de Salvador," 
por 
ma E s t a c i ó n . Comenzará a 
se desde las SEIS Y MEDIA o 
tes. 
Todos deben comulgar en Ma'̂ 3 
zas, y por lo tanto se r ía de de»» 
que fueran todos confesados. P"* 
que no lo hubiesen podido ha"1" Qt'" 
v í s p e r a , p o d r á n realizarlo en el 
mo t r e n , para lo cual se dispon^rí '--
suficiente n ú m e r o de sacordotw-
E L D I R E C T O R B E L A S MAHIW 
8008 
J a r d í n " l a América" 
F L A M A S 
t flor?* de todaf» clases. 
Alamos y árbol* 
rosas rie u 
sentado a los l e m a n e s tan pronto . C A N D I D A T A A R E P R E S E N T A M E 
lo aprobara el Presidente TYi l son; ¡ Bu01,os Alres Marz(> 27> 
pero one a los alemanes no se les | L a doctora j u , ¡ e t a La i l t er i de ^ 
permit ir la d l s e a ü r n i modificar e l ¡ s h ¡a priracra ^ 1 , , ^ para re-
G r a r Bur* d i « 
de sombra, tto..?' es. 
l a rgo Cestos. Cruces y Coronas 
B O U Q U E T S PARA >OTIAS 
Cesto» v trabajos de arte. 
O R O S A , B O Ü Z A Y Cía. 
I f 2.V V e ! » * * Teléfono f ^ L -
d o ^ m e n í o . E l despacho, qne tnro su 
oriircn en B e r l í n , no menelon^ba ni 
a 3fr. L l o y d Georsre a M. P i n c h ó n , 
annone pudiera ser qiM dichos nom 
bres aparecieran en la pnrte del des-
pacho tachada por la cen ora. 
presentante en la Cámar ade Diputa 
, dos argentina, e s t á organizando un 
Comité de doscientas mujeres que se-
rán educadas como candidatas del 
¡part ido feminista cn las futura- elec-
; clones nacionales, provinciales y mu-
nicipales. 
j L a s e ñ o r a de Renshaw dice que e l la 
¡ e s " l a eterna candidata hasta qac sea-
j mos reconocidas p o l í t i c a m e n t e . " 
; Predice la e l e c c i ó n de una mujer 
'para la C á m a r a de Diputados argenti-
j na dentro de dos a ñ o s . 
| L a s e ñ o r a de Renshaw f n é candl-
¡data en las elecciones para un sena-
L I Q l i i ü 
íeinal''' 
j B e r l í n , Marzo 26. 
j E l Gobierno a l e m á n proyecta crear 
I nn tr ibunal de I n v e s t i g a c i ó n para los 
personajes alemanes acusados de ha-
i ber cometido c r í m e n e s durante la 
I guerra . L o s acusados so l le l tm qne 
¡ se Investlirnen lo-, cases , dice e l 
••\ovsIchp Zelínnfí''. 
E l p e r i ó d i c o ^ « r e g a que la Asam- v dos dlprtados que se celebraron 
blca Nnclonai diotan, una ley ade- ei domingo posado en Buenos Aires . 
cnada wira one nn trlhnn"! luirme a l Se p o s t u l ó para representante c n l a 
ireneral Ludendorff, a l ex -Candl l er ( á m a r a . E l escrutinio final t o d a v í a no 
Tm"»>rini Ton H-fhmann-Foilrreff, a l ha publicado. 
A tairmte T l n i U z , .•»! ex-MIn'stro de i L a s e ñ o r a de Rensha^v, qne ejerce 
Rel -c iones Exter iores , ron J ^ i í o w y la p r o f e s i ó n m é d i c a , d e c l a r ó que s i 
« t r o s "cuyos obra* s ó l o pueden ser elegida t raba iar ía en pro del rece 
•"V J?*» por 10,1 trnr^nn, de t s a flr noclmiento por el Gobierno de la BUf 
dolé.*' lernidad como una func ión del E>ta-
do. 
U E R T E D E m r 0 \ 0 ( IDO ABO-
GADO 
Rio Jnneira, Marzo 27. 
E l Conde Denlz Corde»ro, e l aboira-
do m á s r lejo de R í o Janeiro con bufe-
te abierto, "falleció hoy. E r a muy cono-
cido en toda la A m é r i c a del Sur . 
Por! E a d s , Marzo 27. 
L l e g ó e l vapor Munlsla , de Ratan-
i a s . 
Do sedas, cn colores 
Precio Inveros ími l . 
Se da ^ s p e j o r - C h a ^ e u ^ 
Meteoro, Crepé CeoriretM t reI* 
China, S a t é n L i b e r t j J P C P 1 " 




y San M ^ 5 - . : 
R O P O E X UN T R E X D E P A S A J E -
R O S 
Morlao, Arlr'insas. M««tzo 27. 
Dos bandidos enmascarados asal-
taron un tren de passjeros on? v ía 
jaba entre S í . Lon l s y San F r a n c i s -
co, logrando escaparse con 6 mi l pe-
sos que robaron en el vasrón 'leí ex-
nreso. Cuando el m^milnista i n f o r m ó 
a los bandidos que otro tren de pa-
sajeros estaba a punto de cruzar por 
a l l í , le contestaron que y a h a b í a n 
S E R P E N T I N A S 
" L A S E C C I O N H 
B e l a s c o a m ¿ ¿ 
C. 2278 
valor»*- ^ 
Á Í í O I X X X V U D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 de 1 9 1 9 . P A G I N A C m C t 
' H A B A N E R A S 
N o c h e s d e M i r a m a r 
$ 2 . 0 0 
$ 4 . 8 5 
. ,„ núblico anoche en Miramar. 
3rí,rteiTO lo mismo que los pal 
F las g a l e r í a s v e í a n s e may 
^ L ' i d o s en el estreno de L a v ana-
^ T p a r K cinu-i del repertorio d¿ 
• ^-ternaoioiiiil rinoniatoirrafUn. 
I m0^a. l lena de intrigas, intc-
^ tíc'ma * 
' entre la concurrencia a ias 
Concha Montalvo de Men-
^ H l Lo1ÍTa L; l i s .de FcrÍa 7 yiaT':% 
pér^z ¿9 Aviles, 
"^rent i l Olimpia Rivas . 
^1^23 L a s a «ie Montalvo, Ame-
^JZntellzs de B e n í t e z . Mar'a A n 
' i ^ n e n a f c a r de Vi l loch Panl ina 
^ • j í o r o de Carapuzano, R i t a \ a 
i f ' í e Riva3- • • ^ . 
J ^erceñ-^ E s c o b a r de T r i a y . * 
a-roriias. 
U n grupo Rimpático que formaban, 
Nena y Angelina Alemany, Horten- j 
s ia . Margot y Clotilde A l a c á n , Mar{a ¡ 
Antonia López . Olimpia A m - n á b a r . i 
Consuelo Snead, Dulce Marta Tari -1 
che. Xoemi y L y d i a Rivera,"Nena Ca-
lahorra, Kattie Garr iga , María L u i s a 
Cagigal , B e b é S o l í s , Amparo Garc ía . 
Esperanza Casariego, Mercedes Ruiz , 
Paul ina Fonte. María Antonia de Ar-
mas, B e l é n y Amparo Ugarte / R a 
qcel V a l d é s de la Torre . 
Se repe t i rá hoy el primer episodio 
de L a Canal la de P a r í s junto con el 
segundo, en vista del é x i t o obtenido 
anoche. 
E l baile infantil de m a ñ a n a , l la-
mado a gran lucimiento, era un tema 
anoche de c o n v e r s a c i ó n . 
No se hablaba de otra cosa. 
D e ! d í a 
nal eran mundo. 
Jr recibe hoy, y a s í me apresuro 
' ^ u n i c írse lo a sus amistades, ^a 
i**" chichita G r a u de del Valle. 
i respetable dama guarda en es: 
rilas un retraimiento absolu-o 
ü, motivo del suceso familiar que 
me propongo dar a conocer 
Krfetalles interesantes. 
A'o es otro (1U0 la tom:i de h}ihlt0 I* ausente y q u e r i d í s i m a hija. 
¿ e se e f e c t u a r á ^ e l domingo. 
íri Conde de Romero. 
Lo Timos llegar anoche a l Clu ' - , 
^eita de su e x c u r s i ó n a bagua. 
L p r e afable, siempre decidor. 
Viene para decirnos ad iós . 
estos los ú l t i m o s d ía s de la 
rancia del querido Paco R.omero 
. u Habana. 
tobarca en plazo muy p r ó x i m o , 
j j u n o de los correos de l a T r a s -
í n t i c a Españo la . 
& dirige a Barcelona. 
• * * 
Rectifiquemos. 
el doctor J o s é A. Presno, y no 
B Ilustre Cabrera Saavedra. quien 
tuvo a su cargo la asistencia del s 
ñor Jul io Blanco H e r r e r a . 
E r r o r fiicil. 
Y o me tengo hecha la idea de qu-'i j 
todos los enfermos del Vedado son 
siempre clientes del doctor Cabrera 
Sanvedra. 
Y alguna vez me equivoco. 
Como ahora. 
Hoy. 
Tafde de moda en el S a l ó n de 1919 
y el t é del Club Femenino para los 
cronistas. 
Concurso de bailes e s p a ñ o l e s en 
Payret . 
Y viernes de Martí . 
Enr ique F O N T A N E L L S . 
P l a t a 9 0 0 M i l é s i m a s 
SurtWIo ospléndldo y mapnlfl'"©, reci-
bido de l'aris, Madrid y Nueva Tork, 
en preciosos obletoí p a n tomdor y 
raepa, como JnegOH de cafó, champagne, 
cubiertos, bandejau, joyeros, etc. 
L A C A S A Q n V T A X A 
A t . de lUtlLi, (antes GalUno): 74 y 73. 
Teléfono A-4264. 
E L M I S T E R I O D E 
L A S A C E R I N A S 
t i C A R f t n f f i m i m s e m u 
P O R [ l C O L O n j W L R T O D E L A M I M 
S e a c u a l f u e s e s u t e m p e r a m e n t o , n o s o t r o s t e -
n e m o s e n n u e s t r a s u g e s t i v a e x p o s i c i ó n d e 
C I N T A S , e l c o l o r d e s u s i m p a t í a . 
T A F E T A M 
F A M T A S S A 
Y L A V A E L 1 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a e n a n c h o s y 
c o l o r e s . 
O B J E T O S D E A R T E 
E s t a t u a s d e m a r m o l y b r o n c e , s u r t i -
d o m u y v a r i a d o y d e n o t a b l e s f i r m a s . 
J a r r o n e s P o r c e l a n a S e v r e s . 
R e l o j e s d e B r o n c e y e s m a t e , c o n f a -
n a l , o t r o s d e p a r e d , d e m u c h o g u s t o . 
F i g u r a s d e b r o n c e y m a r f i l . 
O b j e t o s d e p l a t a p u r a . 
A r t í c u l o s d e c n s t a i t a l l a d o . 
J u e g o s d e m i m b r e , c o n p r e c i o s a s 
c r e t o n a s , d e $ 2 5 0 a $ 5 0 0 . 
S e r e a i z a n j u e g o s d e s a l a , e n c a o b a , 
l a c a d o s y t a p i z a d o s , G e s d e ' $ 1 0 a $ 1 3 0 . 
E n j o y e r í a f r a n c e s a , 1 ¡ n í s ¡ m a , s i e m p r e 
h a y m u c h o d o n d e e s c o j e r . 
L A E S M E R A L D A 
S a n R a í a e . 1. T e . A - 3 3 0 3 
F l M D I G L O 
García y Sisto, San Raíael y R. M. de Labra. 
Casi todas las piedras preciosas c j 
iddas en la a n t i g ü e d a d tienen sv» 
(pilficado, m á s o menos s i n i e s í r o 
B ofrendarlas a los dioses consli-
tfa siempre un anhelo de amor, d^ 
dina , de salud, de venganza, o t:1 
lialíestación de un reconocimiento 
pr hab^r proporcionado a q u é l l o s di 
pmo de esos dones.—que t a m b i é n la. 
abrosa venganza es un don inesti 
lable.—Siempre se e l e g í a n las ofren-
luc respondieran a un estado do! 
, pudiéramos decir. Cosa rara , 
jfrendas Ao. diamantes—que hoy 
IcDBitituyen el s í m b o l o de la mayor 
riqueza—no eran las principales, si 
jo las do otras piedras, de hermoso 
«olor. Kilo no ha de e x t r a ñ a r s i s---
ime en cuenta que la belleza del 
lámante no c o m e n z ó n mostrarse on 
| k W esplendor hasta el a ñ o 14S0. 
ando se d e s c u b r i ó la mane-a do 
aliarlo, es decir, r. san do su propio 
"iljo. 
• r i h f , - S í g U T a m t n t e . n a c i ó tod^ 
I serie de supersticiones, para 
•w. y de realidades fa t íd i cas , para 
•btw. Lógico es pensar que si. por 
¡iteiplo. alguien se s e n t í a animado 
leseo de vengara^, tuviera la 
nación por el color rojo; de ah! 
escogiera piedras (Je ese color. 
' el rubí y el g r a n á t e . 
> perlas y el ó p a l o parecen t̂ * 
fn sí el g é r m e n de todas las des-
p»as. L a historia de las influencias 
pitas ofrecen infinidad de testimo 
sombríos ni rededor de poseedo 
le piedras de era clase, 
y diamantes, zafiros y rubíes 
P bao llevado la desdicha a fami 
legendarias desde los tiempos 
remotos, porque no t e n í a n fuer-
ara violar la t rad ic ión que en 
p í o s de distintos miembros, suces!-
• • « t e , iba poniendo el objeto d< 
•«atura'. 
Wtre las piedras descubiertas ou 
1 tiempos modernos, hay una que 
rPtaado p«r diversas fases 'jesde 
• «e Introdujo en F r a n c i a y Espa-
'• Primero. ];, .\; .; ..\:> > 
•refer imos a la piedra l l a m a i a 
•«Ina", que. puede ser clasUicada 
w'' las piedras que se conocen con 
^al i f icat ivo de "orientales" no 
" l e procedan de Oriente, sino 
'e son notables en cuanto a su 
^ esplendor. E s t a piedra se eo 
W ¡ * * en las minas de acero, y 
• a n í «i origen de su nombre. Cuan 
^ » acerina se e n c o n t r ó en muv 
M o r casos, se la l l e g ó a eati-
como una nueva especie de ¿s. 
tiro, y hasta alguna fué vendida co-
mo brillante negro, sobre todo la do 
buena clase, que es una que a l H 
marse produce polvo negro; la que 
da polvo rojizo tiene menos oi e-iie, 
o brillo, y se opaca con frecuencia. 
E s t a piedra ha llegado a ser muy 
solicitada en algunos p a í s e s . E n Cu 
ba se introdujo no hace mucho tiem 
po, y se usa bastante. Motivo de gran 
preferencia por ella es la hermosa 
c o m b i n a c i ó n que hace con cualquier 
otra piedra, principalmente con el 
bi-illantc. Una acerina de buena ca 
lldad, que es tan hermosa, en sus 
destellos, como el bril lante y nv't* 
esplendorosa que la esmeralda y el 
rubí, resulta de gran gusto rodeada 
de buenos brillantes. 
T a n t a es la belleza de la acerina, 
cuando tiene un tallado perfecto, so-
bre todo, que si l a hubieran retent-
do los comerciantes, restringiendo su 
yoru larrzac lún , se hubiera vendido .'i 
pY i ios caSl tan é l e v á d o s "conió ' ol 
diamanto. 
Pero no son todas estas circuns 
tandas l a s que han dado hoy en día 
a las acerinas un realce extraordina-
rio, sino las siguientes especialida-
des: primeramente, se han divulgado 
circunstancias reveladoras de cam-
bfoa de suerte desde que se p o s e y ó 
una acerina. Atribuyese a esta piedra 
una propiedad b e n é f i c a insuperable. 
Todos sabemos que esta creencia $fs 
virtud t a m b i é n existe con respecte J 
la l lamada piedrk i m á n , y se dice q»'e 
en la acerina hay una gran potencia 
de a t r a c c i ó n de venturas para quie-
nes las poseen. E n F r a n c i a , en E.'i 
ñaña , en la Argentina, en Suecia, en 
Ing la terra y en algunas otras nacio-
nes, se h a aumentado la solicitud de 
acerinas, para usar la como amuleto 
contra las malas influencias. 
Pero, por encima de todo, tenemos 
hoy la m á s preciada cualidad ae la 
acer ina: la de que e s t á l lamada a 
desaparecer, por lo menos, a decr? 
cer su producc ión , pues cada día dis-
minuye s i hallazgo de ella. E n breve 
las acerinas s u b i r á n de precio de ma 
ñ e r a fabulos?. si no se descubre nn 
nucvo yacimiento. 
Pobre c o n d i c i ó n humana! Buscar 
siempre la felicidad, destruir la des-
ventura, precaverse contra eliíi . y 
cuando encuentra el t a l i s m á n , é s t o 
ya no surje de las e n t r a ñ a s de la 
t ierra, para que. al aumentar de pre-
cio, las que existen ya , sean solo 
asequibles a los ricos I ^ 
" E L B O M B E R O 
f ) G A L I i N O 1 2 3 . 
T e l . A - 4 0 7 6 . 
E s t u c h e s finos d e B O M B O N E S y n u e s t r o C A F E , q u e 
i •••• • • • • « • • i • m i n o h a y q u i e n l o i g u a l e , — — m m m m a m — m m 
de P a r í s y Nueva York, y un gran en-
v í o de telas blancas, confecciones, 
u a n t e l e r í a , trajes de n i ñ o , abanicos, 
formas y flores; todo lo cual ya e s t á 
Uquidando. 
Miranda y Carbal la l Hermanos 
fR ic la G l ) . un m a r e m á g n u m de al-
hajas de moda, relojes, cubiertos do 
plata* juegos de té, de ca fé y de li-
corera, del propio metal, y objetos 
mil a r t í s t i c o s i .ara regalos. 
V la L ibrer ía Albe la . en Belas-
coa ín 32, una remesa abundante de 
novelas, libros do lectura pape ler ía 
Objetos d* escritorio y ejemplares d^ 
L a .Mujer v el Hogur Fe l i z , ( la obra 
í1- la bulla"). 
Sociales. —Hoy a las dos do la ta--
d'..1 s e r á la tercer partida del match 
de ajedrez Kost ich-CapaManca. E n 
U n i ó n Club, se r e u n i r á n los sport-
ans de ese noble .rompecabezas. 
i . propós i to . E l Sportmen de Prado 
119, que es el bazar s a s t r e r í a m á s 
a .mpát i co de la Habana, exhibe y 
rnuncia a 20 pesos m í s e r o s los trajas 
de dri l n ú m e r c 100, del verdadero 
ci"1 hb neo n ú m e r o cien. 
Recibos. Soa hoy, s e g ú n la cróni 
r a , ios de las s e ñ o r a s G r a u de del 
Val le . Ponce de Zaldo Rivero de Do-
Tnlnguez. Blanco de F e r n á n d e z de 
Castro, Pons de Pére? de la Riva . 
V-cnau de Cárdenas , Mar ía Ojea f 
Herminia Xavarrete. 
Los muebles .. pianos de E l Palacio 
Hierro . U o n t ó 231. y las golosinas 
•lee a c o m p a ñ a n al té , llevadas de la 
"dulcería Inglaterra, son cosas qu»» 
privan en nuestros salones, por lo se-
'tetas y finas. Y c o n s t » que eso da 
"nuestros saloues" no reza con quien 
ecto escribe, a quien para ser feliz 
1? basta una celda con honores á o 
.•;j.arto. 
Z A U S . 
yñn do .fesiM rn bus ( isas y ír-ecuranien-
to que luitih.n más vetniirCin ese ejem-
plo pntpu^'ar la íe Uc l'risto .mi nueu-
tro puúlil> 
COKKKSPüKSAl K S P E C I A L . 
i m o n t a ñ a , rec ib irá una caj i ta con todo 
lo'necesarlo para un rico y abundante 
almuerzo. 
T>icho estuche l l e v a r á por fuera 
una dedicatoria a la A s o c i a c i ó n í lu -
carlst ica y la fecha de la flestr. 
\ por dentro, que es lo principa!, el 
siguiente m e n ú ú : . 
Una r ica empanada de carne de 
puerco. F r i t u r a s empanadas de pes-
cado. Una rac ión de huevos ael p a í s 
salcochados. Media botella de cerve7a. 
Media botella de agua mineral. U n 
pastel postro. Un estuchito de sa l 
Una cajita de palillos de dientes y 
un paquete de galletas de soda. 
Y como n ú m e r o extraordirario, en 
la E r m i t a del l ind í s imo templo centi-
nela del Valle, en esa a l tura donde 
parece estamos m á s cerca .'e Dios 
se rezará el Santo Rosario y se ele-
varán preces al A l t í s i m o por Matan-
zas, por su Prelado, por el pueolo 
en general y por la A s o c i a c i ó n E u -
carístic?i. 
Nota. M o n s e ñ o r Sainz. nuestro obis-
po, ce l ebrará en la Catedral a las 7 
y media del mismo día, una misa de 
Comunión , para que las perdonas de-
licadas de salud que no puedan ha-
cerlo con los excursionistas, lo hagan 
a esa hora. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S 
* E M ? R E I G U A L , S I E M P R E B Ü E 
a s í e - e l c a t e d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R E I N A . 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
0 
t a r n e l G a c e t i l l e r o 
« a q u e . — H o y es Oía de ayuno 
mencia, como v'.ernes de Cua 
^ue es. A d e m á s del ca fé G r i -
tan kabroso. L a Ceiba, en el 
«onte . tiene v í v e r e s finos pro-
los d í a s de vigilia. E l ha-
espinas, el s a l m ó n , la tru-
* calamares, las sardinas y 
« . peras, • melocotones, cirue-
V*os: entremeses de todas cía-
Por úlr rao, vinos de las mejo 
m s . o? t0<i0 tjene esa Sjnip¿ 
"•"a y panader ía . 
f j -Los celebran m a ñ a n a los 
loui y entre ellos- e l tulto y 
^ ¿acordóte P Eustas io Fer -
^QUlen en las oficinas del Obis-
: i 
m u 
pado d e s e m p e ñ a un ."mportante pues-
to y con cuya amia^aa ha tiempo noá I 
honrrroos. Tenga el popular y que-
, rido r¿.dre un día telf. isimo. 
^io-icdade-»,—Han retirado del muc-
; lie eptos d í a s : 
L a C a s a Grande. (Galiano y Sai 
Pafael ) un precioso surtido de ees 
titos de mimbre, en todas formas y 
.amaños». P a r a flores- para dulces 
: para frutas, j a r a labor, para ir al ! 
Colegie y a la plaza, para todo son 
i ú t i l ec estos cestos. 
Roma. ( O'^eil ly y Habana) una 
buens remesa de los finos perfumes I 
••Atk-nsor.". ingleses: Azalea Auror.'- i 
Fvcn ing Primorose, Melati, Pandora, j 
• ^onisetta o F l o r de Pascua y Orang í j 
Blossom o de Azahar , tan propio pa-
n bodas. 
L a s Ninfas iNeptuno 59) varlat 
cajas de sombreros, ú l t i m o s modelos 
L E N T E J U E L A S . P I E D R A S . 
M O S T A C I L L A S y E N C A J E S 
L A E L E G A N T E " 
I A v e . d e I t a l i a 6 4 . 
6 P l i s a n t o d a c l a s e d e t e l a ? y s e h a c e d o b l a -
^ 1 1 ' ° d e 0 j 0 -
C 23315 a l t St.-i9. 
L a E x c u i r i ó n Eucar i s t i ca 
a Matanzas . 
Matanzas marzo 27. 
L a A s o c i a c i ó n Eucar i s t i ca de esta 
ciudad es tá organizando una hermosa 
fiesta para recibir a sus c o m p a ñ e r o s 
de la Habana, que v e n d r á n ?n n ú m e -
ro de seiscientos el p r ó x i m o domingo 
en e x c u r s i ó n . 
E s t a p e r e g r i n a c i ó n e s tará presidi-
da por el Obispo de la Habana. 
P a r a festejar a los c a t ó l i c o s la 
capital se ha combinado el siguiente 
programa: 
lo. Una Comis ión le d a r á la bienve-
nida a M o n s e ñ o r E s t r a d a en !a E s t a -
c ión de los Ferrocarr i l e s . 
2o. L o s 600 excursionistas, en una 
serie de c a r r i l del T r a n v í a e l éc tr i co , 
se trasladaran desde la E s t a c i ó n a l a 
Catedral de San Carlos. 
3o. E n el Parquecito dh la ^.atedr i l . 
los e s p e r a r á n los c a t ó l i c o ? de esta 
•"iudnd con una banda do m ú s i c a co-
mo saludo de bienvenida. 
4o. T r a s las atenciones de que se-
r á n objeto, se d ir ig i rán todos a l tem-
plo de referencia 
E l Huno. Obispo de la Habana dirá 
una misa de Comunión General , don-
de rec ib irán la sagrada f o n r a , ade-
m á s do los 600 excursionistas, los ca-
t ó l i c o s matanceros qu^ a s í Jesearen 
hacerlo y que lo h a r á n seg iramente 
puesto que esa s e r á una c o m u n i ó n de 
m á s de mi l personas 
5o. Terminada l a ceremonia rel i -
giosa, se procederá a obsequiarlos a 
todos con un desayuno. 
« e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s <-c d'H^i-
rán al colegio " L a Virgen Milcgrosa," 
donde les s e r á servido el refeiido des-
ayuno. Y los caballeros al "Salón L i -
ceo " donde igualmente d e s a y u n a r á n . 
6o. Terminado el desayune, visita-
rán las sociedades "Liceo" v "Casino 
Ksijañol." 
To Visitadas las socledadt1: aludi-
das, los excursionistas se •jJrisrirán. 
en un ión de las personas qp Matan-
za? invitadas ni efecto, a las incom-
parables a l turas de Montserrat, don-
de sor/, servido un e s p l é n d i d o lunch. 
Cada invitado, a l l á en la p o é t i c a 
T r e s p o é t i c o s . . . 
(V1ENK D E LA P1MMKRA) 
L E C A U S O A V F P . T A S 
E l patrón del remolcador Romay 
a c u s ó al patrón del remolcador Pro-
videncia, de haberle causado a v e r í a s 
a una c h a b n a que c o n d u c í a a remol-
que frente a l r.iuelle de c a b a l l e r í a 
L A F U E R T E M A R E J A D A 
Todas las embarcaciomo .-nenores 
y los viveros que estaban fondrRdos1 
desde frente a la Capi tanía del Puerto, I 
hasta la boca de la rada, han tenido | 
que per llevadas a lur:«r seguro por ' 
la fuerte marejada. i 
L O A C A R O D E D ' F T R U I R 
A l desatracar del tercer e s p i g ó n de l ' 
muelle de San J o s é , el vapor R í o 
Grande, e c h ó totalmente a l agua la I 
esquina de dieho e s p i g ó n que y a ha- ¡ 
bía sido med'o destruMo por el vajror 
Méx ico . 
D E S D E M O R O N 
Mareo, 24. 
r i E S T A K E I T G I O S A 
Kemos nslstiflo a nnn | iqlrtfiÉ fiesta 
reJipiosn, celebrada en la residencia del 
(lr-ttor Pablo A. Ilernrinrtez disttnjriido 
¡rnleno de •-fita villa y cnio mi esposa, la 
plegaata MAoia Marianita Pardo prepan) 
ion Tonhider) su^to. 
Se honrlij.) mi a l t i r v la imafien del 
fwiprailo Corazón de .resíis. matmífloa es-
rultnra <!• msí un metro de alto, de ma-
«?era tallada tm iíarcelcna; oue fué ad-
nihafla por lodrg. 
Ksa malñÉMi) estaba reginmentc ador» 
luida, ol «il.J.i i^rofacámente enfaJanadi 
• ••n lindas ¿aaeetas y rica-» alfombras í 
l cortinr. 
; Kl Padre Cano. nT;estr>.> viejo párroco, 
temlijo la );nasfn y atíoinat» entronizó 
r' cuadro del Segrailo Corazón de Jesús 
; en la Sala. 
T'neron :os prdrlnos del acto la «e-
fion Kosit-i Iftlfia áí- Serrano t sn C3-
pc>ro. seiK-r Mariano sVrrano 
•natlrin.i Iurfa un elcpantfsimo tra-
je rio Cliarnieijdse uet'ro ricamente ador-
nado. 
Kl maofitro Moatses tocr. admirable-
ment^ en el plano, piezas cUsIcab y al 
puños danzones, en tanto a lo« huita-
dett »e los obsetn ieba con dulcea fino», 
pástele-», vinos y licf.re?. 
Asisr.ii-:-.ii( a" er.te simpíítieo acto la 
b<]la y t'lepuitc Joven sef:om Ouillernii-
na Dfax Men^ndez. Rosi-ba Anéalo dn 
de BrinjntliT. Teotist.i Tóbala de Uodrl-
j.'ii*>r. Ottisba Porteen rrero de Montero, 
Mercedes le la Tor-'e de (¡uerra. Tere-
Snbirnts de Pardo y Sneorro Macha-
do do l'.ir.l-i. 
Lucían muy bonita;! Ftnelina. Cheche 
v l'.lan-a Itiaz y la muy srupAtlca Dulce 
Marta Montero. 
A'lf estaban mis buena-» nmlguitas la« 
iAe«panüite4 Conchita Rotlrlgner. y Con-
• liita Vinapr^, ttiV.y .íovialea y gnclom.». 
Nena Miy-ircs, «e ro-tro nnpelical; Plo-
i l tda F:lril«>, M*r<«(ie!í •̂̂ Iln|̂ ô j Fau*-
lina Anirnlo, trigueña encantado 
«a y .fiill» Alvrr.z . Anjr^lira C 
i í . Antnun Jiir^T'ez. Vicenta 
.\iirt Torre, Hortensia ^tuiila, I illa Martn. 
a las familias que han > 
i-jagea del fagrado ('era-I 
E L H O M E N A J E 
(Viene de ¡a P R I M E R A ) 
simboliza el venerable colega a quien 
la sociedad de Estudios Cl ín icos tr i -
buta hoy e-ste homenaje. 
— " E l nombre de Emi l iano N ú ü e z 
de Vil lavicenclo, va indisolublemente 
unido a l del hospital "Nuestra S e ñ o 
ra de las Mercedes", que ha sido siem 
pre el hospital c l í n i c o de la F a c u l -
tad de Medicina, y cas i hasta nyer el 
ú n i c o centro de e n s e ñ a n z a c l í n i c a pa 
ra toda la actual g e n e r a c i ó n ac mé-
dicos cubanos. 
—"Por eso, aunque retirado uesd; 
hace tiempo de la lucha activa de la 
profes ión , Emi l iano N ú ñ e z es un nom 
bre familiar, para todos nosotros, y 
evoca en nuestra memoria los gratoj 
y juveniles recuerdos de la vida e.i 
tudiantil. 
—"Estos homenajes, qtie recompen 
san una vida de a b n e g a c i ó n profe 
sional y de c o n s a g r a c i ó n a l trabajo, 
son un alto ejemplo y un noble es-
t í m u l o para todos. Y la Sociedad "íe 
Estudios C l í n i c o s , que, I n s p i r á n d o s s 
en las g r a n d e M<»^s d* la so^dar!-
dad y d? l a just ic ia c e l e b r ó no ha mu-
cho las bodas de oro de un compa 
ñ e r o b e n e m é r i t o , el doctor Juan Bau-
tista do Landeta . antiguo Interno de 
los hospitales de P a r í s , consagra aho 
ra esta s e s i ó n extraordinaria al com 
p a ñ e r o ilustre que celebra su c'ncuen 
tenario profesional y que en toda"; 
las etapas de su vida austor.i. tonifl 
cadas p r r la a l e g r í a , dignificadas por 
el trabajo, ennoblecidas por el infor-
t u n i o . . . destaca «u silueta con tan 
fuerte, con tan vigorosos contornos 
morales, que podemos presentarla a 
las nuevas generaciones m é d i c a s , di-
c i é n d o l e s : ¡ Imi tad le? 
E l p ú b l i c o que llenaba y a el s a l ó n 
de la Academia de Ciencias, r o m p i ó 
en un caluroso aplauso al terminar 
el doctor Presno sus sentidas frases 
de elogio a l anciano venerable y ve-
nerado, que en recogimiento d i j érase 
m í s t i c o o bien sumido en un ai roba-
miento de í n e n c r r a b l e e m o c i ó n , es-
cuchaba conmovido hi loa del doctor 
Presno y los calurosos aplausos que 
la coronaron, tanto para premiar lo 
l e ído como para acar i c iar espiritual-
mente aquella noble f r e n t e . . . 
Seguidamente fué concedida la paia 
bra al joven doctor Domingo Ramoa, 
que con modestia y e m o c i ó n grandeB 
c o m e n z ó por declararse insuficiente 
nara a l zar a l l í su voz en honor del 
Maestro, hoy su Jefe en el Hospital 
Mercedes. 
S in embargo, la fác i l y sugerentd 
palabra del y a i lustre c l í n i c o , s i r v i ó 
a marav i l la para l lenar y muv cum-
plidamente, l a en verdad difíc^! mi-
s ión de glosar la vida ejemplar y le 
vantada a c t u a c i ó n profesional del doc 
tor Núñez . 
E l doctor Ramos b o r d ó con fáci l y 
c á ü d a palabra la historia del Maes 
tro. haciendo destacar los rasgos esei» 
c í a l e s de bu envidiable carác ter . 
Con devoto afecto y respetuoso do-
naire, t razó algunos rasgos peciilla-
re? del a lma que siempre fué como 
un espejo y con justicieros dictados 
fué eu su acertada pintura hasta ÍM 
tratar perfiles de bu personalidad ce 
me Director, como creador en Cuba 
de los estudios c l í n i c o s , como natrir-
ta, como jefe de su virtuoso horrar y 
ocpecialraente como gu ía de las g í 
m-meiones de m é d i c o s que a su lad ) 
se frrmnron en l a r e l i g i ó n del d^be* 
profes ión» 1 pnra ser honra y org"! 
j 0 de la clase. 
C< n la riinceridad de c a r i ñ o arra i -
ga Hsimo y profundamente sentido, 
l'.^gí- e l doctor Ramos a la conít í^lón 
do los diversos aciertos que é l f tr* 
sonalmente hab ía visto real izarse tn 
cas-igo—dijo, 'ngenao y noble—d3 f-u 
natural inexperiencia. 
L na larga y sostenida salt-a de 
aplausos p r e m i ó la h á b i l , acertada y 
or-ortuna o r a c i ó n filial del disring l i -
tio galeno, que fué presa durante s u 
aiscurso todo de una invencible y l ó -
gica e m o c i ó n . 
Cuando los justos aplauso?, ni thc 
tor Ramos se apagaron, el s e ñ o r >' • 
cretarlo de Sanidad e n t r e g ó a l doc-
tor Emi l iano N ú ñ e z , una medaila 7 
uu pergamino, que ie ufrendan la So-
ciedad de Estudios C l í n i c o s de l a H a -
bana, prociBamente por la feli». ini-
ciativa del doctor Ramos, su notable 
l-auegirista de anoche. 
VÜ momento fué como fcompronde* 
rán nuestros lectores, de suprema 
e v i c c i ó n . De pie, y batiendo pa'i .as 
fué aclamado el doctor N ú ñ e z , Doml 
nada su natural e m o c i ó n , é s t e centeh-
tó a l doctor Ménde-í Capote, en bre 
ves palabras, llenas de gratitud ' 
modestia. 
Una nueva o v a c i ó n fué el e p í l o g o 
la solemne velada oue tan dignamen-
te o r g a n i z ó y rea l i zó la Sociedad de 
PJstudios C l í n i c o s de la Habana en la 
noche do_ ayer. 
C O N S m É P A C I O N E S 
(Vi-me de la P R I M E R A ) 
los e m p e ñ o s , ablertcs al noble ¿fár. 
de triunfar 
Aunque so aspire a l c o p ó n legí t i -
laament?, hay que resignarse con u n 
recipiente m á s p e q u e ñ o | m á s demo-
c r á t i c o : es " la única'" posible glorie 
para todos, de que hablaba N a p o l e ó n . 
S i nos e m p e q u e ñ e c e n la vida, en cam-
bio nadie puede arrebatarnoH l a Cá-
peranza de embellecer aún la muerto 
m á s miserable que puedan reservar-
nos. 
Anoche r e c o r d á b a m o s a R a í a e l 
Abren la entrada a la Inmortalidad d<-
Armando Itlvas por la puerta de P r a -
do ochenta y cuatro. Nopotros le ha-
b í a m o s despodldo en l a Gare de iínint 
Lazare . Y su despedida del mundo, a 
que aludimos, cuando herido de muer-
te le c o n t e m p l ó la s e ñ o r a del sonador 
Goicocchea, fuO: destocarse como un 
bravo de\ los tercios do Flaml^s re-
cordando que lo h a b í a sido de la "mu 
nigua sentlmcmtar', para decir a l a 
dama: " P e r d ó n e m e , s e ñ o r a , este es-
r e c t á c u l o tan involuntario." 
Y esa es la ú n i c a inmortalidad que 
no pudieron arrebatarle , y a la qu»'. 
s e r í a eu vano que asplrnran quienes 
le llevaron a tal d e s p e ñ a d e r o : la son-
:Ina galante con que podamos despe-
dirnos, aún asesinados, de la vida. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
V I E N E D E L \ PRIMET. 'A 
' t or el día en ios salones del Congro-
1 so y por la noche e.i los de halle, 
»«ln dejar por parte a lguna un trazo 
<l.e su personalidad, lo mismo que 
i hoy; las 200 personas de las familias 
i ' rapería les , reales y G i a n ducales de 
I A . emania y Aus tr ia , no dan motivo; 
I que digo, ni pretexto para escribir 
una cuart i l la , tan des-nedrado es su 
c a r á c t e r ; y penetran en las sombras 
ríe la Historia , como cquel la pareja, 
mujer y hombre, de la escul tura "A 
los muertos" del Cementerio del Pé -
re Lachais se do P a r í s , que, se entran 
j en las sombras eternas de la muerto 
Entonces en Víena , como ahora en 
P a r í s se t r a n s f o r m ó el Mapa de E u -
ropa; en V i e n a se quiso c r M r una 
barrera a las d e m a s í a s de F r a n c i a , 
por si ocaso v o l v í a la a g r e s i ó n de) 
Imperio; y se r e u n i ó a B é l g i c a con 
Holauda, para formar esa m u r a l l a 
en el Norte y se g a r a n t i z ó lH neutra-
lidad de Suiza, a l S u r ; lo mismo que 
ahora que contra Alemania se e s t á 
formando en el Oeste la zona neutral 
de las Provincias r inianas v del P a -
latinado b á v a r o ; y en el Oeste las 
R e p ú b l i c a s do Polonia, Cescu eslova-
i quni y Yugo eslavia, 
| Todo igual; parece que f u ó ayer . -
Y no hay que cr i t icar lo que se ha-
ce hoy ni lo que se hizo en 18814 y 
1S15; del c o n t é n de ahora, es cau-
sante Alemania y Aus tr ia a la que 
llevaba a remolque; de la mural la 
de 1S13, F r a n c i a , impuls iva y avasa-
i l ladora bajo el Imperio. 
I Entonces no se trataba en Vienn, 
de a ñ a d i r territorio a I ta l ia , sino de 
q u i t á r s e l o , como en efecto se le qui-
t ó ; la r e p ú b l i c a de G é n o v a se le d l ó 
a Cerdefia y la Venecia a Aus tr ia 
en c o m p e n s a c i ó n del Flandes espa-
ñol que se eutiegaba a Holanda. Hoy 
se le quiere quitar por B é l g i c a que fué 
pa la guerra, a Holanda que perma-
n e c i ó neutral , la margen izquierda 
1 del E s c a l d a y el ÜJur de la Prov inc ia 
de Limburgo, y quiere I t a l L i que se 
le d é F iume que no estaba compren-
dido rn el Tratado Secreto de 26 de 
abri l de 1915, hecho en Lor.dres a 
su favor, a d e m á s de toda la Ital ia y a 
redimida que con just ic ia se le h a 
entregado. 
Y no sigamos enumerando; no se 
^lamarfi "Balanza del Poder" sino 
"propia determinac ión;*• pero aunque 
este principio es justo y aquel no, l a 
r e b a t i ñ a es la misma. 
L a austeridad del frac reemplaza 
en P a r í s l a casaca ^engalanada do 
Viena; no bailan los Congresistas, n i 
los d i p l o m á t i c o s ; trabajan día y no-
che, y no l leva de vida la '""onferen-
c ía m á s que.tres meses en vez de los 
10 de Viona; y nos quejamos porque 
dada la actividad y la rapidez del v i -
v i r ahora todo lo antiguo nos parece 
do vida lenta; como les p a s a r á den-
tro de 20 a ñ o s a los que crucen en 
24 horas M A t l á n t i c o y vayan en 
igual tiempo de Londres a la :ii(!ia. 
qu» dirán que ahora a n d á b a m o s a pa-
»so de caravana. 
en P a r í s sin embargo parece hoy 
l a vida muy agitada. L o s Hoteles 
Ritz , Grand Hotel, Continental y M-xu-
rice los ha retenido para s í , el gobier-
no f r a n c é s . L o s delegados de los E s t a -
dos Unidos viven en el Hotel Cr i l lon , 
que está, •m frente de l a P l a z a de 
la Concordia. Los ingleses tienen los 
Hoteles Majestic y Aster ia . I ta l ia e l 
I de Eduardo V I I , B é l g i c a , el de Lott i . 
C h i n a el de Lutec ia , la Cruz Roja e l 
Repina y el L o u v r e ; el C lar ídge lo 
ocupa el Ministerio de r e c o n s t r u c c i ó n 
de R a n c i a ; y el Hotel Gar i tón sigue 
siendo t o d a v í a un Hospital y en to-
dos menos en el ú l t i m o se b.'iila. 
Y es tal l a a l e g r í a en P a r í s , d e s p u é s 
de l a angustia de la guerra, que a s í 
como d e s p u é s de l a Communa do 1870 
y de la sal ida de los Alemanes de 
P a r í s se d e s b o r d ó el contento, llegan-
do á los barrios y se c r e ó la C a n c i ó n 
de Cafe-concierto y n a c i ó el can-can, 
i m p ú d i c o como las gentes de la Com-
m u n a y alegre y r e t o z ó n como el des-
enfreno, ya ese baile de Mabille y B u -
l l ier ha desaparecido como tatnUtón 
sus locales, por fortuna para la bue-
na reputac ión de P a r í s ; ue'-o otro 
baile v e n d r á reposado y de paso am-
plio como cuadra a l a ciudad que en-
g e n d r ó la L i g a de Naciones. 
m e n a A l d y 
P o l v o s q u e e n c a n t a n 
a l a s m u j e r e s d e b u e n t o n o : 
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ANO 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Demos una tregua a las cuestiones 
políticas. E s mucho más agradable 
para nosotros hablar de asuntos que 
se refieran al hispano-amerlcanis-
mc. 
Creemos además que la labor que 
viene realizando la Juventud Hispa-
no americana establecida en Madrid 
merece ser recogida en estas colum 
ñas y que se le preste detenida aten-
ción. 
Vayan pues los siguientes datos 
qtie encontramos en el "Heraldo de 
Madrid": 
L a Jtiv*!nt'¡'l Hi3i>ano-am«ricana s« 
reunlfi en el Ateneo cor. (bjeto de cons-
tituir el Consejo de Administración qn-* 
ha de retrir a dicha Sociedad y procea'r 
a la elecri-'.n de las Secciones que com-
ponen el Comité de trabajo» E l Consejo 
df» Administra.'ion quedó constituido de 
la aipuiente forma: consejero?,' don Cris-
tóbaf do Castro, don Fernando L<'>pez Mo 
iils, señor marqvés de Villabráglma 7 
íefior conde de Santa Engracia; presi-
dente, don Vicente Glmeno: vicepresiden-
tes don Rafael M. de Labrs. y don To-
njíl's Domlnpnez Ar->»alo: secretario ge-
neral, don Jof-<* Luis Pando Baura; vi-
«csecrctiirio, c'on Jo*é de b Vega; teso-
rero, doctor Moreno Zancudo; contador-
adminlstrador, don Lt'io tírtiz de Rozas; 
secretario de :i<tas, don Leocadio Mar-
tín Rulz, y bibliotct-ario, don Juan Ig-
nacio Lnca" de fena. 
E l Comité de los trabajos quedo di-
vidido en las siguientes Secciones-
Primero: "Asociaciones españolas en 
América"'; presidente, don Rafael María 
de Labif»; vicepresidente, don José Se-
rrán; se-retarlo, don José de la Vega, y 
vocales, 'Ion Leocadio Martín Ruiz y don 
Luis Ortiz de Rozas, 
Segundo: 'Relias Artes": presidente, 
don José Francés; vicepresidente, don 
Manuel Fa l la ; setretano, don Rafaed 
L'enedlto; vocales, don Julio Romero do 
Torres, Julio Antonio y don Miguel Sal-
vador. 
Tercero: "Literatura"': presidente, don 
Alberto «íhiraldo; vicepresidente, don 
Antonio de Hoyos y Vinent; secretarlo, 
doii Juan lirnaclo Lncn de Tena, y vo-
cales, don Wenceslao Fernández Florez. 
don Ramón Goy de Silva v don Rafael 
Calleja. 
Cuí-.rto: 'Ciencias bispancaraerlcanas": 
presidente, eoctor Moreno Zancudo; vi-
«•epresideiito, fefior Rey Pastor; secreta-
rlo, doctor Rodríguez Vera, y vocales. 
doctor don Manuel P . IVtmto, doctor 
Sanz de ürado y doctor Calvin Redondo. 
Sexto- -Propaganda y pnbüciaad : 
presidente, dou «birles Navarro L^mar-
ca- rleeiitesldente, don César E . Arroyo; 
Berretaurto, i'->n Rafael Maiofo. 
Séptimo- "linrortaolón y exportación" : 
l-resldentei f ñ o r mai-jné^ de Vlllabra-
'•ima- vi<.-opr^6lJente. don Carlos Med-
ro Sa'gaata; secretario, don Enrique Mo-
ret v del Arroyo. 
Octavo: "Periodismo.' 
Noveno: '̂ SocciGa lurídico-administra-
tiva"": prúddente, señor conde de Santa 
Engracia; viccprci-idente, señor conde de 
Ldmpias; se'.retario, don Luis Ortiz de 
Rozas. 
E l nombramiento del señor Giimeno 
para la presidencia, del Consejo de Ad-
tuinistra'.lón de la Juventud HJepano-
americana ha sido recibido con la ma-
j o r satisfac-ión por todos los elemen-
tos que componen dicha entidad, que 
reconocen en «'1. además de sus muchos 
méritos, su actividad y el entusiasmo 
que guía sus propósitos. E l nuevo Con-
sejo de Administración ha sido acogido 
con generales s impatías . 
L a Juventud Uispanoamcricana se pro-
pcue: difundir, for España y las na-
ciones americanas de idioma español, la 
cciivcuieucia mñtua. de una alianza es-
piritual y einnómica: establecer el in-
tercambio Intelectual y comercial tntre 
•lidias naciones y la nuestra por medio 
de revistas, periódicos, folletos, libros, 
conferencias, viajes. Asociaciones, Con-
gresos y Tratados y cuantos otros le 
sean posibles; orear una "Oficina hispa-
iioaraerican.-i" de información, consultas, 
administración y publP.-idad; intervenir,: 
por una actuación pública constante, e(l I 
los problemas hispaiioamericanos, alen-I 
lando toda iniciativa quo tienda a re-
solverlos sm eficacia. Para desarrollar 
entes propósitos, la Juventud Hispano-
americana se -nspira en el moderno es-
I íritu de arseveiación y federación, cons-
tituyendo su Junta central en Madrid, y 
en provincias y en las naciones herma-
nas cuantas Juntas locales pueda orga-
nizar. 
Todos los nombres que figuran en 
el Consejo de Administración y en el 
Comité de los Trabajos, pertenecen 
a distinguidas y autorizadas persona-
lidades. 
Xo cabe dudar, por lo tanto, que 
la obra que realicen será por todo»! 
conceptos satisfactoria, 
Q. 
5 i CíOlíAli 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
BONOS 
Nuera Tork, Marzo, 2S. 
De la Libertad 3% o o 
Primeros del 4 oo 
Segundos del 4 o o 
Primeros del 41400 
Sepnndos del 4V4 O O 
Terceros del 4% ojo 
Cuartos del 4Í3 0(0 
ULTIMAS VI NT AS U 
Cuba, exterior, del 5 ojo 
Cuba, exterior, del 4% o|o 
Cuba Railwad, del 4V.o)ü 
Ilavana lilectric cons 5 c|o 
Cuban Airerlcan Sugar 
City of Bordeaux 6 0I0 
City of Lyons <5 c'o 
City of Marsellee 6 00 
City of París •! 00 
French Republlc 5% o o 














































Sin alteración en 
In do 1.300. 
T H r C I B A CAÑE SUGAB 
los predog se vendieron ayer 1,000 acciones comunes. 
L A B O l SA 
"Mejoró ayer el mercado. Los v alorr» antes íavoritos han recobrado su 
: ntigiio piieí?to por la actividad de un a apnipación. Los de la Kelly-Sprinfield, 
«.«•ner.il Motora, M<-\i<an Petroleum, Tex as t ompany, Central Leather, Hlde and 
•' ••»•>'••'-" J American Internntional en b ucnas condiciones. Oran quebranto en 
los de tracción. Los de empresas trafi cuites en cobres mejoraron."' 
T R I B U N A L E S 
E N E L BVPRBUO 
K E C I K S O SIN L U J A R 
Se declara no haber lugar al recurso 
üv •casación establecido por el procesado 
AffOStfn Vuintana. contra sentencia de la 
Audiencia de la Habana, que lo condenó 
como autor de un delito de tentativa de 
lobo. 
R E C I R S O CON LUGAR 
So decrlara ton lugar el recurso de ca-
pación que por infracción de ley se es-
tabtodeni contra sentencia de la propia 
Audiencia, que absolvió ai procesado Luis 
Collncan, maquinista de los Ferroiarriles 
Unidos, del delito de homicidio por im-
prudencia que le atribuyera el recurrente. 
E l Supremo en su segunda sentencia, 
condena -omo autor de dicho delito en 
la pena de tres meses de arresto mayor.. 
CONTRA UN D E C R E T O P R E S I D E N C I A L 
RECURSO SEN L U G A S 
Se declara cin lugar el recurso de in- ¡ 
constitucionalidad estableo.do por el doc- ! 
tor Emilia Parrena Canelas, contra el 
l>fcreto del señor Presidente de la Re- , 
rAblica n limero 117, de 24 de enero de I 
3919, por el que se nombró con el ca-
i/ícter de interino al doctor Raoul Mas- | 
vidnl Marín, profesor titular de la Cá- 1 
tedra "K" de la Escuela de Cirugía Den 
tal de la Universidad de la Habana. 
figura en pri.r.er lugar de la terna ele-
varla por la leferlda dirección. Kl trlbu-
nul ha aliada revocando el Decreto Pre-
sidencial antes citado y ordenando que 
se forme nueva terna para cubrir la re-
ferida plaza. 
«•MARIA ANA», por Ylyian Martin. 
"LA L E Y TIOLADA", por WiHiam 
Famum, 
^ I L ESPIA", por Do^tin Farmun. 
«•LA T I E R R A % por George TTalsh. 
T H E D A BABA 
la incomparable heroína Cinemato 
gráfica 
tm 
" L a S e i r p i e i m i L e " 
y 
" L a E t e r n a S a p l b o ^ 
Las dos obras más monstmosas de 
o>ta genial actriz 
Xo pierda el estreno de estas pro-
ducciones. 
D A 
d r a m a á ú p i r o l e t a i r ñ a ' 
e r a d e 
a r Mima 
P E L Í C U L A 
X 
I 
H Y 5 
Agencia de L U X E 
E S T R E M © 
V S E R M E S , 2 S 9 H O Y , 
L i l b e i r t y F i l m G d -
Para la función de w 
la z a r r i a o. t r e s ^ 
^ - i t t ^ ? ? 5 ^ ^ ^ ^ 
• -^nzano ' 
P A T R E T * * * 
^ La de hoy, es funció 
Función ijatrocin 
¿ión de Festejos de? S * r ^ Co^ 
oue a.isurd I . p i i n a ^ ^ i t 
E l •): ograma es el 
La farsa c.mlca V ^ * " * 
Reservado de s e f l o ^ tulada 
Exhibición de l a ^ C í 
ror e. señor E n r i q u e ^ ^ 
de »a coron. 7 
la a 
de ia coroneción 
Carnaval en el An-nf '~ . 1 
Habana. Untamiento de 
les 
¿ran concurso de bailes 
MAKTÍ 
^Paí» peí. y p 
En !a función de hoy s- r h*** V 
«I programa dt ayer reP2tir¿ T .V. ( 
En ]a primera tanda, '• , 
representara la revista " i * ^ * • ^ 
amor." r€1,cTilJU ¿0;a3 
Sn la segurda, doble el B ^ ^ ¿::o 
i acto de una cunocida o i e r L ^ 4 » 
Habalera." opereta y 
"La pm 1 
ld-28 lt-28 c 25G6 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
LAS OBRAS DKí, B O S P I T A i 
M I M C I P A L 
L a Sala de lo Civil de esta Andiencia 
también lia dictado sentencia reconocien-
do el derech-i (|ue asiste al señor Antonio 
rernánitea de Captro en la«: obras del 
liospifal .Municipal, r¡ie fueron sus-pendl-
das por el alcalde nmniciial y que mo-
tivó el establecimiento de un recurso 
«ontencioso. 
CASACIOX 
E l Fiscal de la Aodlencla de la I l a -
banh lia csialdecido :ocurso ile rasaPiAn 
contra la «cutuivn dictada «••viin Lucio 
I'rado por m ¡ala Segunda • omleirm-
dclo por lc'«;o»>;s {rtaves, sosteniei'd., m 
el riHutso la caMi> ación de hoinicidio 
en ifrado da f-u.stra-'i'm. 
CONTRA BEMJI.t 'OlOSRS 1>KC 
IKKMIDENYr' I-A KKl'il<< u \ 1 
l>£K S E C I F T A K I O DK HACIENDA 
J I T E N C I O N P E R S O N A L J l L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
c i n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S © £ V I A J E R O S 
f taa 21; Santa Cruz del Sur, mínima 
I 22; Santiago, máxima 30, mínima 20. 
"Viento J dirección en metros por se-
gundo 
Ouane, N, 0.9; Pinar, SW. 4.0; 
Habana, S. i .5 ; Roque. N. ílojo; 
Isabela. S E 4 0; Camagüey, SE. 1.1: 
S^nta Cruz del Sur, NT3. 1.8; Santia-
go, calma. 
Estado del cielo 
Guane, Pina.- y Habana, lloviznas: 
Roque, parte cubierto; Isabela, nu-
blado; Camag'iey, Santa Cruz del Sur 
y Santiago, despejado. 
Ayer llovió er Las Ovas. Puerta de 
Golpe, Guane, Dimas, Puerto Espe-
xanza. San Luis San Juan y Martínez 
v Mantua. 
D E S D E C I E N F U E G 0 S 
C A J A S D E S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R M O D I C O 
o f i c i n a p r i n c i p a l -
O b i s p o E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57. — OFICIOS No. 28. 
J íVENIDA "DE I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , per Zuluete. 
0 , 
Marzd. 23. 
KI. S r P E R V I S O F 
Kl nonibramienlo del canitán, señor 
Francisco Lanunlrld, para Delegado dol 
gobierno 'a fin de mantener el or len pú-
blico on Cienfuegos," ha pido recibido 
con trcneral í.plauso. pues el menciona-
do oficial del ejército e? \v> mlUtnr pun-
donoroso, persona cerreetn y afable, 
cumplido caballero y conocedor de to-
í o s los elementos de esta ciudad, donde 
ha tiempo es el Jefe del destacamento 
de las CnencM simadas 
El capitán Lamadrld nlsfrnta de sa-
lidas elmpa'fas y nadie duda de qne 
con exijulslto tactíi y saludable energía 
Imperttnl, e;i todos los momentos, que 
se altera el crden público. 
VIA.IE TKVTtlé 
, Kn 1» sesi'.n municipal celebrarte ano-
che, la comisión de concejales ^ue fué 
a la cupltal a r^dlr la nesricICn del con-
trnto para paylmeutar nueatras « l i e s , 
y auxilios para laa fiestas del Centona-
rlo, dlA cuenta de su menclona'lo viaje 
diciendo cinc el frenerul Mcnocal fp que-
d<'. sorprendido i>l saber qno Clenfuegoí 
rarecía .le HfVM por Ins noches y que 
prometió "estodlar" ese asunto; y en 
(•unnto al Centetitrlo, que rtnlcfc.mente las 
Uimarus podían cinceder créditos 
los festejos. 
Lo que m l í r o d<»dr que el contrato 
de la parlmenti-iOr. continuará desarro-
llfttidose ¡-In agua nocturna y que si Iok 
cenfueyneros iiueremcs «elebrar nnestro 
irfmer sik'lo de vida, que nos las arre-
glemos como pcdamon 
Kespoito a i.uestras fiestas loeales, es 
siguro que l* Con islfin Organizadora, 
que preside don Esteban rncicedo prc-
cniará subsanar la falta de ayuda ofi-
H|»n tenido efectj ayer tarde estas 
vistas civi.-es: 
L a del rc-curso contencioso adminis-
trativo, establecido por The CienfMego i 
Comercial Cmpany, contru resolución del 
Secretario de Hacienda, sabré liquidación 
de- doreclios. Informó por la Compañía re-
cuirente «-1 eeñov Oscar l{oiiache&, y por 
tro1^^^»^1- Ten,ente Fi•sca, señor C3-*-1 afianza en un verdadero sobrenatura 
L a del recurso de la misma clase es- i *̂ smo 
tablecldo por José Borgue» Remedios,' 3a.—La burnana libertad en sus re-
Corral Berm-dez, en el recurso de vasnción contra resolución del señor Presidente de ¡aciones COU la política V con el dOK" 
establcido por aquél. Manda el Suprema la llequibli-.-a sobre su separación del ma ' 
SOBltE HONOR.\I{IOS 
La Sala de lo Criminal del Supremo 
lia dictado auto declarando sin lugar la 
linpugnacióii establecida por José López 
González a la redamación hecha por José 
4% C a j a d e A h o r r o s 4/0 
para 
cíal, combinan-Jo 
pero atrnetirv un programa modesto. 
José LiVpez Gptñálon a que pague a Co-
rral Berm-dez los honorarios de su abo-
gado director o que de lo «entrarlo se le 
embarguen bienes suficientes a cubr;r di-
cha Indemnización. 
 Itopú .-a 
cargo de conductor de Correos. No asis-
tieron las partes. 
Y la de la apelación en autos por Ba-
llesteros y •Compañía, contra el arquitee-
tc Mario Lens, en cobro de 58<J pesos 
Agradecemos al P. José Vicente su 
atención, al par que le felicitamos por 
el feliz acuerdo de las precitadas con 
KV 1 A . U niKNCIA 
BKCVBSO KSTABLKC IDO POR L A SE-¡ 
Ñ OKA M AI) KK DK I N L I B B K T A D O B | 
Habiendo conocido la &ala de lo Civil ' 
y tíe lo Coiiteicioso administrativo de es-
ta Audiencia del expediente promovido en 
el Juzgado oe Primera Instancia del Nor-
te, de esta capital, por doña Juana Alon-
so y Méndez, cuyos autos pendían ante 
e t̂e Trlbuinl de la apelación oída libre-
mente a la promoví nte lontra el auto 
dictado por el Juzgado declarando que la i 
expresada señora, en su carácter de ma- I 
«iré legitima del capitán del Ejército L i - ] 
bertador, José Rodríguez Alonso, tiene 
derecho a una pensión de cuatrocientos 
sesenta pasos anuales, que le debe pagar 
el Estado, (cuya apelación está .Imitada 
bl extremo del luto recurrido que difie-
re «le la solicitud dedi'cid.i por la pro-
renrente); ha fallado íor.flrmando la r j -
BwlnelOn apelada, sin hacerse especial i 
condeaacbSn úe costas. 
Informó por :a casa comercial el señor1 íerencias, las que abarcan puntos de 
Arturo O'Farrill y por el arquitecto el 
señor Eduardo Lens familiar del mismo. 
FIANZA 1>E NOTARIO A C E P T A D A 
E l sc•flO'• Presidente de esta Audiencia 
ha impai'ido su aprobación a ala fianza 
prestada . ' r la Compañía Nacional de 
Fianzas, vor mil pesos moneda oficial, 
para garantir las gestiones del señor 
Joaqu'n cW Rio Balmaseda, como Nota-
rio Pnbllcr con residencia en Zulueta, 
provincia í e Santa Clara. 
[ • • i R ' i í L l J M ; 
José Vicente en sus conferen-
E L CORRESPONSAL. 
DO» t A K T E L B.LRXIOL 
En e! vapor "Cádiz" marchará a 
España el señor anuel Barniol. acre 
dltado comerciante de Santiago d» 
Cuba. 
Va el señor Barniol a la madre pa-
tria eu viaje de recreo. 
Le deseamos una feliz travesía y 




¡Vayamos a escucharle! 
UN CATOLICO. 
D E L A S E C R E T A 
T e l e g r a m a s d e U I s i a 
L i 1 M HELA >0RíLVL DE 
O K I E M E 
Santiago de Cuba. Marzo 27. 
L a Jefatura de Obras Públicas dfe 
I esta provine^ recibió de la Secreta* 
COMEDIA * * 
Para la (tirCón de hov 
1 la comedia cu tres actos " L . " ^ * 
U es á leca." ^ ^ « « M -• * * 
Al HAMURA 
En priaera tsnda. 
0anta." 
f Kn ..segunda. "La toma de v ^ . 
navaL'- terCCra" "La Reina 0 » 
• • * 
FAUSTO 
El progama de la función de w 
es muy interesante. 
En la tanda de las ocho y medí, . , 
proyectará la cinta "La casa de] " 
leniio." 1 
En la cercera tanda de la funció 
nocturna y en la de las cinco de a 
ta-'de. L a plegaria de la conciencia 
rima magnífica. • 
Se preparan varios estrenos 
• * * 
Función de moda. 
En la primera parte se exhibirii 
cintas cómicas 
En segunda, "Amor de madre", por 
Bety Nansen. 
Y en tercera, estreno de "Destnr-
ción", por Theda Bara. 
*• • • 
ROY A L 
En la primera tanda de la funció i 
de hoy se proyectarán laa pelírulis 
cCmicas "Elacclón del pescador 
compañero di Pepe" y "Dos Luenoi 
a T igos.'* 
F n la sesTinda tanda se provecta-
rí» el episodiT 13 de "El sendero un-
¿l iento ." 
Eu tercerat estreno do la majii-
l?ca cinta "Por toda la vida", por 
Matilde di Marzio y Andrés Habay. 
En la tanda final. "Lola, mujer lio 
a-.ma", por Clara KIraball. 
• • • 
L A RA 
E n la matlnée y en la función noc-
turna se proy^rtarán cintas cómica», 
les episodios 15 y 16 de "La máscara 
de '.os dientes blancos" y "Venganu 
d i moribundi " 
• • • 
MI R I M A R 
Con magnífico éxito se estreñí 
anoche la interesante serie "La ca-
balla de París ." 
E n la se.TU'ida tanda de la (nndó-i 
de Loy se exhiLlrá el segundo «piw 
dio de "La «malla de París", tltulv 
do "La escalera de la muerte." 
E n primera, cintas cómicas y 1* 
película "Lea" o "Las vlrgenc» lo 
cas", por Diana Karren. 
• • * 
MARGOT 
Función de moda. 
E n la tanda de las siete j m«H* »• 
ejcLlbirán cintas cómicas-
A las ocho v media, proyección a» 
cintas escogidas y estreno de la w 
^avagancia lí-ica en un acto y 
ciadros, titulado « Portfolio Marje^ 
obra en la qoe se estrenará un ^ 
pióndido decorado. - -«^ 
A las dier, «xhibiclón de P« í^» 
y el saínete " E l sexo débil 
peñado por laP señoras Esplu?^ , 
Pernos y loe stores Sonano r 
tm, 
• • • 
ta combinado en ^ 
de cintas de s*»1^ 
B -r.- i 
•tiene 
£ FeliP 
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DETENIDO POR HURTO 
E l v-gilante número 1,278, Francis- i ria úe Instrucción Publica 
co Bustillo, de la primera estación. Artes >' aPro'-6 el proyecto 
condujo ayer a la Secreta a Benito nuevo e. ificio para la 
Normal de Oriente. 
E l c r i m e a d e . . . 
(Viene de la P R I M E R a ) 
sábano : el desconocido a que se hace re-
feronCiaB. sepOn ha manifestado el propio 
Escuela 
L I C K X C I A 
Por la Gala de Gobierno de esta Audlen 
cía *e han concedido quince días más, 
como prórtr.ga a la licencia que por en-
ferma y con enieldo. venía disfrutando la 
señora Marfa Simpson, escribiente ads-
cripta a la Sala Tercera de lo Criminal. 
capitalísima importancia. Ante el es-
pectáculo tristísimo que hoy ofrece el 
mundo, el creyente llora porque ve su , . 
íc debilitada; el librepensador llora |',art'ía Pineda, vecino do Berne/a 6_ 
también porque aún quedan viejas su- l ^ ar^esU', a P a c i ó n de ISLManuel . . f í fl-fdar nna nueva Aso-
persticiones; el aristócrata se arma, I A g ü e l a Nieto, dependiente y vecino ; nación de Maestros en Oriente. Una 
el demócrata se revuelve, el demago- ide Progreso 10, el cual lo acusa de ha- | ro msión de maestras ha citado para 
go ruge, el anarquista y el socialista :berle hurtado prendan que aprecia en una^ asamble i en la Escuela "Spen 
braman; tiemblan el propietario y ell75 Pesis, el 22 del actual, 
industrial ante la amenaza constante Hace seis meses fué detenido este 
de los obreros; el filósofo experimen-1 ^J'610 P01" el detective Santiago de la 
ta el hastío de los. sistemas insuficien 
i ™ .i*1 i* *** uomSrA Juau Robataa, y pro-
Bellaa I « ¿ S de Amarillas, j vino con el pro-
planc S 2 » * , * f visitarlo, porque era su amigo, 
diciíndole al marcharse, según él, el día 
cer". el próximo sábado 
Ha sido destinado a alto cargo en 
ei Estado Móyor del Ejército el te 
>KNTE>CIAS E X L O C R I M I S A I , 
E X CVA T E S T A M E N T A R I A 
Se han dictado las signientes: 
Se absuelve a Carlos de la Uz Sierra, 
• ' por estafa. 
EU les autos do mayor cuantía ristos Se absuelve a Digna Morgado Sierra, 
l-(r la propia Sala de lo Civil de esta j or estafa. 
AndiencU, promovidos ror ',t'" Flore.itino So absuelve a José Rnibal, por estafa, i mo las trilJUS salvaje? 
Alvr.rez contra don Fel'po Viera, proce-¡ Se oondjaa a Alberto González Cotilla 
di ntes del Juzgado del Sur de esta ca- VOT Jegionog graves, a 1 año, 8 meses y 
21 días Je prisión. 
Se condena a Rrnesto Marquetti, por 
dos delitos de disparo frustrado, a |65 
de multa por cada i:no. 
pitad, se lia resuelto confirmar el auto 
apelado on cuanto declara sin lugar las 
reposiciones establecicas a nombre de dou 
Jucn L6p'?z Pallas, como administrador 
iudi^ial de la testamentar-a del se-ñor 
Viera, antes referido; revocándolo en 
cuanto por el mismo te declaró sin h»gar 
Ja repoBi'M^n e«-tableeld£i a nombre de 
don CrHtólMtl Viera y Marrrro, resolvién-
pe. en con^eciienciu, que es procedente 
tfrer por parte en el Juicio citado al Pro-
rurador de don CrisUibal Viera, sin ha-
cerse especial cccdenaciíin de costas. 
E l KECtl f íO P E I , R E G I S T R A D O R D E 
l.A PROVIKDAD D E PINAK D E L RIO 
L a Sala de lo Civil acaba de dictar 
también mía 'nteresantí=ima sentencia. 
Trátale del tecurso contencioso adral 
C o n f e r e n c i a s R e l i g i o s o -
S o c i a l e s . 
E l Superior de los Padres Carmeli-
tas del Vedado, R. P. Fray José Vi-
cente C. D., nos invita atentamente a 
las Conferencias o Instrucciones rell-
tes; el moralista contempla con ho-
rror la depravación de las costumbres 
¡reciales y domésticas, el vicio glorifi-
cado y la virtud prostituida, y hasta 
el hombre científico moderno siente 
el contraste doloroso de los sabios que 
ensalzan la ciencia y de lo? que la 
destruyen con sus fúnebres cantos. 
Así Carlos Richet dice: "A medido 
que el reinado de la fe decrece, se 
agranda el reinado de la ciencia, co-
desapareceu 
ante los fulgores de la civilización 
Dentro de pocos años, que ya es de-
cir, no habrá fe ni salvajes.'' 
En cambio Abel Rey se encara con j 
la ciencia y le dice: "Niego la reali-1 
dad de tus leyes, niego tus verdades I 
objetivas porque sólo son aproxima- j 
clones de la realidad, o mejor, tradi- ; 
cienes simból.cas; tus hechos cientí- i 
fieos no son tales hechos, sino crea-
tiones del espíritu; tus consíruccic-
nes son fortuitas y contingentes, y 
tus verdades s,on creencias inferiores 
a las morales y religiosas. Todo es 
quimérico en tí; quiméricos tus prin-
cipios y tus leyes quiméricas, porque 
no hay en el mundo más que una ver 
y sólo una función, el 
que es la función de la 
fViblica nnraoro 24» "le 7 dfl enero de 191S, tienes: i vida." 
que MnArt; ^ ^ ¿ ^ [ ^ ' j ^ ^ a ^ - o n ^ a í ^ i la.—Bl humanismo solo, destruye y | Ante esta anarquía universal, hay 
«ílrta do primera Hase y fianza de diez tiraniza, pero acompañado de la ca- un amor que lo salva todo. Ese amor 
S i l tesos al sef-or Pedro G. Medina ridad cristiana sublima y redime. es Jesucristo, que es el camino, la 
IbAf.ez, llr.Ttor de I O 9 _ R S f , í ^ 3 - Z . 1 2o.—El amor patrio es consistente verdad y la vida. 
£ o U l ? ^ , y ^ d * W r i m í ? . ^ S S S r X 7 heroico sólo cuando se inspira y i De ese amor nos hablará el B. P 
Paz, encontrando en su poder una niente coronei señor Juan Cruz Bu? 
sortija vainada en más de 1,000 pesof:, j tillo. Jefe militar de este Distrito, 
que le había desaparecido al asiático ¡ So indica rara esto cargo al teinent« 
Len Chon, eu Ciego de Avila. I -^cronel Semídev. 
Ayer, al estarse levantando el acta, i Desde anoebe se encuentra en esta 
el acusado se expresó en términos ve- j cuidad el señor W \ Merchant 
jamínosos para el detective Piedra. ¡ r residente dei Banco ' Nacional 
por lo que s.i dió cuenta al Juzgado C-roa. debiéndose la visita 
Correccional. inspección a la sucursal a caígo'de) 
el ™-ae I nuevo Administrador 
1* 
anterior al hen.-ho, que regresaba a Ama-
rillaH; no habiendo dado resultado fa-
vorable las diligencias practicadas para 
la captura del mismo; se encuentran de-
tenidos y a la disposición del Juzgado 
los iiu-ncionados Antonio Pérez. Manuel 
UOtuAlM y Lon^ino Cejas, siendo de es-
timarse por laa circunstancias que con-
curren, que sea el móvil del crimen para 
emplear el corazón y la sangre de la 
victima, como remedio en las prácticas de 
brujería o sus simiiaivs 
Cor.slderando: Que los hechos expresa-
dos revisten los caracteres de uu delito 
de asesinato, previsto y penado en el 
articulo 414 del Código Pnal. 
Considerando: Qu-e de lo actuado hasta 
ahora deducen ya méritos suficientes 
para estimar como responsables de di-
cho delito eu concepto de autores a An-
tonio Pcrez y López. Manuel González y 
Longino Cejas, así como también al des 













>• 1 I 
Cómicas y dramáticas-
• • * 
Hoy se proyectaran las Pf^^^ 
••Actualidades de (Patf ^ . 
placer las visitas . 
de la pastora", i 
y nrimer episodio de w Ku 
la muerte" ^ ^ ^ 
Gran Cine para f p e i i c ^ * 
ción diaria d. las ^Jore ¿ ^ 
E s t a o s de ;as 
Ingresó en 
DAÑOS Y AMENAZAS 
Concepción Fabrés y Ambrós. veci-
na de Figuras 53. denunció que Luis 
Villaverde. cuyo domicilio ignora, la 
amenaza de muerte y le ha causado 
daños por valor do 10 pesos, a causa 
de que se separó de él. 
HURTO 
José Fernández Llanes. chauffeur y 
vecino de Amargura 54. denunció que 
mientras arreglaba el auto en Indus-
tria entre San Rafael y San José, le 
iustrajeron una cartera del saco, con 
varios docuintníos, cuyo valor no pue-
de nrec'sar. 
Ignora quién fué el autor de la sus. 
tracción. 
A L VIVAC 
E l detectiv? Aguirre arrestó ayer a 
Angel Romero Santacruz, vecino do 
Rodríguez 71. 
Estaba reclamado por el Juzgado 
Coo-reccional de la cuarta sección, en 
causa por hurto. 
Fué remitido al vivac. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A ÍVlA-
R I Ñ A y a c u n c i é s e en el D I A R I O D E 
' . A M A R I N A 
eirai ,C0not:ifl0 I ™ según expresa el Cejas se 
^ . I nombra Juan Robalna. por lo que debe 
señor Pedro 
Luis Boudet. 
Han contrai.lo matrimonio la seño 
rita Balbina Mercadd y el apreciado 
joven señor Jos<' Sabat. apoderado de 
ia importante casa Mercado Bergn^ 
y c-ompaOía. 
Casaqufn. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO >ACI07ÍAL 
£7 de Marzo de 1919. 
Observaciones a las siete a. m. del 
"5 meridiano je Greenwich: 
Barómeiro en milímetros 
Guane, TClá; Pinar, 763.0; Haba-
j.a, 762.42; Roque, 764.0; Isabela-
763.0; Camagüty, 762.0; Santa Cruz 
i'el Sur, 762.5. Santiago. 760.0. 
Temperatura 
Guane. mínima 19; Pinar, máxima 
ü7, mínima 23: Habana, máxima 30.6. 
mínima 218; P.oque, máxima 29. mí-
diriglrse contra ellos este procedimiento. 
Considerando: Que teniendo en cuenta 
m naturaleza gravo de dicho delito y 
las circunstancias que en el mismo con-
curren, es procedente acordar la prisión 
provisional do aquellos que mis adelante 
se dirá. 
Considerando: Que desde el instante en 
que un sumario arroja indicios de cri-
minalidad, deben disponerse las medidas 
que previene la ley, para asegurar las 
responsabilidades pecuniarias que en de-
finitiva pudieran declararse. 
Vistos los articnlos 375 al 371). 384. 4ft7. 
".01 al 501. .">20. :m y B80 de la Ley de 
Enjui.-lamlento Criminal, los que se citan 
y dornas pertinentes del Código Penal, la 
Orden Militar mimero 10!> del Cuartel Ge-
neral de Cuba del año 1809. 
Se declaran procesados en esta causa 
por un delito de asesinato a Antonio Pé-
rez y López, Manuel González, I.ongino 
Cejas y al individuo dipcowocido qne 
bien pudiera ser Juan 
generales se ignoran 
slón provisional de los mismos con e i 
clnslón ríe fianza 
G E O R G E W A L S H . E L 
L E N T I N D E " E L T0RBE' 
L L i N O " S E P R E S E N T É 
P R O N T O E N " L A f W v 




separadas c o r ^ P ^ « ! 
rá:i encabezadas «.t-rán encaucé"— j acio respectivas que Por | ^ 
dirán de lo P*",1" causa 1« ITAiganse a la bre u 
penales e ^ " " ú b r á n U c * * los procesado* Ui.nl ín 
cuantos a*sV*c¿0*eiild co» 
en a t«c l6B « t a U 
procesado {rj; .: -•- «« i 
i* la inscripción 
Registro 
Se declara P n Itobaina. cuyas | ""..-¿¿nte *"mf!ÍiLa 
Se decreta la pri- * votifíauese 'uie'*Z?i 
- ' l o í n r ^ e s a d o ^ P ^ ' 
Requiéraseles para que al día siguiente , artjculo &\JLlno 
de la notificación de este auto, presten tP» ^ncede un « ^ S o , 
i fianza en cualquiera de las formas que ' -









para eferttiaran. cmbáreuenxeles bleneí cientes para culirlr dicha suma J 
el casa de qne de ellos carecieren, acre-
dites»' en debida forma su insoKenclsi. 
i 16; Isabela, máxima 26. míni - j í 1 ^ ^ ' 1 0 ^ P a ¿ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ' « a r a ^ o 
. . I tlvo •• este particular, así como paro 
mínx- a ia prisión concierne, las piezas ma 19; Camagüey, máxima 
I 
al señor 1 •¿rlnaUi^^ Jtttat̂ 1- r t 
distrito y » ,i« dicho TJ-.nEZ 
f.or Presidente ROPS.'iiV A 
á6 v firma M- ^ y lUa^ 
GUEZ 1 
tfO LXXXVl P I A R I O ÜZ L A M A R I N A Marzo 28 de 1919. 
P A G I N A S I E T E 
actos. • 
P A R A L A S D A M A S 
Por l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 







. casamiento, cuando no puede 
[ Var^e directamente de labio a 
r d^corezrtn a corazón, no ha 
"/intermediario más discreto :•' 
£ oara darse a conocer que el 
- v perfuma las cartas, impreg-
del amor de quien las en-
fPreparándolas para recibir H 
L flue están llamadas a reco-
^ • cuanta gentileza encierran 
^'ca-tas femeninas escritas 
ífwlar almas amantes, envol-
J C en espirituales caricias! 
Efe por la caligrafía, sino por 
P m el lacre, y por el perfu-
llevan, las cartas son gran 
heladoras del carácter, y a po 
IfJ U estudien, ponen de relie-
^ ¿ c i ó n social, las costumbrea. 
R O S P A R A 




0 y media »5 
03 "a del si-
e la tunciíT 












j la magai 
Tlda", por 
Irés Habay, 











micas y I* 
rlrgene» lo-
5 medí* s* 
oyecciót» <!• 
o de U ex-
acto 7 «k* 
lo Marjô -




ano r M»r 
¿0 SaBW 
s P«"c0,*í "Can?*1 
y el conerl 
OT alemi», 
piaate < 
roMl>LETA« D E L O K D 
SwKltFlELD. 
SJ;!' todns las tartas qne 
i f^tcrfteM tscrlbió b su 
_ r t S n á Stanhopw y otra so-
• i i « r U í sobro el -rt,- de 
S!. r trizo» «eltcros tío 
rfonruen.lada para la 
C»hóii de los jórones 
$ ]i" LENGUAJ« liOGO-
[ fomente referencia u} de 
»aiíM de Hlsr-sn- Airerica, 
. jocd Ucíino Cuerro. 1 to-
_ •n',na l«'mcdo • • 
^ V \ l M J r M > 0 Y ORAMA-
PERFECTO w , , 
J L t l espll-ac^n de las 
ftTc, Pti.llcariOn de la Wnta-
Kciitido v constnifcl.n 
•j prníoiU, lodo fónero do 
fcos i^t'.ius y flfinr:»* i)0<?tl-
multita<! de adhirió* y se-n-
Uu. Snvta. edlclCn. 1 to-
*nrna«lírnado. . . . . . . 
SAS AMKHICAXAfS 
lliete i<ô t1<'0 del bello S9\o 
iBO-amirlcann ci. ol oue es-
compren ji-Ins las mejoivs 
k^ j * !le c-'ida «na de illas, 
pllkdas por .TOÍ(- Dittulneo 
/< Kdl«-lCn de pmn lujo, 
no. en 8o., enctiat>rnndo en 
-«o'n iibiKbas y corte? do-
Ulí ÓB LAFÓNTÁlN'li 
ión oantellana. por Lorenzo 
ifa. Niieva edtclAn UiiBtni-
S 12'' Uirlnaíj. 1 trino, en 
roa "piuncl s» y cortes do-
[-.;; 
AT.IO DK LA FACÜL-
mrtCX MKXICANA. 
formado, por el doctor 
Uermo Parra en c^l«l>or.i-
i <1 doctor Edvardo 
1 tomo, cu 40., tela. . 
K DE VIDA SANA, 
virlr mucho tiempo itin 
•Batí til cafermedades, npli-
Ud> los remedio» qu>í noa 
naturaleza Obra prá'*-
>l>ular, escrita por un 
«ntún que ha experi-
! • sí mismo lo que 
a los demús. 1 tomo, 
¿TSIA ' A M F UICÍ V N A, 
ebra escrita sobre la 
Americp.ns, por IT. 
Veral6n rastcllana do 
Vnca, KdlctAn ilus-
í.'(C firurns en el tn-
bo, en lo., tela. . . . 
BNAL Y L K Y DK E N -
ÍKNTO CUIM1NAL D B 
LBLICA ARGENTINA, 
de boISHllro. 1 tomo. 
la vanidad, la dalzura y la coquete-
ría o sencillez de quien las dirige. 
Hay cartas de señoras o señori-
tas, cuyo estilo es correctísimo; pe-
ro a las que les falta algo de perso-
nalidad. Hay también cartas rudas, 
pesadas; las hay de caligrafía alta 
y angulosa: muchas van perfumadas 
con iris o violeta, y cartas hay, que 
no parecen escritas para dejar que 
vea con claridad en ellas el fondo de 
quien las dirige, y en las que no 
j erclbe bien más que el monograma 
c el escudo. 
Por regla general, las cartas de 
las adolescentes llegan escritas en 
papel pequeño y de alegre color, bien 
í.ea este rosa, azul o crema, mestran-
de la cuidadosa escritura de la oolflr 
fciala, que en época no muy distante 
logró obtener un número considera-
b'e de "puntos" en "caligrafía" y "es-
tila*. 
Confieso' que me han encantado 
s'empre esas ingenuas misivas, que 
parece que muestran al desplegarse. 
\'s suaves tonos del arco iris, y que 
? ardan todo el perfumo d» la»? bri-
sas primaverales. ¡Queridas ca-titas! 
Siempre la"? leo con una sonrisa en 
'os labios " tm dejo de benevolencia 
en el alma, y pienso que mo infun-
den energía para el trabajo con los 
entusiasmos que encierran y I..3 es-
peranzas que manifiestan. 
Las cartas de las mujeres laborio-
sa^; de las dueñas de casa, o de <a9 
que no tienen tiempo más* que para 
significar lo que las preocupa se ta* 
criben generalmente en papel blan-
co patinado o de medio color, i-u ca-
ligrafh. es rápida, viva y no -sldm^rs 
bella; pero clara y espontánea y su 
elt^o más o menos períec^o aun 
que siempre en armonía ron los áen-
timientos que pretenden demostrar. 
En las cartas de las intelectuales, 
el papel, aunque bien elegido, pocas 
veces suele ser rebuscado: en cam 
( blo en ellas se traslucen con sumí 
• claridad todos los sentimientos y as-
! piracíones de un alma, y ya sean 
I piadosas o escépticas, las que las es 
1 criben, ya arrogantes o humilde»; ro-
¡ mánticas o apasionadas, sus concep-
tos no tardan en reflejar su IndivI 
dualidad mujeril, llegando en algu-
nas a tal punto la facilidad de expre-
sión, que se nota que sus frases se 
han formado sin esfuerzo, y que sus 
$2.00 líneas, como las limpias aguas de nu 
arroylto, transnarentan todo cuanto 
I guarda su fondo. 
Muchas de estas cartas están es-
critas con gracia, otras, con agude 
Ta. y algunas son acabados modelos 
de idealidad y poesía. 
En gcueral. ?asi todas las cartas 
», aún aquellas trazadas po: 
manos poco expertas, muestran,tanta 
espiritualidad y viveza, tan delicada 
ternura, que parece que de estos do-
ne» ha sabido barer siempre un irt-





y el tímido contacto de tu impaciente 
(Pie 
Y luego te retiras, te vas, como la 
(ola 
que solitaria deja las rocas, al Dé,* 
(Jar: 
y mi alma queda triste, como la 
(playá sola 
cuando su leve falda recoge lento el 
(mar. 
Me esquivas si te busco, me lla-
(mas si me alejo; 
te mofas de mis sueños y excitas ral 
( p a s i ó n ; 
me huyes cautelosa, y si tu casa 
(dejo, 
entornas para verme la ptierta del 
(balcón. 
¡Oh, blanca taciturna, la virgen y 
(la obscura, 
el éter Impalpable, la sombra sin 
(color: 
el cáliz que no toca más que la ma* 
(no pura: 
el águila que en vano persigue el 
(cazador. 
¿Qué quieres de mi alma? Tu pe-
(cho Impenetrable, 
con triple bronce escudas, burlando 
(mi ansiedad, 
y tienes del espacio, lo vago, lo in-
sondable, 
y de la triste noche, la denfta obs-
curidad. 
Quisiera ser tu sombra para ex-
(piar tus sueños, 
y para ver que escribes, las hojas 
(del carnet; 
para seguir tus pasos, el escarpín 
(pequeño: 
para sentir si tiemblas, al verme, tu 
(corsé. 




—¿Cuánto dura un frac? 
—Hombre, eso depende de las ve-
ces oue te lo pongas. 
—No lo uso nunca. 
—Entonces te sobrevivirá. 
—;.Y si me decido a usarlo algo? 
—Supongo que una temporada. 
—¿Oye. chico, y cuánto crees tíí 
que miede durar un amigo? 
—Poco más o menos lo mismo qtte 
el frac: según el uso que hagas ún 
él. 
—Quisiera ser millonario. 
—Pues yo me contento con menos. 
— Qué querrías ser entonces? 
—Tu administrador el día quu dis 
pnaíoT-ns do osos millones. 
$1.00 
SIN* NOMBRE 
¿Por qué si no me quieres, me 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
SOCIEDAD « J O V E L L A N O S * 
Mañana sábado, a las ocho de la 
noche, celebrará esta sociedad, junta 
IVK'IPAI, f<VLt\ 
v i eseni*K 
tolentoi. 
r o v T A H l U D A D 
POR PARTIDA 
nentu prictica y 
id para loa Ayun-
Icalder.. Secreta-
s. etc., et'.. 2 to-
'JI ô., mayor, holandesa. *TADO D E MECANOORA-
m>:to<\t  pnrn nprender la 
*t\\r.n fn máquina ni tarto v 
oecMUiiíi ,\t maestro, por 
M « i l Bresá. 1 tomo, rts-
¡TjLLA V e ' MAQUINAS DÉ 
¡¡> «je «uiua utilidad para los 
•^"iion a maquinistas v muv 
wuim^nte a loa de la ma-
•Maate, escriti |K>r Bu-
Atadno. Edición llns-
profusión tí* graba-
jWBo, en 4o. en tela. . . 
J* DE CONTABILIDAD 
welarada d« texto para, 
wnstora la Academia 
•oenela militar do Bs-













(buscas y me llamas, general ordinaria en los salones d 
y de pasión palpitas cuando me Unión Inte-nacioal de Dependien-
(acerco a tí? tos, San Rafael 2, altos, 
¿Por qué si no me quieres, por que E l secretarlo, señor Fernando Co-
is! no me ama". liar, ruega a todos los asociados la 
cuando tus labios callan, tus ojos más puntual asistencia al acto, en. 
(dicen: sí? i tien dt los interósea sociales. 
" CENTRO GALLEGO. 
E L B A I L E INFANTIL 
E l próximo domingo a las 2 de la 
tarde, tendrá lugar en los salones de 
este Centro, el tradicional Baile In-
I fantil. 
1 Se portearán entre los niños con-
currentes magníficos regalos. 
Las Invitaciones para este Baile 
pueden obtenerse en la Secretaría de 
la Sociedad, de 8 a 10 de la noche, 
previa la presentación del recibo de 
I cuota social. 
I Y que los socios del Centto Astu-
I riano pueden obtenerlas mediante, 
1 también, la presentación de nu recibo 
| de cuota. V 
81 nadie nos observa, te sientas a 
(mi lado 
en el rincón obscuro del rudo ca-
(ñapé, 
y siento poco a poco tu aliento per 
(fumado 
A R T E E X Q U I S I T O . A I R E -
ZZO I N S U P E R A B L E , P R O -
P I E D A D E S C E N I C A A D M I -
R A B L E E I N T E N S O V E R I S 
MO S O N L A S C A R A C T E R I S -
T I C A S D E L A S P E L I C U L A S 
" F O X . " 
L I B E R T Y F I L M Co. 
TENTATIVA DE ROBO 
n a htiK 
G I M A 
D E l — A 






O O M A ¿ U P R & M A 6 0 0 0 
C A L I D A D I N S U P E R A B L E P O R O u E l O S M a T E R i a l E S S O N 
L A M A S P E R F E C T A P O R S E R H E C H A a m a n o u n a a u n a 
M I L L A 5 
0 £ l a M E J O R C L A S E 
L A M A S E C O N O M I C A P O R Q U E E S LA O U E M A S D U R A 
' Y E S T A G A R A N T I Z A D A D E V E R D A D 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E Z U N C H O S Y G O M A 
1 -
OE V E N T A E N -REINA V MAIMRíQUE E N T O O O S L O » « « r t « G E S 
tes asistiendo a su esposo Manuel He-
¡ Amalia Fernández González, vecina rrcra y Montero que se halla en es-
de la calle de Principe número 11, re-
| mitió un escrito al Juez de Instruc-
i ción de !a Sección Primera en el cual 
denuncia que encontrándose en la ca 
tado grave, le informaron que en su 
domicilio habían tratado de realizar 
un robo y como ella no puede aban-
aa de salud del Centro do Dependién- donar al enfermo, solicita se establea-
ra una vigilancia en su casa por te-, ligencias iniciadas a virtud de denun- de tres años de edad y vecina de la 
ñor Intereses en la misma. I ola formulada por Ramón / gulló v calle de Cerrada nújraero L fué aals-
| Pifiol, quien ncusa de amenazas con tida ayer en el centro de socorros del 
IHIBICIOX ' exigencias de dinero a Angen Leonor segundo distrito de varias lesiones d»! 
E l Juzgado Correccional do la Sec : y Leal . ¡carácter grave que se produjjo en su 
ción Primera remitió aver al de Ins-1 NISA LESIONADA ¡ domicilio al caerse casualmente de 
trucción de su propio distrito unas di- L a niña Gloria Ortega y Fernández, una silla. 
E L D I A 3 0 , U L T I M O D O -
M I N G O D E C A R N A V A L M U C H A S 
L O S R E Y E S M A G O S 
9 9 
2t.-28 
S E R P E N T I N A S e n 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 
American Advei. A-963S. 
f O L L E T M N 
k u m l I í s o r o 
POB 
) B E R T o l u i s s t e v e n s o n 
ÍESION C A S T E L L A N A D B 
S E P E R E Z H E R V A S 
•f ü I *luo Tiento que produjo contribuyo 
1 nuestro desastre. ¡n»t«nte de pasar a Tías de hecho I mine mi carabina. exa-L l bote «e había sumercido por la 





empapado), de arna ' ¡ 2 2 2 5 para «segurarse de 
buen ¿nimo 
agresión indujo a los , cóa, la sujetó allí en el sitio donde me-• nuestra fortaleza, donde levantó nna nube vesey, médico de a bordo: Abrahán Gray, 
arse, puc« Bin ser mo- i jor podfa verse. de arena, pero sin cansar otro daño. marinero: Juan Trelawney, dueño; todos 
f iT 
• u » ^ U b w t » "L« Moda/ 
_ -Wbeî . tíelaicoaln. ra.) 




i h . » L d e l J berff*atiü. 
b r ^ f r flc»Pacbado a 
^Id*..?"68--^'-»0 SmolletC 
^ f e % 2 U € , i € , , o s "nocieron 
^'X-ho 11 " «"'Pararnos. No 
Hie h*h7npo e^ atender a bu 
W c a a i J," vyú?- ****** "o 
« ^ T « b ' ^ « prctend,* 
n —ffrltó el señor Trelaw-
bien:^Ictam6 al punto 
^brnsro* ffi^.th- 109 '«o» hi-• tro^;^ nioTlinj«,nto para que 
^P^ieer4-Í ,3ae la Popa qu?dO ido di, e «írua al resonar 
pues no se perdió vida nln- armado, le di 
Étl Í^'írai4p^d,an,os llegar a Ia orl- ver o m oné 
sin dlficulUd; pero los víveres se ' 
i fueron al fondo, y para mayor desgra-
cia, de los cinco mosquetes tan sólo qne-
1 daron dos útiles, porque los otros tres se 
üumcrsrioron en el ajma con el bote. 
Adpmáa oíamos voces que ee aproxl-
fmabíin, partiendo do los bosques de la 
orilla, y no sólo era de temer que se 
nos cortase el paao dirección a la em-
palluda, sino que Joyee y Húnter íuc-
seo atacados por cinco o sel» hombres 
y no pudiesen resistir; el segundo era 
hombre de valor a toda prueba: mas su 
tompiinero no noa inspiraba tanta con-
sabtamos que m4s servía pa-
contcstamos a la 
amotinados a retir .-. 
(estados nos fué posible trasladar a To- j ^ ' a - a'-cion part 
más, quejándose y desangrándose, al 1 zon. Entró en el bl< 
Interior del blocao. ,a8 prorlsiones, cor 
¡Pobre hombre:, no había proferido otra cosa, pero n 
una sola queja desde el principio de 1 Tomás, y en cuanto 
uuestra aventura hasta entonce», que i bandera y con ella 
comprendía sin duda que era llegado su 
último momento; habla estado como un 
troyano en la galería del "Uispaniola," 
. moeqnete en mano, resguardado por sn 
umbar el aire • colchón; había cumplido todas las órde-i ñero 
ite tiroy era > nes silenciosamente, fielmente; era el «le su í 
I más edad, pues excedía en unos veinte 
pasos del lin- i años a nuestros compañeros, y sentimos 
jl cora-
contar { ei 
tase de! el 
•ri-te el cadáver. 
—No se apesadumbre usted—dijo es-
treheaudo la mano del regidor.—Ese hom-
bre es feliz; no tema usted por un mari-
?nto de { Aquello era prueba de energía, y a la vez Hawkins. 
a él, con 
lágrimas en los ojos, Uoiando como un 
niño. 
—'No hav remedio para mi, doctor? 
—preguntó Uedrutb. 
—Tomás, amigo 




£ s ésta una acción 
itau y 
suntu 
ta émpalizada," f anza 
E l ^ C f e de cáraara > cepillar "ü ropa" y Í T^Tue 
los zapatos, que para soldado 
en »i»Jin tocamo8 en la orilla, sa,tando 
" ^ 9 y m r n ^ , d ^ i s ^ r % o b ^ ^ 
que resolución 
lo empuñaba, haciendo 
con la hoja. Bvidentem 
hombre honrado. 
Kstábamos a cuarenta 
í1ner^^i.,bo,H y T1™08 a ""ostro frente 1 profundam¿rit¿'W''dVsgracia: 
H / i . CmÍ a. Iil1<lu'; entramos por el E l regidor so arrodilló junt 
utuu jjur, y casi al mismo tiempo apa-
recieron por el Suroeste siete amotina-
dos, con Job Anderson, el contramaestre 
> la cabeza. 
So detuvieron, muy sorprendidos al pa-
recer y antes de que volvieran en «f, 
k u » n S ! « ¡ ! ? Treinwuey y yo, sino tam- I —Pues 8iento*"morirme sin haber he-' cular. añadí. —Se me ofrece que so podría sacar al 
r y joyce, resguardados en i cho a esos bribones algún daño. —Si,—replicó el Capitán; rascándose la gfln partido de ese cafloueo,—dijo el ca 
—dijo el señor Trewlaney—la Juntos, lo único que ha quedado fiel 
es del todo invisible desde de la tripulación del barco, con víveres 
ro la bandera les sirve pa- pajn diez días a media ración, saltamos 
ra dirigir sus t'ros. ¿No seria mejor a tierra hoy e izamos la bandera inglesa 
arriarla? ¡ en el blocao de la Isla del Tesoro. To-
—¡De ningún modo'.—contestó el capí-1 más Kedruth, criado del dueño, ha sido 
tán. • , muerto de un tiro por los amotinados; 
Y convinimos con él en que nuestros Jaime Ilawklnss, grumete..." 
enemigo» verían qne no fe» teníamos Al mismo tiempo yo me preguntaba 
miedo, que despreciábamos su cañoneo, cuál había sido la suerte de Jaime 
la par 
mió—contestí—vas 
ie aparte me dijo: 
—'Cuántas semanas creéis que tardará 
eo llegar el barco de sqcorro? I na 
Díjele que no era cuestión «le semanas, | mo 
sino de meses, y que si no estábamos de la 
vuelta a fines de agosto, nuestro amigo; alg 
BLandly debía fletar otro barco para qne! Jad 
se nos buscase. Usted mismo puede cal- i rra 
de' buena política. Gritos a cierta distancia por 
E l cañoneo continuó toda la tarde; pero I te de tierra, 
los amotinados debían diaparar a tan-i —Alguien nos llama,—dijo Hünter, qoe 
ta altura, que los proyectiles calan sin estaba de guardia. 
fuerza suficiente v «eimltábanse en la aro- —¡oeñor Trelawney, doctor. capitán, 
 blanda; de modo que como no temía- Húntci 1—gritaba la voz.—Están ustedes 
a lea rebotes oíamos lo« cañonazos con ahí? 
fv>rrf haría la puerta, y con no poca cosa el te-
i tie-




tuvimos tiempo para* ha- —Tomás, .. 
go; pero solamente cayó un ene-1 ¿verdad ? ¡Dlmelo: 
S S ; 2 2 dem** volvieron la espalda y l _ t Sería eso respetuoso en iñí. Señor? 
nn^1'"^^ -ron entre !5 ««Ptsura. Des- i—contestó el moribundo. Sea lo que fue-
''í recargar nuestras ahnas, sal í - ! re. bien, ¡amén! 
reconoce»- al enemigo caldo. Esta- : Ütospués de un rato de silencio, exda- 1 que parte 
" con el corazón atravesado de | mó. • dudo en 
—Pienso que me podrían leer alguna tanto, tet 
i mos 
de Ja cual sólo la Providencia 
sacarnos. 
— i Porqué ?—pregunté. 
Es una dcsgrac'a,—dijo el capitát 
de nuestros víveres hayan qt 
muy probable que no baya honv 
re alguno en el bosque qne tenemos en 
sorp 
k b a S o Í t ^ L a v i d a * k n " e l b l o c a o . 
Jaime, que sano 
•ute por la empa-
'AI'ITULO IV 
HAWKINS CONTIN 
-y añadió como aseirnrAndose 
imbr 
LUCHA 
mos a regocijarnos do nuestra i oración 
\ A R R A r r n v rvwfix-r-4 i I "ctoria' cuando en el mismo instante i —Señor, esa es la costumbre cuando se 
xV^Vr CONTINUADA POR E L reson" un pistoletazo entre la espesa-I muere. 
umOtmO. F I N D E L PIHMEIl VI K DB ¡ £a :u-ía ''ai» silbó en mi oído y el po-' Y no mucho después, sin pronunciar 
¡ nre Tomas Uedruth cayó en tierra. E l ; más i-nial.rus. expiró, 
señor Trelawney y yo contestamos al : Mientra» tanto, el capitán, a quien 
nto ern otros dos, pero romo no podía- : yo hí.bla visto que llevaba abultado el 
•nos hacer puntería, es probable qne la pecho y los bolsillos con objetos, había 
pólvora so perdiera en balde. Después sacado y desdoblado la tela de un pabe-
volvlmos a cargar y nos acercamos al Ilón I'iglés, una Biblia, pluma, tinta ta-
pobre Tomas. , baco y una cuerda mor fuerte; buscó 
E l capitán y Gray le examinaban ya: en segnlda nna «ataca bastante grueaa 
mas a lu primera ojeada comprendí que y con ayuda de Hünter formó nuestra ban-





wqite que era 
egar a la empal 
.os más calaras 
imcnte el espacio de 
clso recorrer para 
l a : a cada paso oía-
s voces de loa fili-
nto también, el eru-
to al atravesar los 
•1 cadáver oculto bajo la 
—exclamó el capitán —Gastad, 
Slvora, bribones, que muy ¿oca I 
resonó otro estampido, y esta 





mo las aguas de la marea han 
duda nuestros víveres éstán 
ame salada? 
s- adelantaron, y bien 
8C—Aiíora.—dijo—ya tiene» abf a 
de la empalizada; pe-I go» —Más probable me pare< ¡nado» contesté. 
Me parece que la prontitud que tablas que formaban el techo del barra- 1 el proyectil cayó en medio del ccrc 
B capitán se sentó y púsose a escribir' 
m su libro: . _ . . T, 










M a r z o 2 8 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o -
Meditaciones de un periodista 
(Por f. E . ) 
D E L MONO A L PAVO 
Darwing, coa un anteojo de su in-
vención, vló. ev las profundidades d^ 
1; b siglos» qu3 en un cuadrumano se 
aerificaba la más estupenda de las 
tríJisfosTnaciTies, expresada por Nu-
Se? de Arce di la siguiente manera: 
"Llegó a tal perfección un mono 
(viejo 
Que ¡a sagaz rr atería por sí sola, 
le recortó la ccLt. 
le ensanchó el cráneo y le afeitó 
(el pellejo". (1) 
Pero el s a V r i inglés no sospechó 
siquiera en qut había de parar la 
evolución portentosa que nosotros 
estamos presenciando en estos mo-
mentos: el mono se volvió hombre y 
el hombre se vuelve pavo. ¡Lástim* 
grande que, zovr.o lo vamos a ver en 
•?fite artículo, sea pecado mortal 7 
hanta crimen nefando, comermos ese 
gnfenajo (cubanismo) en una cena 
de Navidad! 
Acabamos de recibir un libro de 
don Carlos Brandt, obra editada en 
Nueva ' York y que lleva por título 
" E l Fundamento de la Moral" y nos 
hornos quedado asombrados de la 
perfección con qu«» en ese filósofo 
fundador, vidente o como se quiera 
llamar, se ha verifícado la evolución 
(tí h a 
Estas palabrea textuales de uno de 
los primeros capítulos, demostrará 
que no colgamos injustamente a ese 
fenómeno de naturaleza, el moco 
de pavo: "No obstante—dice—el em-
peño de todos los moralistas, filóso-
fos v hombres de ciencia.>'I L A R E 
1IGI0N, NI L A FILOSOFIA, NI L A 
ÍIENCIA han logrado aún hallar una 
norma o base en que fundar la mo-
ral, la cual no han podido ni siquie-
ra definir". (2} 
Esta ignorarla sin fondo vino a 
1* =narse con una vanidad sin medida 
y apareció el pavo policromo como 
una creación de los poemas indios-
Ese animal tan grande, que ni en el 
Apocalipsis se ve uno de su tamaño, 
ha graznado su historia de la si-
smante manera: 
"Hará cerca de diez años que, 
como toda idea nueva al aparecer 
por primera vez. mi teoría sobre LA 
.' .EY D E L A CONSERVACION D E 
I_A VIDA (er. ella consiste el por-
tentoso invento) comenzó por pre-
sentarse muy -lifusa y vagamente a 
mi imaginación. Sin embargo, me 
S' gestionó de Tal manera que cinco 
años más ta'-de aun sin haber aca-
bado de darle forma bien definida 
traté de publicar mi libro " E L 
T ANDAMENTO D E L A MORAL", en 
qae está contenido dicha teoría. 
Cuando sólo faltaban unas páginas 
para terminar ia Impresión, hubo que 
interrumpirla bruscamente debido * 
circunstancias completamente ajenas 
a ¡a naturaleza del libro. Pero las 
r.Msmas circunstancias, me presen-
taron también la oportunidad de de-
c'car cinco años exclusivamente, v. 
•obre todo, con mayores ventajas, 
a la irvpgtisración del fundamento d3 
la moral Con la Investigación y el 
estudio fui corrigiendo y aumentanda 
f̂ l libro y con ello mi mencionada 
teoría fué tomando forma más deflni-
(1) Fácil es que la memoria alte-
re un poco es» s versos, pero no seH 
en lo sustancial 
(2) Sin apelar a ningún autor que 
no tenemoí, a 3a vista, damos esa de-
finición, sustaiiofalmente en todos los 
católicos la misma: "La moral es el 
conjunto de prr-ceptos de la ley natu-
ral y positiva dictadas por Dios y po-
su Iglesia, qiu el hombre debe obe-
decer para conreguir su último fin. 
THEDA BARA ES UNA AR-
TISTA EXCEPCIONAL. QUE 
EN LA PANTALLA NO RE-
CONOCE RIVAL. 
LIBERTY FILM Co. 
I da, hasta que hoy ya puedo presen-
1 tarla al público como un ñecho irre-
! futable, pues la considero como la 
1 más invulneraLle de las teorías filo-
| soficas". (Prólogo). 
Ya ven purr los lectores: nadie 
haía dado con esa piedra filosofal de 
I la ética verdadera, sino el señor 
i Brsjidt, según le enseña su supina 
: ignorancia, (y: vemos que no es pa-
¡ radoja el que !a ignorancia sea maes-
tra) nadie en'i e los moralistas de la 
antigütdad y del cristianismo habíd 
enseñado como ley moral la de la 
conservación ¿el individuo y de la 
especie, pero la vanidad que no ha 
de ser un vicio- pues tiende a inflar 
ros más y más ha enseñado a nuei-
*.ro portentosr filósofo, a ese Colón 
del pensamiento que en esa ley de 
conservación está el busilis y que da 
ella mana la moral a torrentes como 
una catarata 
No sabe el evolucionista que desde 
el Génesis, D os dijo: crecite et mul-
tipli-amini (freced y multiplicaos), 
precepto que implica el de la conser-
vación y el perfeccionamiento. Igna-
ra también que no hay moralista ca-
tóMco y hí^ta hereje que no haga de 
la ley de corservación un precepto 
re moral y l .s mismos ascetas pros-
••riben ¿as renitencias, cuando pue 
r'tn dañar la salud. 
Ningún nt^aV'ta ha hecho de la 
conservador Lrmana el único deber, 
porque lo? tenpn os para con Dios v 
para cor l< sac iantes y aún parn 
con nosotros mismos, de diversa 
naturaleza; pero todos han conside 
rado la ley del señor Brand, reduci 
i * a límites sensatos, como uno de 
tantos preceptos morales, y por él 
condenan, entre otras razones, el 
asesinato y el suicidio. 
Pero hace do saber que los mismos 
moralistas cristianos y con ellos lot 
principales filósofos de la antigüe-
Jad y aun muchos modernos, conside-
ran la ley de la conservación, preci-
sámeme porque es ley, como un pre-
cepto que tienp autor, que tiene fin 
y que tiene sanción, y así, como to-
das la^ demás leyes morales, entraña 
fierza verdadera y eficaz y no está 
sujeta al arbitrio del hombre, como 
sucede con las leyes físicas que ést^ 
cambia a su antojo cuando le place 
v que no son verdaderas leyes que 
i'bligen su voluntad y su albedrío. 
Para el señor Brandt no existe 
Dios o al menos su moral no cuenta 
c-m él para nada, ni lo menciona sl-
qnfera, y así la ley de la conserva-
ción no tiene legislador y ¿por qué 
el ciego y estúpido acaso nos la ha 
ce imponer? 
Suron^amos que yo cediendo al 
imperativo vital como dice el señor 
Piandt (en el gran desubrimiento esa 
palabrita vale por lo menos lo qu^ 
ias Antillas en el de Colón) es decir 
impulsado por la compasión, la con-
ciencia y todas las demás cosas que 
ayudan, según dice el filósofo, a 
cumplir la gren ley, vivo como EpI-
cu'-o, muy tranquilo y satisfecho, en-
señando, como decía un campesino 
de mi tierra lo que dura un viejo 
• IÍPII cuidado; pe-o ((Ue viene de re-
pente a dar al traste con mi felici-
dad un cáncer horroroso. L a enfer-
a edad es Incurable., mi vida un In-
fierno. Dios un mito, la eternidad 
una fábula, y yo, más ganso que to-
•íns los pvolucionistas, sino me le-
vanto ia tapa de los sesos ¿Por qué 
r.e de respetar una ley tiránica que 
""le menos oue yo. pues como decía 
^ascal. yo sé cue la naturaleza me 
atormenta y rae mata, y ella lo Ig-
ra. luego sov superior a la misma 
aunque su brccalídad me aniquile? 
Acepte el señor Brandt a Dios co-
mo autor del precepto de conserva-
(ión; dele al J ombre un fin en la 
ütra vida; establezca una sanción 
V'ftia el que falte al precepto, san-
c í ín que debe ser un premio o un 
castigo eternos y tendrá ya una mo-
ral conforme a la razón y por la 
rp-v elación confirmada,, pues aunque 
así resultaría incompleta, sería mo-
ral al fin. Ahora, si discreto e Ilus-
trado adiciona su ciencia con loa 
demás preceptos de la ley natural y 
de la ley positiva: los unos escritos 
en el Decálogo, los otros en el Evan-
gelio y en las ordenanzas de la Igle-
sia.- ya habrá dejado de ser inventor 
que tal labor está hecha desde los 
humeros Padres y perfeccionada 
después escrupulosamente por las 
teólogos y filósofos, pero se Irá des-
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
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M E N S U A L E S 
Que usted ahorre por nuestro plan, lo harán propietario de una casa de 
$ 6 . 0 0 0 
Si usted tiene terreno se lo fabricamos. Si usted no lo tiene se lo compramos a su elección y se lo fabricamos. También podemos 
comprarle una finca rústica, o la casa que usted habita. Mientras no lo hagamos propietario, sus ahorros le producirán el 3 por 100 
de interés. 
Si usted no desea continuar siendo suscriptor le devolvemos su dinero íntegramente, más los intereses acumulados. 
Compañía de construcciones "Alvarez de la Campa y Hernández." 
Ingeniero y Arquitectos: Luís Bonich y Guillermo Pagés. 
Depositario: Banco Nacional de Coba* 
Obispo) Habioa, Editcb Bcbins, Núm. 510. Teléfono kMi Apartado Kioi . 16B1 
-ni IllUflkLUBS 
C 2477 St-24 
¡ ojando del plumaje y volverá a ser 
persona capa/ de sacramentos. 
L a segunda parte del libro es muy 
i uriosa y en honor de la verdad me 
c'.io un bnuen rato. E L V E J E T A R I S -
MO (3) es el sistema de la moral de 
conservació, peí o conduce al V E J E 
T-4LISMO. es decir al método de al'.-
(3) No hay qr e confundir, pues, 
os dos vocablos, dice el autor: el uno 
(de veg'etuSf ivie equivale a vlgorosoi 
es el sistema de conservar y mejorar 
lo vida; y el otro el método de all-
u/entarse, medio de observar el sis-
tema. 
mentación moramente vejetal, por-
que comer carne, para el señor 
Brandt es costumbres de tigres y 
un caníbal devorando a un obeso, no 
ô horroriza más que un inglés ante 
¿v cotidiano roastbeef. 
Las razones que expone el filósofo 
para demostrar que la carne es ve-
neno moral no nos hacen la menor 
fuerza. Hemos conocido innumera-
bles comedorea de carne tan mansos 
tan humildes, •an bondadosos come 
*>>,eden serlo los más recomendables 
vejetarianos. los pueblos mejores y 
más civilizados de latiorra han sido 
siempre carnívoros, pero si el señor 
L-andt llega a demostrar que la car 
no envenena v enloquece, y corrompe 
Ja voluntad v ios instintos, claro es 
que debe proscribírsele como sera 
gran pecado comer cicuta aunque se* 
el más clásico de los vejetalea. 
E n resumen el libro del señor 
Brandt como obra de moral es filosó-
ficamente un absurdo, porque nos en-
seña una ley sin legislador y sin 
sandón; como obra de propaganda 
apostólica es tan ineficaz como lo se-
ría un silabario chino para enseñar 
e s ^ ñ o l a los niños de Cuba; pero 
como ejemplar y muestra de los 
eíectos de la vanidad y la ignorancia. 
es una joya una presea, más que eso, 
un monumento No hemos visto caso 
de vanidad igual con efecto más la-
mentable por lo minúsculo y ridícu-
lo. Sin exageración se puede llamar 
a ese libro, como el último canto de 
un poeta se le llama el canto del cis-
ne, E L CANTO D E L PAVO. L a des 
gracia será que no sea el último. 
iació. .o ^ ^ m p V ^ q r , ^ 
DedPL'-i a . C K - V ' años. ^ 1 
- '« « « ^ 
Mike, el gran x ^ l ^ l Z 
perfecto que l a n^^' . 3uSa<lor 
dadera e s t r ^ V e í ^ , d o ^ 
los meáores c a t e i e ^ ' ^ ' ^ t 
Que se lo disputa braCOnoc^ í 
mansgers de las V a c i e ^ ^ 
Jagará esto afio e n ^ ^ ^ t 
cional. el San Ufe j?1 
Ha devuelto el contn.f 
rector le había e n í a í o qQe * «-
efertaa que se le h a S n £ 
en la próxima t e m ^ a ^ 
sujicentes pa.a paSr ^ ^ 
<M que es considero w 8 * * * * 
como uno de los mejore. r iLen ^ 
Mike quiere ganar ^ ^ J W 
ine su trabajo lo vale- ¿Z ' * 
ne-ado a jugrr en donde ^ 
R e pagar .o que c u e t n ^ 
p - g a n t ^ 
acostumbra dar a sus favSuqtte ^ 
clib16 3UeSUe - ^ 
Y cuando Mr.no Amarillo se . 
ne una cosa. . 0 " • • • i 
L a actitud de Mike es râ r 
y muy humana. Este es el ¿ J í í * 
de sacarle e: mayor partirti^0*10 
a "us excepcionales c o n d i c i S n í í S 
cas; tiene qu^ hacerse valer tf*" 





E l R e u m a l o s B a l d ó 
El uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros 
perar el reuma y son dos inútiles, víctimas del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L E O N E S Y F E D E R A L E S 
| Los champicns de 1919, loa canlllí-
j ̂ as dp Mike González, jugarán maña-
na en los terrenos de Almendares 
Park el primer desafío de la serie do 
tr»s juegos oue tienen concertada 
con los players ''rebeldes." 
E l conjunto que se ha de presentar 
a los rojos es temible, puesto que es-
tá formado p ^ elementos de recono-
cida competencia. 
Con estos' matchs se nos presenta 
la onortunldad de juzgar, práctica-
mente, si ios Federales son tan supe-
riores como se creen o si la aplana-
dora roja tiene el suficiente poder 
para rrollar a todos los que se pon-
gan ante su maino, llámense Alacra-
nes, Osos, Rebeldes o Federales . . .» 
LOS AiTATEURS 
E l asunto del Bellamar, resuelto 
favorablemente ha dejado de ser te-
ma intranqullizador entre el seno de 
los amateurs. L a Liga, obrando con 
cautela y sin burlar sus disposiciones 
vigentes, ba logrado elminar todos 
los ob«lJcul:« nrJlitán^ole al Bella 
D e l J u z g a d o 
^ G u a r d i a 
LESIONADO 
En el segundo Centro de socom. 
fue asistido por el doctor M e n c K ! 
¡Fé Ibáñez. de 70 años y vecino deU 
¡ bra entre Estrella y V. Aguiiera 
Presentaba una grave herida en ix 
! cabeza y epístasls. m 
Se lesionó al caer casualmente m 
Dragones y AJdama, efecto de an TV 
DANDO CRANQUE 
Frente a la casa K y 29, donde M 
Itide, al darla cranque a su autonó. 
vil, Rogelio García Ferreira, estu-
diante y de 16 años de edad, sufrió 
la fractura del brazo derecho, de pnK 
nóstico grave. 
Fué asistido en el segundo Centro 
de socorros por el doctor Sansoree, 
D I N E R O 
Desde el URO por c iento h i * 
rés» le presta esta d a c a 
garantía de ley». 
LA SEGUNDA MINA" 
C a s a do P r é s t a m o » 








































É S T E E S EL UNtCC 
PILTRO OUE REALMENTE} 
CC PRESERVARA OE LAS! 
ENFERMEDADES 
r i L T K O n O N S C K J M T E 
RaprMsntoitt» JOSE GONZALEZ 
pBRPETtRlA MON^ERRAT^* CREtLLT, n»J20+ 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 




















¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
ProTeedoros de 8, ¥ . D Alfonso XIIT. De utilidad publica deMk 1891 
Grao Premio en las EzpoaViones de Panamá j San Franefaea. 
$1-70 US U y í BOTELLAS 8 12 UTKOi, DcYJLfJENDOSE 25 LTS.POB LOS ENYASES TACIOS. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — I * A M A S I I N A D * M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
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